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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
GOBIERIIO PIOVISIOKAL DE LA
REPOBLlCA
lilisterio de la 6tena
A prupucst;l del Ministro de la Gue-
rra, d Gobierno provisional de la Re-
pública, decreta:
Articulo único. Se nombra jefe de
Estado ~1a)'or de la primera Inspección
general al lienera! de brig;¡da D. Ma-
nuel Nievcs Coso.
Dado en Madrid a diez de julio de
mil noveciel~'tos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional
de la República,
N1CETO ALCALkZAMORA y ToJUUts
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DiAl
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, el Gobierno provisional de la Re-
pública, decreta:
Artículo único. Se nombra jefe de
Estado Mayor de la segunda Inspección
general al General de brigada D. Eduar-
do Curicl Miarons.
,Dado en Madrid a diez de julio de
mil no\'ecien~os treinta y uno.
El Pre.ldente del Gobierno proTl.!ona1
de la República,
NlCETO ALCALÁ-ZAMORA y TORIlES
El Ministro dc la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DfAZ
-
A Ill'l'1lul'sta <\lo! Ministro de la Gue-
rra, \'l (;"!lÍl'rn,, Ill'ovisional ele la Re-
l>úbliea, <1ecrcla:
Artículo único. Se nombra jefe de
Estado Mayor, en comisión, de la ter-
cera 1nspcccióngeneral, en plaza de
superior categoría, al coronel de Esta-
do Mayor D. Alejandro Angosto Pal-
ma. actual jefe de estudios de la Es-
cuela de Estudios Superiores ~[i1itares.
Dado en ~Iadrid a diez de julio de
mil novecientos treinta )' uno.
El Presidente del Gobierno provisional
de la República,
N1CETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra.
MANUEL AZAÑA y DfAl
A propU<'sta del Ministro de la Gue-
rra. d Gobierno provisional de la Re-
pública. decreta:
Articulo único. Cesa en e.l mando
de la cuarta división org-ánica el Gene-
r~1 de división D. Eduardo López de
Ochoa y Portuondo.
Dado en Madrid a catorce d'C julio de
mil noveciel)tos treinta .l" uno.
El Presidente del Gobierno provisional
de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra.
MANUEL AZAÑA y DfAZ
ORDENES
lomRIIO PROVISIOIlAL DE LA
REPUBLlCA
Presidencia
Excmos. S'res.: Debiendo verificarse
maiíana, martes. 14 de los corriente~,
el solemne aoto de apertura de las Cor-
tes Constituyentes en el Palacio del Con-
greso de los Diputados,
Esta Presidencia ha dispuesto que
ondee d Pabellón Nacional en tod05
los edificios oficiales.
Madrid 13 de julio de 1931.
AI.CAl.Á-ZAMORA
Sefiores...
(De' la Gaceta núm. 195.)
liaisteri, de la ti.erra
Subsecretaria.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. rC'lIl~tió a este Mi·
ni"terio en 3 del mes actual, he teni-
do a bien coneder el eml~eo s\lIperior
inmelliato, COIl la efectividad que en
la mi"ma a cada uno se scñala, al
per>onal de e>c CUCl'pO comprendido
l'n la sigui'entc rclación, por reunir
¡as conc¡¡'cionl's del artícu:o pri11l.. ro
de la Ley de 12 de marzo de 1909
(e. L. núm. 60).
Lo comunico a V. E para S'\l cono-
cimiento y clunIPlimil'nto. Madrid 14
de jlj;io de 19.1 (.
Señor Coman·dante R"eneral del Cuer-
po de Inválidos ~{ili,tares.
Señor Interv.'ntor general de Guer'l'a.
JtJ:LACION gUE n CITA
lA ,corond.
D. Manuel Muñoz Gal'cía, con la
efectividad de 9 del mes a,ctuaJ.
A ,teniente Icoronel.
D. BlaSl Gómez y Pérez de Mu-
niaín, con la dell día 15 del corrien~e.
;A capitán.
D. ] oaquín RO'drí~uez Lara, con la
d.l día 31 del mies a·ctua!'
,A teniente. /
ID. Juau Ra111lírez Sán.chcz, con la
elel elía 1;Z e1el mi,;,: 11\0.
IMa.(lri<l i4 (le jullio ele 1931.-Azafia.
-
DA]AS
Circular· Excmo. Sr.: Se~ún par-
úcipa a este Ministerio el General de




CUERPO DE ESTADO MAYOR
l\\~;··- "
D. Mariano Santiago Guerrero, de
la Di recci6n general de Preparación
de Campaña.
D. Toribio Martínez Cabrera, de
la mi'Sma.
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error en la orden circular fecha 13
del actual (D. O. núm. 154), uDesli-
n05, epíg,rafe Estado Mayor Central,
se publica rectificada en la siguiente
forma:
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer surtan efectos admi-
ni,tra:ivGs en la revista de Comisario
del presente mes los destinos que por
decretos de la del mismo (D. O. nú-
mero 155), se confieren a 105 genera-
les de brigada y coronel de E~tado
Mayor que en los mismos se citan pa-
ra los cargos de J efes de Estado Ma-
yor de las In;pecciones gene.rales que
también se indican.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 14
de julio de .193 1 •
Ló comunico a \r. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. 11adrid 14
de julio de 1931,
-
CRUCES
Sl'iíor general en .. argado del despa-
cho de la Subse:retaría de este Mi-
nisterio.




Circular· Excmo. Sr.. He t"nido a
biCi;' disponer Sé anuncien a concurso
las siguientes plazas, vacantes en el
Estado ),layor Central, por organiza-
ción:
Cna de coronel y cuatro de coman-
dante de Infantería.
Tres de c,)mandante de Caballería.
Dos de teniente coronel y dos de
comandante de Artillería.
l'La de coronel y cuatro de
dante de Ingenieros.
Los concursantes. que drberán re-
unir las condiciones prevenidas en el
artículo quinto del de"eto de 4 del
c"rriente (D. O. núlll 147), promove-
rán sus instancias en el plazo de diez
días. a partir de la fecha de la publi-
c,1ciún de esta orden, las cuales serán
cursadas directamente a dicho Centro
p,,~ los jdes respectivos, documenta-
,las en la forma reglalllentari~. JlacÍfn-
do constar los que se hallen ,;irvien-
do en Africa que tienen ,'umplido d
plazo de mínima permanencia en aquel
territorio.
Lo digo a V. E. para su cnnocimien-
to y demás efectos. Madrid 13 de ju-
lio de 1931.
Señor...
la cuarta d:vi,:ón, fallcc;ó en Ba:'¿'~I
iona. el día 10 del aClual. él Ge:¡era;
de brigada, en situación' Lle segunda ExcnlO. Sr.: Yi:'la ;a ins-tancia pro-
reserva, D Eduardo Gonzi:ez E,can- nh.lvil!a por ei l',crio;enle Lle pri:;.era
¿ón. dd (uc:'po auxiliar Lle oficinas m:Eta- :
ILo digo a \', E. para su conoci- r,'s D. Ignacio Lite Hcrn(¡nuez, con'
miento y ciectos. )'laLlriJ 14 de juEo ,icstil'ü en el Dcpós:to de la Guerra,' Seiíor ...
.de 1931. en súplica de que sea revisada la dis-'
posieiun de 18 de abril de 1,,25 1
(D. O. núm, 8i), por la que le fué ¡'
desestimada la a :umulación de tres
cruces de plata LId ),lérito ),Llitar, con
distintivo rojo. que posee, una de ellas
pensionada con 2.50 pesetas mensua-
les; teniendo en cuenta que los servi-
e:..:s y mér'tos por 10 que le fué con
ced:da la tercera de las citadas cruces,
50n del 30 de junio de 1918 al 3 de fe-
brero de 1920, o sea anteriores al vi-
gente reglamento de Recompensas en
tiempo de guerra, y, por tanto, no
pueden serIe aplicados los preceptos
dd ~itado reglamento y menos aún los
le la c:rcular de 27 de enero de 1925
(c. L. núm. 23), he teniLlo a bien di 5-
pL)ner queLle sin decto la mencionada
o"kn de 18 dé abril de 1925 y conCl'-
coman- der al recurrente la acumulación soli-
rita da con la jJ\?llsión mensual de cin-
co pc,;das y antigüedad de primero Señor...
de mayo de 1923, debiendo atenerse
pa ra d perciban de los atrasos al pla-
7.0 que determina la vigente ley de
C"ntal>ilidad de primero de julio de
1l)11 (C, L. núm. 128.)
Lo J'~ll a V. E. para su conoci-




, Excmo. Sr.: En vista del escritq de
V. E. de 7 del actual dando cuenta
de haber concedido el uso de la Me-
dalla Militar de Marruecos. con los
pasadores de Melilla, Tetuán y Lara-
che, al escribiente de primera del Cuer-
po auxiliar de Oficinas Militares, don
José Peñalver García, con destíno en
la actualidad en la segunda división
orgánica, he tenido a bien aprobar la
concesión hecha por V. E., por ajus-
tarse a 10 prevenido en el decreto de
29 de junio de 1916 Y circular de 18 de
agosto de 1919 (C. L. números· 132
y 308,)
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid 14 de
julio de 1931,
Selior General de la tercera división
<Jrg.ánica.
Sel'lor General de la segunda dlvlsl6n
orgánica.
DEPOSITO DE VIVERES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer lo siguiente:
Primero. Los Cuerpos, Centros o
Dependencias que tengan estableddo
Depósito de viveres remitirán inme-
diatamente al comandante militar de
la plaza, inventarío valorado de las
existencias, con separadón de lo co-
rrespondiente a artículos para los ran-
chos de tropa y de los no suministra-
bles a la misma.
Segundo. En lo sucesivo, estos De-
pósitos de víveres no podrán tener
más que los artículos necesarios para
el ¡{asto de las comidas de tropa, cuyo
número y máxima diversidad· de cla-
se se determinó en la orden circular
de 21 de marzo último (C. L. núme-
ro 126).
·.Tercero. Las existenclas actudee
para el persomll no arranchado po-
clr{\ll continuar suministrándose hasta
su total aR'otamient'o·, dándose cuenta
mensual a la Autoridad militar de la
plaza de los que aún queden en el De-
pósito.
Cuarto A partir de ese momento,
queda prohibida la venta a las familias
del personal no arra'nchado.
Tenfent61 coroneles..
D. Ramiro Otal Navascués, de la
Direcci6n general de PreparacilSn de
Campaña.
D, Pedro Rico Parada, de la mis-
ma.
D, Val'entín Ga.lana Morante, del
Ministerio.
D. Antonio Uguet Torree, del
mismo.
.comanclantel.
D. E,pifanio Gascueña Ga'Scón, .de
la Direcci6n gener1111 de PreparacIón
de Campaña. .
D. Jollé Billón E's-telrich, del Mt-
ni.terio. .
D. Jos~ Vidal Colmena, dlel mll-
mo. .
D. Manu'cl <;;arcía Baquero y. Sáuu
de Vicufia, del Depósito de la Gue-
na. 1
D. Manuel Sánchez Puellee,' de
mismo,
Lo digo a V. E. para. lIU conoci-
miento y cumplimiento. Madlrid 14
de julio de 1931,
SefioT...
15 de julio de 1'J31 251._-,-_...:_----------------------~;...
EX:::1I1o. Sr.: Como resu:tado d.'l
c..';;ctl~SO celc:brado para proveer una
;);:ll:a (le' ca.pItán. ·profesor en el Co-
l\-g:" cle Guardias J ó"enes (Sección
,L'. ~L:dri(l). alltmciac!o por orden cir-
Ol.ar de 25 de mayo último (D. O. nú,
1l1,t';·O II.P. he teni,do .;l bien desig-
n:!,· para OCltparla ;¡! de ¡g-u;:! empleo,
':"l~ <k'-'::ll() C'n la C01llandancia de
\) .. :e.lo y en comisión en el )'lini,;!e-
;'" rle .Ol (;()1>erna·ción, D. Antoniei
l<t'paraz .-\raujo.
. Lo cOllluni'C(J a V. E. para s·u cono-
'::llI~enltl y 'C\I'I)lo:>!imicnto. 1I1adrid 14
de Jubo de 1931.
AZAÑA
Sefior DinTlor general de la Guardia
Civvl.
Señores Gcnerale~ de la primera y
octava divisiones orgánicas e In-
terventor g..neTal de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
D. Mariano Valls Garda, d1! este
Mínísterio, al Archivo Il'en.eral mili-
tar.
Oficiale. ,tercero•.
JlELACION (lUZ SE CITA
Oficiales primeros.
D. José Girallte Meu:¡uida, d.el Es-
t<lJCio Mayor Centra.l, a -e&te Min·ifl-
terio (rectificación). .
D. ClWto Millán Gutiérrez, d'é'l
Estado Mayw Cen-traJl, a este Mi-
nis-terio .(rt!ctifkad6n).
Señor...
Tenientes auditores de segunda.
p. Ezequiel Díez Diaz, de la supri-
~:da .Asesoría de la. Circumc~ipción
(,el R1f, a la Asesona de la C¡rcun;-
c:-;pc:on Oriental.
D .. Eduardo de N ó LDuis, de la su-
~r;mlda A5esoría de la Circumcrip-
..on de Lanche, a la Aseso~ía de la
C¡rcun;cr:pción Occidenta!.
~Iadrid q de j:Jlio de 193I.-Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a b!.e~ disponer que lOoi oñciale6 y
escr~bHntes idel Cuerpo auxiliar <le
OficIna~ Militares com¡pren<li<los en
61gulente relación pasen a servir
los d~tin09 que en 11a misma se in<li-
can,
.Lo digo a V. E. ,para 6U conocí-
IInlento y demá6 efect06. Ma.dri.d 14
de julio de 1931. -
Tenientes auditores de primera.
D. José. León Luna, de la 'Suprimi,
da Asesona de la Cncunscr:pc:ón de
M~J¡I.I~ a la Asesoría de la Circun;.
cnpclOn Oriental.
D .. Federico Socasau Pons. de la
sup:-;~)da Aseso-ría de la Circuns-
cr:pclO¡l de Ceuta-T etuán, a la .-\se-
;ona de la Circunscr:pción Occiden-
tal.
AZAÑA
Tenientes auditores de tercera.
Tenientes auditores 'do segunda.
.Tenientes auditores de primera.
Selior...
'D. Gonzalo Garda Bravo, en la
'-\Ullitoría de 'lw~ Fuerzas Militar.s
,le ~I arruC'Cos.
D. Juan Vernacci Casaricgo, en la
¡:i,;·calía de las Fuerzas ~t ifitarl's de
~farrueco9.
D. Eduardo Morejón González, en
la Auditoría de las F.uerzas Militare,
de 11 arr·uecos.
·D. José Bermejo Sanz. en el Esta·
do Mayor del Jcie Superior .
D. Ri·cardo C;¡,:'derón Serrano. en
la Auditoría de las Fuerzas ~I¡:ita'
r,'s de ~I aTrueco". .
RELACIO~ 2UE SE CITA
Audítor de división.
D. Pedro Topete Crrutia. en d de
c.u;.Etor d. 1"" Fuerzas ~lilitares de
~l arrucco;;.
Serio:- ...
D. )o!'<é Mal'tílL'z del Márn:~l, en
·la Auditoría de las Fuerzas Mlhtares
de Marruert>s.
D. Manuel Uriarte Rejo, en la Fis-
calía de 1M Fuerzas Mili'tares de Ma-
rruecos. .
iD. ].ulio Sáínz Brogeras, en la F1's-
'eal1ía de las Fuerz.a.!!< M ilítares de Ma-
rru.ocos.
Madrid 14 de julio de 1931 •
Azalia.
Circular. Excmo. Sr.: Pub:icada
en orden de 12 de juq.io último b
p:antilla de;: personal del Cuer¡x> J~­
rídico 11ilrtar en :a Admllll,trac:on
regional de': territori·o de ~larru<:cos,
he tenido a bien confirmar a los Jefcs
\. l'ncia1cs del reicriclo Cuerpo C01ll-
:):·en(E,,~I..)~ en la ~¡gUiCll'tC .r~lac:ün. t.:'!1
~"":, dc:-t:nos qu~ en ~a. 111 1::' 111 a ~,: :::t.:-
il~;·:an.
Lo comunico a Y. E. para su cono·
cimiento y cI,'más cieclos. ~1adrid q
de julio dc 1931.
Co.mandantes médicos.
Excmo. Sr.: Padccida
ror en kt orden circular de fecha
3 de: Jctu.al lD. O. I:úm. 15~)! "Des-
·nos". t'plgrafc Sallldad Ml1\tar. se
Vii ca. rectificada, de la siguiente
or:1:a:
D. Juan .-\ntonío Cerrada Forés.
de ia Q:í:;.ca cí\':co-mi:itar 'de Santan-
4er.
D. FéEx Beltrán de Heredia. d~;
Taller cíe Precisión de Artillería.
ID. Ramón Jilllénez de .-\zcárate y
Aitiuliras. de la S'Uprimida Academ:;;
de Ingcni.ros.
S.AX 1D.\ D ~r 1LIT.-\R.--l(~Iedícina)
Seiior ...
, Para la asistencia facultativa del Mi-
nisterio.
C~'Jit[¡n médico en plaza de coman-
, dantc. D. J eronimo n:a;;co Zabay.
del reg:mi. n~o de .-\rtillería a cahallo.
C¡¡pit;l1: .Iéd:-eo en plaza dc coman
dante. D. Teófi:o Zala;-2- Claycría. de:
.regimiento de 1nfante~ia núm. 6.
L:> cJ:go a Y. E. para su cono-
cimie;i'to y cU:l:'¡1':¡miento. ~Iadrid I.l






Circular. EXlcmo. Sr.: :\ombrados
Pre,idente y magi"trados d' la Sala
. de j.u-'Jlicia 11 ili-tar dd Tribuna.l Su-
~remo por dClcretos de 28 de mayo,
13 y 3C). ele junio, tod'os del corriente
afio (D. O. n·úms. 119. 131 Y 146),
los atnditore~ generales dcl Cuel'po Ju-
rídico Mmtar, D. Sallva(\or García y
!toddgu,z de AJumelllte. D. Avel1llo
.Bonal Lorenz y 105 de división, don
Angc'l Ruiz d'e la FlUente y Sánchez
.Puel'ta y D. E1milio de la Cerda y
L&pe.z Mollinedo, he tffiido a bien
dis!poner Que, sin per;uiJcío de 10 que
. má9 adelante 'Pueda resolverse sobre
la situación defi·ni·tiva de los mjsmo~
; y del r-:-stante pe.r:sonal del CueI'¡>o
; JurídbCo Milita!", que pa!>c a prestar
i. sus servídos 'en el expresado trLbu-
n¡,I, en 'la Fislca·lia gene·ral o Secreta-
rí<lis de dicha Sala, '!>C con,sidere a losI Circular. Excmo. Sr.: Reducidas
; l11en\cionado~ a·ud.tores ·destínados en a dos las Circunscri.pciones de la zo-
I 'Plazas de 1.1 liilantilla. del Cuerpo J u- no del Protectorado español en Ma-
~ l"ídi,co Mi\iItar, albonándolés los ha- rrueC06, según d;creto de 3 de juni.o
t be res de su empleo por el presupues- úl'timo (D. O. numo Ull), y determl-I to de e5'te Mjn~sterio, j·n.depend~ente- nada la plantilla del personal d~el
'. 'I11en'te de la di·fereneia Cjlue ¡Iel corres- Cuerpo Jurídico Militar en la'!! mIs-
'Ponda hasta cO'tll'1>be1ar el sueldo in- mas, ¡por orden circular de- u del ex-
tegro de Pre,si·dk·\1Ite de Sala y ma- pnsado mes (D. O. núm. 130), he
¡gistra.do y cuya diofcr~cia habrá, en tenid'o a bien di$pon.er que ~os J e!~s
su caso, de ~e'r abcma'da por el pre- y oficialee del CuefJPo JUrídICO MLlI·
IllU'ltUesto del Dlepa·T'talmlc.ll-to correos-' tal' com¡prenodid06 en la siguiente re-
: !Pondiente.. lación, pa'llen a ,los delltínOll que en
..Lo ·comunico a V. F.. para su cono- la misma se Ilefialan.
¡eind('n'to y cle11l{¡ls e-f.r'Clto~. Madrid 14 Lo ~omunico a V. E. para eu co-
d~ julio de 1931., nacimiento y dem's- efectos. Mo.drid
1 .. ~:~.t' ~~~J 14 de julio de 1931.
D. Cristóh;¡l Jiménez Jiménez, de Idi\-;.sión D. Constante 1liquélez de
la Caja Recluta nún" 18 (Granada), ~lel1diluce y Peciíia, que ha ce,;ad,o
a este Mi';¡isterio. I'n el cargo ele Aud:tor de b supn-
D. Francisco Pallás Menescal, de 1.11ida CapiLLOía Genera:! de la ter·
la Caja Recluta núm. 26 lTarrasa), l pra región, quede en situación de
a la núm. '"7 \Tarragon.a). d;spoaib¡e forzo'So, con residencia en
D Leoodio Villasevil Gutiérrez, \'a1en,:a,
de l~ Caja Recluta núm. 27 (Tarra- Lo comuo:Jico a V. E. p,ara -su ca-
gona" a di-sponible en la cuarta dI, :1:}:::m:.e:·to y el/ectos. ~[adnd, q de
\'i~ión. J~ll:o ce 193 1 .
251.
Escribientes de primeca.
D..\mad~o Cantabrana Galán, d~l
Estado :-'layor Centrall, a este Ml-
n:sterio \reétifia{:íón).
D. 11iguel Amar Aycart, ¿~l ,Es-
tac',Q ;'[ayor Cent:al, a es.tJ~ M:tlllste-
rio (rectíficación), continuando. pres-
tando sus servicios en la CaJa de
Huérf.anos de la Guerra.
D. J osé ~lartínez, COr<:hó,n" ~~ este
Ministerio, a la pnmera dlvlslOn or-
gánica (Madrid).
D, Arsenio Blanco Garea. de la
Asociación ael Colegio de c,la;,e6 ~e
segunda categoría, a este M:tlllsteno.
D Fe:nando Arrese San Pedro, de
la ~éptima Q,ivisión orgánica, a l,a
Auditoría de Guerra die la sexta di-
visión (Burgos).
D. Pedro Beltrán Romero, de la
Au,di.toría de Guerra de la segunda
div:5ión orgánica, a ;la Se:<;ción de
A!rtillería de costa de la Escuela
Central ebe Tiro del Ejérci.to.
D, Enrique Romero Castill:a, d.e la
'Séptima división orgánica, ~ la A~­
ditorÍa de Gue:ra de la ml-l'ma. dI-
visión (Valla.dolid),
D, Vicent(' Campillo Ormad, ~el
Vicariato gen('ral castren;;{'\ a la Co-
man(l¡lnCla g1enl'ral del Cuerpo de
Inválidos militares.
Madrid J4 d(' julio de 1931.-Aza-
ña.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso celebrwdo ¡para proveer tres
¡pilazas de teniente profe6or en el <:0-
legio de Guardias J 6venes (S!'CCJón
Duque de Ahumada) anunciad? 'por
orden circular de 25 de mayo u.ltlmo
(D. O. núm. 114), he tenido a bien
designar para ocupa,rlas a 106 de
igual empleo con destino en las. Co-
m'andancias de Cáceres, La Coruna .y
Mál¡¡¡ga, respectivamente, D ..Cden-
no Alia Sánchez, D. José RublO Gar-
da y D. CalÍleto Zahal Cervera.
Lo comunico a V. E. para su G?-
nacimiento y cumplimiento. MadrId
14 de julio de 1931.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
S.eño.res Genera.le,s de ,1.a pr~m.e:a,
segunda, &6ptima y octaJ\1::' dIVISIO-
nes o,rgánicas e Intervento,f gen!-
nI de Guena.
DISPONIBLES
Circula,. EXIGmo. Sr.: He ten,ido
11 bi,en di5pon,c~ que!'.! Audi.tor d.e
15 de julio de 1911
S~iior. ..
lXV..\,LIDOS
Excmo. s.r.: Vista ia instanda
promovida por el tJeniente coronel de
Infa.TJ~ería D. Angel N oriega Dulce,
retirado por inútil, según orden de
8 de octubre dre 1926 (D. O. núme-
ro 229), residentle en esta capital, ca-
lle de Canaria.s, 12, que padece pér-
dida co,;n¡pleta de la visión, he tenido
a bien concederle ingreso ('la li, pri-
mera Se.cción de ese Cuer.¡J(), por
hallarse comprendido en el decneto
de 15 de mayo último (D. O. núme-
ro 108) y en las condiciones que en
el mismo se d.ellerminan.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimien'to y cumplimiento. Madrid
13 de julio de 1931.
Señor comanda'ate Reneral del Cuer-
po de InválidcoS Militares.
S¡l'ñores General de la primera divi·
sión orgánica (' Interventor gene-
rOlI de Gu{'rr:t.
I
,Excmo. s.r.: En vi.sta del expe-
dlente instruídoen Barrelon,a. a ins-
tancia de,l lien,iente de Infar.ltería (es-
cala reose<rva), D. Martín Bravo Mo-
raño, ·('n situaci6n a,e ree.mplazo por
herido en car¡l1Ipaña, con re-sidencia en
dicha plaza, en justifie,ad6n de su
denecho a ingreso en es,e CueI1po,
y hallándose comprobado documen.
ta'lmente qu'e, por pa,decer atrofia de
la extr·emidad torácica derff:ha, C"i1-
secutiva a herida,s 'Producidas por
nro'yTertil en,erni,g'o el 29 d,e septiembre
¿'e 11)24, entlr·e Rokba y Bar el ,Sor
(Ahi,ca), sien,do suboficia.l dd hata.
Ilón ele montaña, 1I ha sido de'Clara-
do inúti,1 tot,al ¡;ara ,el oServicio, y que
las lesiones que rpreS/llflta se encuen-
tran incluidas 'en el vi'lol'ente 'Cu'adro,
he tenido a bien co'noed,er e.l ingreso
l"n la .pTÍmera Se,cci6n de dicho
Cuerpo al mencionado teniente, con
an e>rlo ;;t¡1 ;¡¡:rtkulo SoC'gunoo del re-
g-lamento a¡nrohad,o por 'decreto de
13 de ahrí.! :de 1927 (C. L. núm. 1C}7).
Lo cO.m'unico a V. E. ¡para !'IU eo-
nocimilento .. cump1limi,ento. Madrid
14 ,de julio de 1931.
S~'''lClr {'o,m.a,n,elante ll',{"n.pr';~1 del Cuer-
po d(' Jnválic1o,s MiJi.tares.
Señor Cren,!'ral de la cuarta divisi6n
orgá.nka e Int¡erventor g,elllera.1 de
Guena,.
Exorno. Sr,: Elll vi,;ta del ex
oiente imtruíoo en la plaza de Ron.:'
da a instancia del teniente de In
fantería D, J O<:'é An-,ede Godinez, ea
justificación de su dererho a ingr~'
en es~ Cuerpo, y hallándo;.e ccmprQí,
bada documel'1talmen;e que. encono
trándose el día 27 de juLo de 1930,
p'r;eneciendo al ba:a:lón Cazadoree
.\Iba de Tormes núm, 2. en unOll
eiercicios de tiro, ft;é víctima de la
explo"ión de una granada de mano
que I~ produjo le~;one-, a consecuen.-
cia de las cuale;; sufrió la amputación
del brazo izqu;'erdo, por lo que ha
sido declarado inútil total para el ser-
vicio de las armas y que la inu:ilidad
qu~. sufre t!';,tá comprffidi<:la en el vi-
gente cuadro, he ten;do a bien con-
ceder el ingreso en la sóegunda 6e.c-
ción de dicho Cuerpo al mencionado
teniente,~ con arreglo al artículo se-
gundo &1 reglamento aprobado por
deCTeto de 13 de abril de 1927 (C. L.
.núm. 197).
Lo comunico a V. E. para su 00-
cocimiento y cUmJ?limiento. Mad·i.d
I4 de julio de 1931.
AZAÑA
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores General de la segunda divi-
si6n orgáni'ca e Interventor generaJ
de Guerra,
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro- j','
puesto por e6e Consejo D.irector, be .
tenido a bien conceder all oficial pri-
mero del Cuerpo auxiliar de Oficinas '!
MiHtares D. Emilio Téllez Chic, de .~.
la segunda divisi6n, la ¡pen60i6n de 1
crui de San Hennenegildo, con la.
antigüe-dad de 14 de mayo último, la
que percibirá d'eselle primero de ju-
nio siguient,e.
Lo digo a V. E. para su cO'iloci-
mie:¡to y de.má6 e,fectos. M¡¡¡idrid 14
de ju'¡¡o de 1931.
S,("ñor Presid,ente del Con.seio, Direc-
to'r de las Orden,es de 'San Fer-
nando y San Hermenlrgildo.
Señores General de la segunda di·
visión orgánica le lnterven.tor ge-
neral de Guerra. 'ti
Ex:cmo. Sr.: DI' a,cu<'rdo con 10
pm!'uesto por <,se ConSorjo Di,rectof¡
h,l' l'l'nicio a bi,en conct'clt'r a.l oficia.
eegnld'o del Cuerpo auxilia,r de añ·
cinas Mi1ita~es D. JustinQ BO'1'dallo
Cuadrado, de la Junta Calificadora
de aerpirantes a ae'stinos púl~1ieo, la
en" de 'la Orden de San Hermene·
gil<iO, con la antigüedad de 12 de
febrero último.
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Lo digo a V. E. para su conoci-
miento v d{"más dectos. ~[adrid 14
d.ejulio·de 1931.
\Q'.lG;" ~......;,' <'
PadL'ci,lo error material eu la publi-
cación de la orden de 13 del actual
(D. O. núm. 1154), se reoproduce a
'continuación el.'hida.mente rectificada.
Lo com'Uni<:o a V- E. para su cono-
~imiento y demás efect06. Madrid 14
,de julio de 193I.
REGLAMENTOS
Señor General! d: :a quinta división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Circular. Excmo Sr.: He tenido
a bien conced.er el p~emio de efe<:ti-
vidad de 250 pesetas anuaTes a los
escribientes de primera del Cúerpo
auxiliares Oficinas Militares don
F-éTnando Martín Molina, D. Sebas-
tián Martín Pérez y D. Jooé Herreros
Camacho, de la Comandancia gene-
ral de Baleares, Caja de ReoJuta nú-
tDero 60 y primera brigada de Caba-
llería, re50p~ctivamente, por II-ev.all"
diez años en <sus actuales emp1le05,
e-l que pe,rcibirán desde primero <'~
agosto prox¡mo.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dCl:nás ef{'ctos. M-a.drid 14
dE' julio die I()JI.
'~ t;M~b/:...:-~~~''''1'~.~¡¡¡
AZAÑA
" ,\. ~ .
R1':Tl ROS
Señor .. ,
1:,cm'l. <:1',: Hl' t'''';l1n ;, "i"11 .Iis-
"'1':1'1' "'T 1" "rrkll f,"¡'" I~ ,"'1 mps
:'l¡;:d (J), (1, -,";111, Iq). ror la quP
,1' ("l!1' l' ¡c' f'1 ff'tirn, ('(JO los 1wn.<'-
li""" dl'l c1f':r"'') dI' .. , <l., :'''ril líl·
':'110 (1), (), nlítl1. <q), al ca.prllán
m'I\'"r ,1,·1 Cllt'fl10 Fdl'~\;'Í~\i('o d,el
I':jf~rl'it" 1), Tesé Valrl17ltpla Marco,
n:lra lbrre1"":l, (¡UNJ;· 11~'rtifi";¡da en
"1 c.,entido de que lo es para Ma-
drid.
~l'tl()!' o ••
PE E:--II OS ])E Jo: FECTIV ID;\ J)
¡':Xr.ll1ll, Sr,: Vi,la la pr,'puI"la de
{·OIlC,I·,j'1I1 d,' prl'111i,,,, dI' de"l:vi,bd
d,' .'i00 p,·,,'I:I'''. fOl"lllulada a f:I\'''1' rk!
"'lliellle aurlillll" 11" I'Tcna, n, Mi-
,'-:U' l lit' (';1"1'11.- :\ I1l'i;"'1I "'11". "11 "i-
t·Il:¡l{'i¡"l1 dl' S'IlJll'1"I1111l1l'1':l··j() ~;1l :-:'11('1-
do l'll l'.~a (F\'~~·l:<'lll. he Í('l1ir1n a h:t'll
;'OlIl'I',1<-r al \\1\"I'(":-,a,(\" 1'\ rdL'ri,\,,, \ll'l'-
IIlio ,1<- dl',lltivirb,! a partir d, 'pr: I~'el'n
,¡,·1 pl"'" nt,· 111("'. con arreglo a la
tlrrlclI circular rle 2~ de junio de 1928





c~lnr. Excmo. Sr: ClJ'l110 con-
I?n a la orden cirC'lIlar dp I¡J
nlo líl,timn (D. O. mím. IJO), 1]('
() ;¡ hll'n disponer <]u('(le supri-
,.Jil plaza <ie comandante militar
~Ula,
di"o '1 V E, para su conori-
lo y d'('má~ ef!'ctos. M'ldrid 14
lio de 1931.
'or Presidente del COll6ejo Direc-
lor de las Ordenes de San F-er.
nando y San Hermerueg-ildo.
r ~en'Cral de la cuarta divisi60n
orgánica.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que se constituyan en
las Comandancias Militares de Balea-
res, Canarias, Cádiz. Cartagena y Fe-
rrol, juzgados permanentes de causas,
con análogo carácter que los creados
por orden cir~ular de 17 de junio úl-
timo (D. O. núm. 133), integrando la
plantilla de los dos primeros un co-
mandante y un capitán, actuando
como secretario un suboficial y tres
sargentos, y de los tres últimos un ca-
pitán, un suboficial y un sargento en
cada uno de ellos, pudiendo ser indis-
:'1ta'1l~nte de las Armas de Infante-
ría o Caballería.
Tanto en estos juzgados permanen-
tes de causas, como en los de las Di-
visiones orgánicas. el personal señala-
do ,para integrarlo se ajustará a las
\>lantillas siguientes: En la primera
División se nombrará del Anna de
Caballería un teniente coronel, un co-
mandante, un capitán de (E. A.), un
suboficial y un sargento y de Infante-
ría un capitán (E. A.), un suboficial y
tres sargentos. En la cuarta División
será un teniente corond, un capitán
(E. A.), un suboficial y tres sargen-
tos del Arma de Infantería y un co- ~ñor...
mandante, un capitán (E. A.), un sub-
oficial y un sargento del Arma de Ca-
ballería. En las demás Divisiones. Ba·
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 leares y Canarias pertenecerá al Arma
esto por, ese Consejo Di.re.ctor de Cahallería un sar~ento, designán-
ttnldo a 1>:en conceder al oficiai dose los jefes, oficiales v clases res-
odo del Cuerpo auxvliar de Oli- tantes del Arma de Infalitería. En las Circular. Excmo. Sr.: En armonfa
. Militares D. Guillermo Urias Comandancias de Cádiz y Cartagena con 10 que prescribe la vrden de I¡J
la, de la sexta brigada de Arti- todo el personal de los JU1~¡.{ados lo de mayo último (D. O. núm. 106).
a,. la .cruz de la Orden de San proporcionará el Arma de Infantería he. tenido a bien diSiPoner sea amo
de eneg-lldo, con la antigüedad de y en las del Ferrol será de Cabal1<'ría. ,p]¡ada la condición se-gunda del aro
L marzo último. I La plantilla total de los juzgados ticuJlo 34 del reglamento por 'el que
. o el;.<o a \'. E. para su conoci. permanentes estará integrarla por un 'se rige la Cooperativa del Ministe.
to y ckmás dertos. Madrid I4 teniente coronel. ocho comandant~s.1rio de la Guerra, en el sentido de
julio de 10]1. 1 12 capitanes. 12 suhoficiales y 24 sar-, que' 1M operaciones a plazos puedan
g-entos d!' lnfaantería v IIn teniente 6er realizadas por las clases de 6e·
coronel. dos comandanies, tres capi- 1gunda categoría y sus asimilados
ta'1(,s. tr!'s suboficiales y IJ sargentos 1 acogido6 a la situación de retiro con
Gr P'o '1 t d 1 C . D' ' rle Ca1Jallería. ; arreglo a lo dispuesto en el decretoI ,,':(,ene!' on.sC]o, 'rrr-I T . VE rl l" '1' (D O'
Ilr dI' j;¡, Ord!'!1-!'s r.~ 'S:ln Fer- . ':' comunIco a J' '. '" par~fslll ~dnno- r: 2
4
,)( e Junio 11 tImo . . numle-
bando v San Hermenll' ildo. I C'T1l.1(·I~to \. CUl11P Jnllento. "' <lr n 13 1 2 • •
. g ,r!',' Inl:o oe I03J. Lo comunIco a V. E. para 6U CO.
d(' la "rxta división' nocimil'nto v cumplimiento. Madrid
Auth 14 de julio de' 1931.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo
JII'Op~e~to por. e-se Consejo Director,
he temdo a b~en concede~ al oficial
. ndo del Cuerpo auxiliar dlr Ofi-
tmas Militares D. Manuel Gómez
.6pez Marquina, de la cuarta divi-
la cr~z ..de San Hermenegildo,
la antlgu"dad de 29 de mayo
o.
.Lo d¿go a V. E. par.a su conoCÍ-
1IIre~'t~ y d-emás efe-ctos. ~[adrid 14
de JulIo d-e 1931.
Señor P;esid.ente del Consejo, Direc-
tor de las Orden-es de San Fer-
nando y San Hermeruegildo.
2~4
Lo comunico a V. E. parJ sU co-
nocimiento y cum;·limiento. Ma.drid
14 de julio de 1931.
Suboficiales.
D. Félix Saavedra Lozano, del
Icgio de Huérfanos de Iníantería.
D. Francisco Ramirez Alcántar&.\
mismo.
D. Ricardo Váz{!uez Sotolongo,
mismo.
lJ. Dioni~io Martínez Espafia"
mi $mo. ..
IJ. H.afael Barrera Alvarez, del l'
m~ •
D.Gumersindo Fernández Gon
de la di,ucLta Junta de .\ladrid' Y
gado en el Colegio.
Suboficiales.
D. Bruno Orus Larrosa. del>'
,dn de Huérfanos de Maria Crl











D. Emi1iano Sanscgundo Sánche1r.
Colegio de Huérfanos de Iníanter ..




D, José Sánchcz Martínez,
mo.
D. Miguel Romero Macías,
1110.
Al n:gilllicllto ¡IIfall/cría 6.
RELACION QUE SE CITA
Al regimiento IlIfallteríIJ
Suboficiales.
•.JI regimiellto Infan/ería l.
Suboficiales.
D. Tobías Galán Peral:a, del
gio de Huérfanos de Iníanteria.
D: Domingo Casas Cacel, del
mo.
D. José Bonilla ~Iorgado, del
mo.
D. Prudencia Pérez ~larín, del
mo.
D. Domingo Martín Vigil, de la
suelta Junta de Cádiz y agregado
el Colegio.
Circular. Excmo. Sr.: He tenidó
bic'!li¡spolI<?r que las clasl's de se
da categoría que figuran en la si •
t~ n::a(ion. qll<: da principio con T
G;::án P~ra:ta y termina con A
L..raya Dllasti. pasen dl'sticados a
CU('·:J<JS tille en la misma ,<: ex.pre
L0 c01ll~~nico a V. E. para su e





REL.\CION QUE SE CITA
-----_..-.-.-._-----
15 de julio (1(. 1'J:11
Señor...
~,~q:~;:'¡;-';T71";'"-- 'Ii '':~.~'
Circular. Excmo. Sr.: He' tenido
a bien disponer que 10'5 mlÍsicOllS de
tercera clase no asimillados asar·
<¡"rnto tJt'ro que cohren el sueldo dI'
este IÍWmo empleo por llevar los
años de serviciOllS suficientes para
ello, con arreglo a legislación, PUl"
den acogerse a los beneficios de re-
tiro que- señala el decreto de 23 de
junio lÍlltimo (D. O. núm. 142) y en
el plazo que indica el mismo y siem·
p,re que resultare ex<:etd:ente.
Lo digo Il. V. E. para su conoci·
miento yo cumplimiento. Madrid 14
de julio de 1931. ..
.' ; ... " to,¡¡, ~ r- ¡••¡,;,,,.,...·o·..,"';...~~~ •. ",
D. L<'"andro Bernardino Pastor,
';-lara "ladrid.
D. 1uan Oastelló Poya:ltes, pan
\·a.len.:ia.
D. T-crib:o Fernández Regueira,
pa:a ),[¡¡tirid.
D. Carlcos Grijalbo ~Iartínez, para
:\Iadr:d.
D. Federico Guillén Ort:z, pa~a
V",lencia.
D. "Iartín Hernánd·ez B?rba, para
"ladrid .
D. Emeterio 'López V~rdJe, para
Vallad.olid.
D. Lt:is "1artínez Lecha, para Ma-
drid.
D. Francisco "Ielendro Valdé;;,
para Alicante.
D. "lauricio Navalé':J de Fez, para
Ma,drid.
D. S,r1vador Peláez IE.do, para Cas-
tellón de la Plana.
D. Roque Ro<l:ígUIeZ Flores, para
Madrid.
n. Manuel Sarriá Aranda, para
)'[;llaga. .
D. Hermenegildo S-errano Martín.
1)oO,a S-t'l!"ovia.
. :'I!ad.rid 13 de julio de 193J.-Aza-
ña.
....~--_. I
Circular. Excmo. S,r.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
drstino a este Míni'sterio, conferido
por ord'en circular de 13 del actual
(D. O. nú,m. 1!i4). al comandante <le
Infantería D. José Muñoz Valdrc('I,
continua,ndo en eu antl't'ior: pasnndo
d!'6tinado a Idicho ·Minillterio, el de
¡¡¡ual empll'o y Arma, D. Luis Mu-
i'\oz Vakárcrl, en situac:ión de dispo-
nihlr forzo'So en Mailrirl.
Lo comunico a V. E. para t1U cono-
cimiento y cumplimiento. Mad'rid 14








Circtllar. Excmo. Sr.: Se conce.
de ~l l'a'l! a situación de retirado,
con rpsielf'ncia en 10,5 puntos que se
i nrlic~ n. a 10-5 ofici,~,lr,s primeros dlrl
Cuerpo auxiliar de Oficinas Milita.
res que lo han solicitado, en ,virtud
y con lISujeci6n a 105 ¡preceptos del
decreto de 2S kl:e- ahril líltimo
ID. O. núm. 94) y posteriores dis-
p,osici?nes cO~pi,l'ementarias, en cuya
SItuacIón perclhlrán el haber defini.
tivo que lr'!l corres,ponda y que opor-
tunamrntr S·r les 'I'ñnlará. causando
baja en el Ejército por fin del co-
rriente me~'.
Lo ,eligo ,~, V. 1':. IJ'lara su cO'noci-
miento y qrmá,g efectos, Madrid 13
de julio d.e 1931.
. Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder el retiro, con res,i-
dencia en los puntos que se indican,
por haberlo así solicitado, a los te-
nienteS/ auditores de primera com-
prendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Andrés Braña
Bermúdez y termina con D. Joaquín
Reig Rodríguez, en cuya situaci6n
goza.rán de los beneficios que otor~
gan el decreto d'e 2S de abril del co-
niente año y disposiciones comple-
mentarias, y percibirán el haber que
oportunamente se les seña1le, siendo
baja todos ellos por fin d-el presen-
te mes en el Cuerpo a que pertene-
cen.
Lo comunico a V. E. para su co-
nodiniento y demás efé'ctos. Madrid
14 d~ julio de J931.
traACJOIf eo- u erra
D. Andrés Braña Bermúdez, Ma·
drid.
D. Andrés Allend~alazar Bernar,
Madrid·.
D. Miguel Gambra Sanz, Madrid
D. Mateo Zaforteza Musol~, Palo
ma de Mallorca.
D. José Cerdá Reig, Ont~niente(Valencia). .
D. Alfonso Viedma Jiménez. Ma·
crid.
D. Joaquín Reig Rodríguez, Va·
lencia.
Madrid 14 de julio de 1931.-Aza-
ña.
Señor Vicario general castrense.
Steñcres Gene.rales de la primera y
CU.2rt:l d: .... i"'ione-s orgá<aicas e In-
terven:cr general de Guerra.
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D. S('gi;;nllmdf) ~rartínez CJbañas,
del rI:suc:to regimiell'.O Gra\'elinas, 41,
y agtc~ado en el Colegio.
Al rcgimicll/o Infall/cría 29.
Suboficial.
D. Luis Justo Estévez. del reglmlen-
to r.úm. 29. Cuerpo de procedencia
agregado en el Colegio.
Al rt'gimicnto Infantería 31.
Suboficial.
D. Fernando },Iontero García. de la
J Ul~ta de clasificación de Zamora.
Al rcgitlliellto Infantería 32.
Suboficial.
~[i!{lld ),[ellado Pa;olllo, del regimien-
to núm. 1.
Julián Téllez Orche, del rcgimiento
núm. 6.
Jesús Abad t:rsa. del mismo.
Fcm.ando lháñez \' allejo. del mismo.
Daniel Justo Gut¡é~rez, dd regimien-
to núm. 12.
Suboficiales.
D. Ba!domero Fernández Spolita, del
,;,gimiento núm. 6.
D. ~rartin Levía Escudero, del bata-
llón de mor,t:,ña Lanzarote, 9.
D. Aiionso Salvador, del regimiento
núm. 6.
D. Alejandro Rodríg;;ez Avilés, del,
mi,mo.
D. Domingo Freire Guzmán, del re-
gimiento núm. l.
Maestro de banda.
Diego Pérez Olivares, de la misma.
Músicos de segunda.
Luis SJ ¡>etti. de la Academia general
l11:::tar.
Em:liano Toledo Yillora. de la misma.
Jesús Pé,ez Portero, de la misma.
Cabo de cornetas.
G~egorio Gonza!vo García, de la mis-
ma.
Al regímiento Illfantcría 22.
Músico de primera.
Juan Aguja L~in, de la Academia ge-
ne~a! militar.
de Carrión, del regi- Al Centro dI! 1II07'il1·.:;aci6'¡ y ~eseT'fIQ
5 (Valmeia.)
D. ~ratiano B;¡stamante VehiSco, de
la Circunscripción reserva núm. 53.
Al rcgimicnto Infantería 17.
Suboficial.
D. Juan Peña Robador, de la Caja
Recluta núm. l.
A la Caja Reclnta I.
Suboficial.
Sargentos.
Federico Cenzano Cubillas, de los ca-
~ros de combate de la Escuela Central
de Tiro.
Francisco León Rabadán, del regi-
miento núm. 31.
Rubén Hernár..dez López, del regi-
miento núm. 6.




M úsicos de segunda.
Constancia Gutiérrez 1Ií1agro, de la
Academia general militar.
Juan Campos López, de la misma.
Benjamín Blanch Sanz, de la misma.
Cabo de tambores.





Angel Amado Rodriguez, del regimien-
to Infantería núm. I.
Juan Crespo Grimal, del mismo.
Ignacio Gobantes Villasantc, del mis-
mo.
A las Illspeceiollf!S gl!/leralcs de la pri-
lIlera divisióll orgánica (Madriá).
Sargento.






Juan Pedro Vicente García,




Al regillliellto Illfalltería 40.
Al rcgimi(!1lto Iu¡auterla 30.
A la Escuela Central de Gimnasia.
Al regimim/o carros combate :2 (Zara-
go.:;a).
D. AntoniQ I.'\yala Victoria. de la Es-
cuela Central de Gimnasia, Cuerpo de
procedencia y ag-reg-a<10 en el Colegio.
D. Cándido Cristóhal Martín, del Co-
legio de Huérfanos de Infantería.
Al CClltro dI!' '1Il0vili.:;aci6,¡ y reser'llG
D. Antonio Garcés ~enacho, del di-
S F d
9 (7.araoo:;a).
suelto regimiento . an 'ernan o, 11, y





Al regimiento lu¡oJllI!rla I.
Al regimiento Illfautería 14.
A la Academia de Illfalltería.
D. Antonio Malíllos GOllzález, del
regimiento Infantería núm. 29.
Fulgcncio Toldos Moreno, de la Ca-
ja Recluta núm. 49.
Al regillliellto de carros de combate 1
(Madrid.)
D. Sehastián González Aldave, del re- Al Centro de 1II0vili.:;ació/1 y reseT'fIQ
g-imicnto núm. 30, Cuerpo de proceden- 6 (}.furcia.)
cia y agreg;,do en el Colegio.
Vicente Charris López, del batall6n
de montaña Fuertcventura, 10 (agre-
gado).
Juan Aguilar Bla.sco, de secretario
causas eu la sexta región.
1"',' j
II ~~ .. :.', .
D. José Burgos Palados, del regi-
mienkJ núm. 6.
D. Luis E5parza RfJiz, del regimien·
to núm. 6.
Sargentos.
Cál1A:!i<!o Pérc% Bascones, del regi-
miento núm. 6.
Angel López Martínez, del mismo.
Ram6n Mateo Morlám, del mismo.
Frandsco Quesada G6me:t, del mismo.
Anselmo Rivera Pérez, del mismo.
Suboficial.
D. Vicente Orti:t Fuentes, de la Aca-
demia general militar.
Al regimiellto l/lfantería 5·
Músicos de primera.
Frandsco Martín Echauri, de la Aca-
demia general nlilitar.
Juan Orduña Abadiz. de la misma.
..•í.!
Al regimiellto ll1falltl!ría 3:2·
Sargento.:
Mariano Melero Saraguren, de la Se<:-
ción de On1l:nanzas de la 13 brigada.
A la Secció'l de Orrlt!ll/I(Jn::as de la 13
bri[Jl~d(1 de IlIjall/crla (Valladoliá).
Sargento.
Luis Nieto Coloma, del regimiento In-
fantería núm. 3:2.
l~~: .
Il. l\ligul'1 1III,·,·ta Carda de
la ('in'IIII.' Til'l'i,'J11 rC~l'rva- OI>:"[la,ItagrL'g;lllo).
25{)
Al r,gimi<'lllo ¡Il¡,mtería 6.
Suboficial.
D. Andrés Alonso .\guilera, del regi-
miento Infar.tería núm. 19.
Al batalltÍll ametralladoras (Castel/vll).
Sargentos.
José Dolz Rovira, del regimiento nú-
mero 5.
Hibrio Tárrega 1[on. dd mismo.
Facundo Rh'es Huguet. del mismo.
José 1lartí Persiva, del mismo,
Francisco Ferrándiz, del mismo.
José Piñana Falomir, del mismo.
Francisco Ordóñez Escoin, del mis-
mo.
Pedro Izquierdo Ortiz, del mismo.
.-\delino Tamborero Escoin, del mismo.
Valero Cuevas Botella, del mismo.
Victoriano Hornero López, del mis-
mo.
:\h-aro Llobet Casanova, del mismo.
Suboficiales.
D. Vicente Viciano Méndez del regi-
miento núm. 5. '
D. Lorenzo Soto Grau, del mismo
D. Cándido Valero Oliver, del mi¿mo
.11 I,atal!<íll rielista (Palellcia).
Sargentos.
Franci,co G"lIzález 11anriqlle Jel re-
¡::illliento nÍlm. 26. '
M.Illlll'¡ 1111iíoz González, del mismo.
- tl rc,llimiellto ¡Ilfalltería 24.
Sargento.
Emilio Gonzúkz Cordc'ln, del regimien-
to 1nianteria nÍlm. 6.
. I la Caja l<ce/llla J (Ma<lrid).
Suboficiales.
]J. :\lIs\'I1110 (iarría ,le Vi·,'uIla, ,le la
zpna d" .'I1a<lr;<I, 1 (a¡rrl'g:ulo.)
!J, .I<' •.{I' JinJ"n¡'~ /;arra[lo de la
J"nla ,Ico 1\1:¡;lr.i<l (agJ'('.c:ado). '
!J. Luis .'I1"nlor" Orts, ,h' la Junta
,1<: .\l:ulrid (agrl'g:lllll.)
_1 1,/ Caja Rerlll/a 2 (Madrid).
Suboficiales.
1l, ./ :~(" '.lu;[ia Quil·nJ.\', d" la C:lja
<1" .\ 1ca!t 11I1In. 3 (:¡Rr".<.!::¡do),
,D, .'ILtnl)['1 :\nl;jj"l" 1\1 ,,1'('lJO, de la
Clrr1Jll.'<·ripcic"1l I'\'S"I'\"a Aleal;'¡ ,1 (agrl'-
gado. )
D. A.L;u'tíll Frul .. (;11117:"¡lcz, ,le la
)llllla d,' 1\l;¡drid (:¡grl'gad .. ,)
./ 1,/ ('ajl1 1"','111/" .1 (Tull·da).
Suboficiales,
/ l, Ili,'lilli" M:¡rtíll"~ l\lt1J'o <le-
JUU(:t dI' T ..k,t.. (agH·gall ... ) ,
}5 de julio de 1'3\",
I
D. E"tani"lao Chamorro 1[énd:z,
Je :a Junta de To:edo (agregado).
D. \'ictorino Baena Rubio, de la
Zona de Toledo {agregado.)
D. Franci"co P<'üaiuente Caballero,
de la Caja Toledo, 5 {agregado.)
D. 11anuel Sánchez Castaño, de la
circuns:ripción reserva de Toledo, 4
(agregado.)
."1 la Caja Redllt" 4 {Cilldad Real).
Suboficiales.
D. Anlonio Sánchez Bravo, de la
Zona de Ciudad Real, 3 (agregado.)
D. -Elías ~lía5 1[orales, de la Caja
de Ciudad Real 7 (agregado.)
A la Caja Reclllta 5 (Cuenca).
D. Sixto Acebrón Sevilla, de la
Junta de Cuenca {agregado.)
D. Carlos Albendea Escribano, de
la circunscripción reserva de Cuenca,
6 (agregado.)
D. José :\ticnzar Carrión, de la Zo-
na de Cuenca, 4 (agregado.)
D Ju:ián O"a Buenafé, de la Caja
de Cuenca, 9 (agregado.)
D. AHonso Pinza Visier, de la Jun-
ta de Cuenca (agregado,)
*~~""'~"''l! .• ' "",·~o(\\'::l.t>f<;::f~l<i
."1 la Cafa Reclllta 6 (Badajo::).
Suboficiales.
D. 1'",lrn Baluecas Chacobo, de la
JUllt:L de llac1ajnz (agregado.)
D. Diego Blázquez Fortuna, dc la
J un la c1e Badajoz (agrcp;ado.)
D. J o,é Dianez Rodrígucz, de la
¿liJa de Badajoz, 5 (agregac1o.)
D, Domingo 1[{'gías Rivera, de la
Junta de 13adajoz (agregado.)
.-1 111 Ca/" !?celllta 7 (Vil/mll/n'a de la
Serena).
Suboficiales.
/J. \\'t'llce,lao COllzúlcz l\larcos, de
1:( t'ircull,cripci,'l\1 reserva Villanueva
tic la Scr('na, 8 (agregac1.:).
A la Caja Rrrlllta 8 (1a':'/).
Suboficiales.
jJ, Llli, S;'¡llchcz Mr'>.;toles, de la
rircllll.,cril'ci'·lIJ rt.'l'rva Jaén, 9 (agre·
gado),
D. Juall Carda Olmo, de la JUllta
[le Ja"ll (agrc¡~ad(l).
Il. F'!l'hall ('arrascn Siles, dc la
'/¡lIlla ,It- ./a('ll (ag)'l'gac1o).
I~ Manllcl (;;'!llll'Z Marin, de la Zo-
lla ,k Ja"ll (:¡grt'g:"lo).
. I la Cajll 1<1''''11/11 ') «(fl,,'da) ,
Suboficial.
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.1 la Ca./a Reclllta ID (Sl.'Vil/a).
Suboficiales.
D..\~ustín 1[oreno Vaquero, de la
Zona de Sevilla (agregado).
D .Serafín 1[oreno Sánchez, de la
Junta de Scvilla (agregado).
D. Francisco Carrera Garrido, de la
Zona de Sevilla (agregado).
D. Francisco .-\bad Cruz. de la Cir-
cunscripción reserva Sevilla, 11 (agre.
gado).
D. Juan Cosano .-\rroyo. de la Jun·
ta de Sevilla (agregado).
D. Inocente Remiro 1figuel, de la
huna de Sevilla (agregado).
. D. José Ruiz Florido, de la Junta
de Sn'illa (agregado).
D. Victoriano Fernández Gómez, de
la Junta de Sevilla (agregado).
D. Juan López González, de la
J unta Clasificación (agregado).
A la Caja Reclllta 1I (OSWIO).
Suboficial.
D. Antonio Siles Escudero, de la
Circunscripción reserva Osuna. 12
(agregado).
A la Caja Reclllta 12 (Hlle/vo).
Suboficiales.
1>. Antollio Zarazaga Jilllénez, de
la Zona 8 (a¡;l;regado).
D. Alejandro Barrio Galán, de la
Junla de Hllelva (agrcg-ado).
D. 11 anuc! Chaparro (;onzález, de
\;t J\1nla de I!ucl\'a {a!!;regado).
D. :\lItOllill Granado (;riiíún, dc la
JUllla ,L' ll\1eh'a (agrq:(ado).
_,1 111 Cllja Reclllta 13 (Cdeli.:;).
Suboficiales.
Jl. Jo,,' Ram<"lIl narranco. d-~ la
(' aja ,le ei,,¡ iz, 22 (agrega<lo).
D. Edllardo J{e)" Cd,illa, de la Jun-
ta d\' C;'«]:z (aL;rega[lo).
]) 1lallue1 LÚ¡l\'z (;oJ17,;'t!ez, de la
7."11a ,L' C;'uliz (a.<.!:regado).
D, ..\Ii"n'o (':<1'. a,Cll Lozan", de la
JUllta de' (';'1I1iz (agrcf..':a,lo). ,
" !l. Juall .'Ilartíll('z Castro, ,L' la Clr-
(,ull"r:;.('i'·))J dL' I't·s,·r\'a [le Cit<liz, 14
(agrega,lo) .
D, Ikrnal)(" :\Imagro Amezcua, de
la Jllnla ,Iv Cillliz (agregado).




A 1:1 Caja Rcclll/a 28 (Lérida).
Suboficiales.
A '{J Caja Rrclllta 26 (Tal'l'Qsa).
Suboficiales.
A la Caja N.('(llIla 27 (Tarr<lgolla).
A la Caja Redllta 25 (Barcelollo).
Suboficiales,
D. Jaime Faura \'ilartl1ia~l, de la
cir.c,lInscril'cic!ll rt',er\'a, 3-l (agrega-
<loO) ,
D. :\ma:io :\,l\·,j"a C;ollzález, de
la ci r;élll1.;cri'l't1:ÚIl, 33 ( agregado),
D. Franci",,, :\;.{rall1'lt\ DlIati-S',
de la Jnnta. dv Tarrag(,¡,a (ag;rc¡~ado).
!l. ¡<icardo L<"l'ez L:anradó. ,le la.
J una Tarrat;,¡na (agr. ga,do),
ll. ~I",.',';al ~"lra ]l,dlarÍll •. dc la.
JU!lta 'l'~~rrag()l1ll (agT(~~a(l11).
!J, Juan V¡;:a An'\r~", tic la Zona
núm. 1 1) (<lgn·g;:,'¡fl).
!J, ¡\n;.;(·1 I~uj% Ramírcz, tI: la cir-
cun"r;,pc:,'J!l rc,crya, 33 (agregado).
D. ~fanue! Bautista Torregrosa, de
la Zona núm. 18 (agregado),
'D. Fernando Bou Boix. de la cir-
ounsC'ripción, 32 (agregado)
ID. I.9Í'dro Cotallo Paeheco, de la
Zona núm. 18 (agregado).
D. Santiago Ferre Balagu<r, de la
J unta de Barcelona.
D, ~l a"iano García Pérez, de la cir-
cUIt'5·cri¡x:ián. 31 (a,grega,do).
D. José Gar.cía Fernández. de la
cir-oun,;c6pción. 32 (ag-reg-ado).
D, Erne,;to Gal"cía Fcrnández. de
la Junta Bance10na (a,g-rcga<1o).
D. Bernar,do Lafllent,: Martíncz,
de la Junta Barcelona (agrega<lt».
D, ~Il'k'cio ~f iglh\J Rudl'ÍgllCl, <le
la Junta l.\;lncelolla (agregado).
D. Domingo Cayuela López, de la
Caja núm, :;0 (agregado).
D. :\ngc1 Daya5 Raya", <1, la Jun-
ta de ~f llrcia. (agregado),
D. Jaime 1n"a Tora, de la Caja nú'-
mero 49 (agregado).
ID. Lui,,; ~I;¡,cayich Ladrenant, de
!a Junta de )'ftlrcia (agrC'Rado).
D. 1figuel ~lar¡í.nez García, de la
drcun5cri'pción reserva. 30 (agrega-
do),
D. José "icenlt: Conde. d,,,Ja cir-
clt\1l5lerip<:ión. 29 (agregado) .




.1 la Caja /?rc/III,! 23 (AII'acclr).
.,1 "1 Caja Reclllta 22 (Ali(<l/~te).
D. Juan ~[asey Falc~l, de la ZOlla
núm. 1:; (a~rega.do).
D. Vicen'te Grclch GÚmez. de la
J untadc A,licante (agregado),
D. l'et!rn Gonzálcz Gil:,;al1 z, d·: la
Junta de Ali,cante (agn:'!I:ado).
D, A,t'nsi{) Hernillldcz Garda, <lc
la cin:unscripÍICiún reSlerva, 26 (agre-
g;~t!o),
D. Salvador Por,tillo :\Imarza, d,,' la
J 11l1'ta dl' ,\ licantl' (ag-rcgado).
D. Jo,é I~ér~z :\Jion"ü, dc la Jun-
ta ,le /\J~i'cante (agrega.(lo).
D. Yakl1'tín Sokr Fl'rri, de la cir-
c111l,lcripci,',n reSl'rva (le Alcoy, 27
(agregadu) .
D, An·lo:ín T(Jral Llera, de la Jun-
la ,le :\E'cant~ (agr. ga,lo l.
D, J".é V,:,l1a J'llIéncz, ,\c la Junta
lIt.· .\:ic:lllte (;¡grl':~,l{l(1)
D, Juan CaplYtl'1 Caol11'panario, de
b Caja nÚll1, 23 (agregado).
D, 1nlián García Bernal, tie la cir-
C'unscripkión reserva Játi\'a, 25 (agre-
gado). .
D. Fadriquc Orcajada F ernandez,
de ,a Caja núm. 41 (agregado).
D. Francisco Pé,ez Zamora, de la
Caja núm 39 (agr.. 'gado).
D..\n;';t: S~nl('''1 n:m,¡nl(', de la
Jllnta d,' .\:;,allt" (<lt;r"g;¡..I,,).
!l. Jfl.,é B""'1¡'¡;<I A,1>aJat", de la
ZOl1a núm Ir) (;¡.gr ¡.¡;a,¡") ,
D.' Lor('\fl ~l11JÍllZ :-'Ioratalla, de la
JIII1(;¡ de A'.iJac"/r: (agregat!o)
JI. '1'0.1"'1' :\rj"n;¡ (;I,lreí;¡, dc l:t
J;lnla ,1" .\;1>ac~«' (·;¡grega(lo).
D. Jll<ln !Jlllrún ¡{()jo, de la Jllnt<l
d,' ,\¡1>;¡",(',te (agregadtl)
....1 - J'~,\~r,\~
D, .\l1'tol1io (iarda E.:'itebal1. tic la
J una de \'a k 11'Cia (agregado).
D, }{afad ~f orel17.a .-\ja'rlo. de la
c'rcul1;;,cri'f/ciúl1 rescrva y alel1~ia, 24
(agregado)
D. Rogelio l:l<>eh Caml)OS ,tle la
Caja \.a;ell('ia, 38 (agregado).
D. ~Iigll{'l Frau Garcia. d: la Jun-
ta (le Ya:enoia (Agregado).
D. Jo"é l'rtarch Casanova. tic la
J unta de \'alel1da (agregado).





.1 111 C,jtl N,'clu/tI I~I (Almaía).
.1 !II (',¡jll Recluto 20 (ValrufÍ.ll).
.·1 rtl CI/a Redil/a ¡6 (.llól<lga).
15 de juho de 1931
--------------- -------_._--------
1). .1/)".: lJ,!,tz Jillléncz, dl' ia ]UI1-
U <Iv .\il1L'ría (agrl'gado),
D, Enriqul' AI"lbO Acera, de la
)Ul1 ta ,k ,\ Ill1l'ría (agr,'gad,,)
1J. ¡:,:'n'llldo S;"l1e!H'Z S;lllCIlf'z. ,le
la Z":la de' .-\:m ría (agregadll),
IJ. l':;,.e:Jlo ~''':eJ'" ~l:,,·tíll. de l:l
)Ul1t;! r1~.' .\: l.'l'ría (;Ign':~;ldn)
'D . .i :1':, d.' :01 Cl'UZ c,·UZ, lL' la
JUl1(;¡ de' \:lIll'ría (agr,'ga:lol,
J)., .\I.!"lI:., O:n';ra ¡~odrígUl·7., de
la C;;':,ll: .,r;p:';'·'l1 dc' ,\Jll1cría (agre-
gadr,). '
D. Jo,é Xogucrol Hi¿algo, de la
J,unt,¡ de Granada (agregado).
'D. Fran1ci9Co "muendas Biooca, d,e
la J unta de Granada (a'g'rt'gaao).
D. J o,-,é Castillo RO/lrí¡;nlez, de la
J un'ta de Granada (agregado).
D. Juan aóme7. ehayes, de la Zona
núm. Jo? (a/{regado).
D. Domin/{o ~fantjnez ~Iorillo, dc
;a CircunSlC.ripciún n'sen'a, .'0 (agrc-
gallo)
1>, Ag'u~,tin ~IHnto"a Roja,;, de la
l'Í'l"cul1,scnipci{,n, ;,11 (a,gregado).
1>. /\g>u"tíll Ag'uilera Lalldines d,'
l;¡ Caja Guadix (agregado), '
ID. Fran-:isco Varga" Rom,'ro, dc
la. Zona núm. II (a.gregado).
D. Joaquín Ramirez Herr..ra, de la
circunscri¡Kión re-"t'rya, 1~ (agrega-
do),
D, Raiad López Cardito. d" la. cir-
'-unscril'ción reserva, 1<) (agregado).
D, J psé Ruiz Schat. de la Zona
'lúm, II (agrega,do).
D..-\ntonio ~Iorale" Rodríguez, de
la Junta de ~Iálaga (agregado)
D..-\ntonio Troya González, de la
Junta d,.' ~Iá;aga (agregado).
D. ~fobés Castillejo Amarita, de la
Junta de Málaga (agregado).
D, Francisco Barranco Lupión, de
la }un~a de 1Iálaga (agregado),
'D. Franci"co ~Iorilla Cano, de la
Junta de ~Iálaga (agregado).




. I ',1 C'lía ¡,'n"II/a 2-1 (.lluycia), Il, .\nlllnio Cll;llén Feria, ,le la
Caja ¡¡('lll. ú2 (agr.'g,l,do),
D. ¡{'(""Il,I" '1'01'1',,1;;1,(1"11.1 Cnr'tafre-
. ,la, ,te la Jllll'la de 1"''I'ida (;1C'(r..'¡.¡a.t!'Ü).
11, ¡'::"Y ,\n,lr(',' Q\1;I:I:rI¡illa, del 1 1:\1 I 1" T 1 11 1 1111111.' de "111"'(;,1 (""rt',.wlilo), " J.; ,11111,' ,r ,)( .. na.r (' as, 't' ¡¡,.~ 1 ¡Junta dt, 1.':'l'ida (;¡(~'·,,',a"¡ol.
1). J'I"llll' !\'i'.:r,I(\"~· C"n:r!, ,1,' a
,1llnla, ,d,' "'1'111"";'1 (:r.c';r,g:lll()~, A la Caja Rrclutll 21) (Cero/la).
11, 1 "",,1 "l' o 1:"1I1I"n\( ('¡¡I"'·I". ,¡.. la
,1lll'la d(' (',!asi{i'l':r,c:i,'(1I de' 1I1Ilr.l'ia I
(;rt(:l'gad"l, 1
1). Án\('11i" J\llhllla :-Aartín,'z, ,le la D. Pedro Solá Ma'qllé, de la Jun-
Junta (le "lurcia (agrega,do). ,ta de Gerona (agregado).
!J. );1,1, Cnbell, B"JIl'l, dl' la Zon;J
u úlil. 1 I (;" 1" ':.::¡¡ d" l.
IJ. :;;1 I!:::':<> I'~eh~\'arria ,\gtlilar, ,le
la Zí,l¡;¡ \'1111. 1.1 (;:l~n'í.::\dll).
1).. \ ~f;(',;/) ¡~,,,It';,::llr'Z /\ I/', 1'1:'1'i, </e
la. (":1":\'11' .··,·I',~'l·'jf'lll rl :"\"1'\':1, I~J (ilgrl'-
g;¡d,,)
Il, .1"\""1" 1.1 "pi·; H'¡Ul0S, (k la
)llI,la ,;,' \':J"'II,"i" ("¡:reg"d"I),
'IJ, ,111'1:1 1'':'1'ez Ir"lIzo, de la Jlln-
ta de \,,,I"II-('ia (agrl'ga,I,,)
D, .\llt,)lIi" Hi.g(Jll Máií 7. de la
)llJ1l(a rI,' \'a!t-IH'ia (agrcgado).'
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Suboficiales.
.4 la Caja Recluta 41 (l'ito7ja).
A la Caja Recluta 4: (Santander).
D. Salvador Rodríguez Caracido,
do 1J. Junta de Vitor:a (a¡;reg-ado¡,
'D ~'fodesto López pérrz. de la
Junía de Yitoria (agregado).
Suboficiales.
D. Ramón Blasco García, de b
Junta <le Guadalajara (agregadol.
D. Benito O~t:z Alonso, de la Jun-
la ta de Guadalajara (agregado).
D. Zacarías Ter~ado; Albarracín,
la de la Circunsc~'pción, -H (agreg'l-
# do).
de :1 la Caja Recluta 35 (Guadalajara).
37
D. Franci"3co Aranda Rivera,
la Circunscripción de reserva,
(agregado). . .•
D. Antonio Arago Gmllen, de la
Junta d: Gerona (agregado).
D. Francisco Alea:re Royo, de la
Junta de Gerona (agr~gado).
D. Federico Estelles Querol, de
Junta de Gerona (agregade).
D. Juan Grasot Geronés, de
Zona, 21 (agrfg:ldo).





D F:steh3n Gncfa Morlasca, de
la ion:!, .18 (agrcR'ado).
D. Mariano Cursta RodríR'urz, de-
la Junta de Sn,J¡¡manc;l, (agregado).
D. Ang't'l Vicente Sánz, de la Jun-
ta (le Salamanca (a¡¡-u¡pc!ol.
n Adolfo Sánchez Roc!ríR'uez, de
la Circunscripción, ss (agregado),
D. Cirineo Pascual Ga,reía, de la
Junta de Salamanca (agregado).
:1 !I¡ Caja Recluta 44 (Valla-dolitl).
Suboficiales.
''''~-';:~'7.'''1';'~.':~ :\.... .(:,•.~,~
. D. Seba~hJn (;;¡rcía López, de la
Junta de Valladolirl (al-!reg-ado).
n F~usto Hernández San Román,
(a~r'eg'ado) .
D. PJhlo Fernándoz Benito, de la
Junta de Valladolid (agregado).
!I lrz Caja Recluta 45 (Zamora).
D. Hermenegildo Andradas d~ !a
Orden, de la Junta de PalenCia
(a~regado).
D. Gregor;o Echazarra Alegría,
de la Circunscripción, 52 (agrega-
do). 11D. Santos Rodríguez Cordovi a,
de la Junta de Palencia (agregado).
la ,
D. Carlos HuelO Leiva, de la Cir-
cun·scripdón, 54 (agregado).
D. Antonio Almécija Morilla.;, de
la Junta de Zamora (agregado).
D. Angel Carretero Pér.oz, de la
Junta de Zamora (agre~~ado).
de D. Agustín Morales Rayo, de la
J unta de Zamora (ag.regado). .
de ,",;ti.;





A la Caja Recluta 40 (Bilhao).
A la Caja Recluta 3<) (l'..ogroI1o).
!I la Caja Recluta 38 (San Sebastidn).
D. Francisco Arang-uren Sanz, d~
la Circunscripción, 46 (ag-rega.do).
:l.) Manuel Sánchez Val verde, de
la juntn de Pamplona (agregado).
D. José Amigo Escr:bano, de la
Junta d? Pamplona (a,6'regado).
D. Canuto Jim(lnez Maqueda, de
la Junta de Pamplona (agregado).
D. Jonquín '~orretge Palop, de la
Zona 2() (a¡¡-r('gadol.
D. Manud Alemán Vicente, de
Junta de Pam.plona (agregado).
D. Grego.rio Arnedo Martínpz,
la Junta de Logroño (agregado.
D. Franci'<'o Torralba Marzo,
la Junta de Logro!io (agregado).
D. Arturo OVl.'jrro Munguía, de la
Junta de nilhao (ltltre~aclo).
D. Vnlentín (;onzáJlrz Uhierna, de
la Junta de Bilb~o (a¡¡-regado).
D. Sehastián Arpón. Ramírez, de
la Junta de Bilhao (a~regado).
D. Rufo Serrano Jiménez, de la
Junta de Bilbao.
D. Felicísimo Elvira de Miguel,
dc la Circunscripci6n, 47. (agrega-
do) .
D. Bemahé Poncela San Pedrl),
de la Junta de San Sehastián (agrp-
gado) .
n. José F:squen~ Forrol, de la
Junta de San Seba~t:án (agreg:ld:.).







A la Caja Recluta 33 (Soria).
A la Caja RI'c!uta 32 (¡¡uesca).
A la Caja Recluta 34 (Teruel).
A la Caja Recluta 31 (ZaragOlta).
D. Donato Purnte Marco, de la
zona de Hueso (agrega·do).
D. Luc'nio Antonio Cny6n, de la
Zona, 23 (agregado).
D. P!'orn Júdez Flor!'nz, de la
Junta de Zaral;02a (agregado).
D. Anton'o González Izqu'erdo, de
la Junta de Zaragoza (agregado).
D. Alfonso Gal.in Roma.lde, de la
Caja, 67 (agrt'¡pdo).
D. Leanrlrn Rollín Bañares, de la
Circunscr:pción, 40 (agregado).
D. Juan J er6nimo Pedrezuela, lie
la Zona núm. 25 (agregado) ..
D. Agn-stín Martín M;ng-o, dc la
Junta de Ternel (a¡;rregado).
D. Jo,é Dilla PaJl3ri~s, de la Jun-
ta de Ternel (a¡;rregado).
D. Benj~mln Mnndos Marln, de la
Junta de T!'ruel (ar,re~ado).
D. lerónimo Conejero Garda, de
la Circunscripción, 41 (ag-.reR'ado).
D. Marcial de la Gro1nja Casndo,
de la Zona dI' TNlIPl (n¡rr"l(aclo).
D. Ric~rdo Gallego Rodrigo, de la
Junta de Teru!'l (a¡¡-regaC!o),
D. lerónimo Torres Núñez, de la
la Caja, 71 (ag,regad'o).
I
D. Manuel Ru;z Ramírez, d,e la
D. Antonio Ruiz Alvarez, de la Zona, 34 (agregado).
D. José ~Lra Jordán, de la Zona, Zona, 28 (agregado). D. Gregor:o Ferrer Ub'cla, de la
• 22 (agrega.do). • D. Fermín López García, de la Junta de Santander (agreg2co).
D. Enrique ::\1:JEner Orenga, de la Junta de Burgos (agregado). D. Pablo González Sánchez, de la
Junta de Cas"ellón (agregado). D. Ange.] lb.iñez Frías, de la Jun- Junta de San:ander (ag~egado).
D. Juan Junco>a SO'5a, de la Jun- ta de Burgos (agregado). D. Felipe Salvo Ros, ce la Junta
ta de Castellón (agregado). I D. Miguel Sierra Aransay, de la I de Santander (agregado'.
D. Rogdío Ruz Pérez, de la Junta Junta de Burgos (agregado). D. Manuel Zambrana Giralde, de
de Caste1l6n (agregado). la Junta de Santander (agregado).
D. Manuel Climmt Calatayud, de A la Caja Recluta 37 (Pamplolla). "3:" -. :. '1'''
la Junta de Castellón (agregado).
D. Feliciano García de la Rosa, A la Caja Recluta 43 (Palencia).
de la Circunscripción, 38 (agrega- Suboficiales.
do).
D. O. nLm. 155 l~ (le julio ue H:\
--------------- -------------------
Suboficiales.
D. Bernard:':lo Latitegui Gastón,
ce la Zona 48 (agreg3do).
D. G,,1:Jriel A¿.rover Uadó, de la
Sección de ci:cunscrí.;:ción y reserva
¿e Mallorca (agregado).
D. Francisco Pérez GO'1zález, de
;a Junta de Le6n (a!<reg.1do).
D. Agustín P<'lli·tero Sánchez, de
la Junta (~e León (agregec<lo).
D. Bernardo :\fartín Laborda, de
la circun.scrípcíón 6g (agregado).
Suboficial.
D. Ramón Diaz GÓmez. de la Cir-
cunscripción, 63 (agregado).
A la Caja Recluta 52 (Ore1Ise).
Suboficiales.
Suboficial.
D. Antonio Vara Brenes, del re-
gimiento, 1 (confirmación).
.·il regimimto IlIjalltería 29 (Ferrol) . .1 la Ca;a Recluta S7 (P,zlma de Ma-'
llorca).
Al regimiCllto l/llantería 9 (Sevilla).A la Ctlia Recluta 47 (A~·ila).
Suboficiales.
D. Angel Conde Altable, de 1:1
Junta de Avila (agregado).
D. HipóLto Vicente Nav2rro, de
Ja Junta de Avila (agregado).
D. Val'ntín l\Ianínfl 1\loreno. de
la Circunscripción, 56 (agregado).
D. Pedro }<1éndez de los Rey~, de
la Zona, 39 (agregado).




D. Antonío Tur Tur, de la Junta
de Ibiza (agTeg'Jdo).
D. Juan Prat Ritera, de la circuns-
cripción 71 (agr~gado).
A la Caia Recluta 58 (Mahón).
Suboficiales.
D. Pedro Fernández ~erlos, de la
Sección de circunscri.pción y revisión
de Memorca (al(Te.gad.o).
D. Miguel Llahres Fiol, de la ~.
ción de ci:cunscripci6n y ¡1evi.5i6n de
\lenorca (agregado).
A ltl Caia Recluta 59 (TeneriJe) .
Suboficiales.
D. Pedro Dial Vela. de la Secci6n
de Chsificaci6n de Teneri fe (agre-
;;ado).
D. Francisco Bolívar Lq~z. de
la Junt<l de Palma (ag-regado).
D. PI'c1ro CahelaRlldríg-uez, de la
r'rll:n.s':rij':ió'1 74 (agre~ccl.o).
D. Fran·ris:o SáT'-::hez Gutiérre-z,
de la Se:c:ón de CIa,;ificaci6n de Te-
nerife (agregado).
A la Caia Recluta 60 (Las Palmas).
Suboficiales.
D. Constantino Gonz8,lvo Figuecas.
de la cirr \1Mcrípci6n 75 (a~rega¿o).
D. B~.rtol{).mé Ma.rtln Orte¡r3. de
1:1 Se-rci{Ín de Cl;;sifi-caci6n dle Gran
Canaria (agreg-ado).
D. M:lnut'l F,ernán,dez L6pez, d~
la rircunscri'1>ci6n r1~ reserva de AI-
<::,e~in~, IS (ahclfa<lo).
D. Antonio Roja Góm-ez, de la Ca-
;.3 de Al~ledras, 24 (agregad.o).
A la Caja Recluta I (Madrjtl).
Sargento.
Te<lís GilrcCa A:yUo5O, de la dreul1l-
cripci6n -de r~'erva. 2 (agr"iMo).
,la M regimiento ¡nJanteria 1S (A 19". ,
ciras.)
Subcficiales.
A la Caja Recluta 54 (Oviedo).
l~:'::-'··f~;"\.
D. LeopoJdo Diaz Muñoz, de la Al regimiento IT!fa;;tería 28 (Palma
Zona, 43 (agregado). , de ,Val/orca):
D. Luis de V:go Gonzalez, de la
Junta de Oren'5e (agregado).
D. Heriberto Márquez Sánchez. de
la Junta de Orenose (agrega.d?).
D. Olegarío López Amemelfos, de
la Junta de Oren'e (agregado).
D Tomás Calvillo Casado, de la
J unt'a de Orense (agregado).
:1 la Caia Recluta 53 (PmttevedTa).
Suboficiales.
D. G1snar Gonzá!el Romero, de la
CirculJscripción, 66 (a.'l'regado).
D. Francisco Garzón Satorre, de le
zona de Pont,everlnl (agngado).
D. Cándido Lozano Paz, de la Jun-
ta de Pontevedra (agreg-ado).
D Lisardo Páramo Pérez, de b
Junta de Pontevedra (agregadol.
. D. F<'fmín Varela V:Ílquez. de la
Jun:a de Pontevedra (agregado).
D. Rafa!"l Peóe González, de la
Junta de Pontevedra (agregado).
. ¡¡o,)'rf~: .
II regimiento h:fa.:terí'l 12 (Vigo).
Suboficia~es.
D. A>éráno:>l-l Va1lina Canc;o, de la
lO~:1, .1(, (a"'re~ado).
D. P;hlo Pérel Ruer!a, de la Jun-
ta ,11' Ov;er!o (:l~rr0';¡no).
D. Arturo Ferd.nrlez Castilla, de'
1, T~nt;¡ ele Ov:P~,') (a;::,r.pf~ado).
D. Faustin(} A'!ua,'¡o GOD7.ález, de
1:1 T\1I',t:l dI' OV1(',do la711~.'Zado).
D. Hi,n;')li,to Arroyo García, de
<:ir r lln",cri,wi6n, 67 (agrep-:ldo).
D. Bnnito HCf1éndez ViHl, de la
Tunta de Oviedo (agregado).
A ll2 Caja Recluta 55 (Pravia).
Suboficial.
D. t:lrlo~ Rica Altés, o.e la Caja
1)8 (a~re¡;raldo).
A la Caía Recluta ~6 (Llón).
Suboficiales.
D. Val,e'ntín lzquie,rdo' d,e Lamo,
die la Zona 47 {agregado).
D. Genaro Calonge Allende, de la
J unta de Segovia (agregado).
D. Manuel de Fruto Díez, de la
Circun'cripción, 57 (agregado).
D. Francisco Vázquez Salcedo de
ia Junta de S:govia (agregado').
D. José Cahan¡:-s Chico, de la Ca.
ja, 99 (agr~ga no).
D. Angel Darr:ba Veiga, de la
Junta de Lu::,:o (agregado).
D. Fau',t;no López García. de la
Junta de Lugo (agregado).
D. Donato Alvarez Gómez, de la
Junta de Lugo (agregado).
D. Luis P'rad05 Vergara, de In Ca-
ja, 100 (~l<'l'eR'ado).
D. Martín Ercilla Garda, de la
Caja, 102 (agregado).
Al regimieltlo hlfaltleria .17 (Mdlaga).
Suboficial.
D. Ol~gario de b Torre Tono, de
la J unta de Coru¡ia (agregado).
D. Ig-nacio López Ga¡cía, de la
Junta de Coru,-,a (agregado).
D. Lino Solé C~s"¡las, de la Junta
de Coruña (agregado).
D. Ramón Cancel10 Igles:as de b
Junta d? Coruña (agregado).'
D. Agustín Fouce L¿pez, de la
Junta de Coruña (agregado).
D. Antonio Avilé5 Gracia, de 1,t
Zona, 42 (agregado).
A la Caja. Recluta 51 (LlIgo).
Suboficiales.
A la Caja Recluta 49 (Cáceres).
Suboficiales.
D. Andrés Torn~ro Villa, de la
Junta de Cáceres (agregado).
D. Angel Mora Esquivel, de la re-
serva de Cáceres (agregado).
D. Francisco Márquez Gutiérrez.
de la Junta de Các:rrs (agregado):
D. Ciriaco G6mez Fr;¡nco, de li1
Junta de Cácere'!i (agre-gado).
D. LUIS Ana- Palomino, de la Jun-
ta de Cáceres (agregado).
A la Ca;'l Red¡lla 50 (Corlllial.
Suboficia:es.
D. Matías Alvarez Mateo. del re-
gimiento, 16.
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.4 ltl C,rja Recluta 42 (Santander). Al regimiento brfmrtería 27 (Cddil!).
Fl'lirísimo Abia Garda, de la cir- Manuel Domínguez Rodríguez, del




Al batallón montalia 4 (Bilbao).




A la Caja Recluta 49 (Cdceres).
A la Caja Recluta 50 (Corttila).
Alon.;:o Gallego Ramos, de la Jun- D. V~ntura Bustamante Díaz, de-l
ta de Clasi:ficación de Các~r€lS (agre- regimiento 30 (supernumerario).
gado).
Antonio ),[argallo Caballero, die la
lQJla 3 (agregado).
Sargentos.
Regino G6:nez N'J va rredon<la , del
regimiento 1 (agregado).
Angel Rcxlríguez Blázquez, de la
J unta Toledo (agregado)..
Enrique Condes García, <Le la mis-
ma (agregado).
.4 la Caj,; Recluta 4 (Ciudad Real).
Sargento,




S"jl"r llllcrl'l'lIt"r gl'lIl'ral de Cuerra.
ScÍlfJr Cellnal
;Jrgú11ica.
Algel Laraya luasti, del regimien-
to S,
),iadrid I4 de julio de 1931.-Aza-
ña,
Excmo, Sr.; En vi~ta elel certi ficado
de reconocimiento mi'<!ico sufrido ante
el Trihunal Mi·dico !ll ilitar de esa re-
f.(iún. por el suhoficial dc Infantería,
con destino en la Junta de Gasifica-
ción y revisión <le Lugo, D. Donato Al-
varl'Z Gún1l'z, por el (IUe ,e dl'clara al
mismo inútil total para l'l servicio, por
padl'cer tullercu\o,is 1lulmonar. he teni-
<lo a hien disponer que el interesado
<:au~e haja en el Ejército, cesando en
el percibo d~ los haberes lJue disfruta
por fin <lcl cnrrient,.' mes y h,.ciéndosele
la el sl'ilalamil'nto de haher I);¡,ivo que le
corresponda en su nueva ~ituaeión. a
La partir de 1 del me,; de af.(o,;to próximo.
lA' c"mullico a V. E. para ,u cono-










A la Caja Recluta SI (Lugo).
Sargentos.
A la Cajfl Recluta S2 (Orense).











Junta dl' Orense (ag-rl'g'aoo).
Alri"\nclro Cazón Cómez,
Junta de OrenE.e (ag-rpg-ado).
'-\m;¡(1,,'0 D{az lri,:nia, de la cir-
'·'1n.Srri¡Kión de rrE.~rva 6s (agrega-
do).
Jo,é Rri'ollar l\fartínez, de la
Caja 107 (;¡grpg-;l(lo).
Pablo Dopico ~fartínez, de la Ca-
),[anu~l Valcároel Pérez, de la lO-1 ja de AUariz 104·
na 42 (agregad.o. C. A.l batallón montmia 6 (Barbastro).
Ia Alberto P<l;redes Mahia, de Ja aJa
98 (a·gregado). Sargento.
Al~jandro Garch Pascual, de la
Junta Cla6ificación de_ Coruña (agre-
gado).











A la CIja Recluta 5 (Cuenca).
A la ("I:jll Nc(/u!11 3~ (lluesca).
,1 ItI C'l; I Herll/ta ~:; (Barcelona),
Sargentos.
Jesús !\lialíos ViñuaJes
Zona 2t i;¡.gr('g;¡do). '
Bnrt()'¡",m(> Ueirl.:1 Tomá,,,,
Jun.ta d,' HUI".'·;¡ (a!Fegarlo),
Sargento.
Abdón Izqui·erdo Tómko, de
Junta de Cuenca (agregado).
A la Caja Recluta 8 (1aén).
Sargento.
Elaodio Vilda Hl'rrero, de la Junta
<!te Jaén (agrl'gado).
I LICENCL\Sde la 11 lrl Caja Rcclu1f/ ~7 (Palma de Ma. E~cm'). Sr.: C":tf,,rmf,' ('Illl 10 soli-llorea). I('it do p"r (,1 capitilll ,i'~ Tnf;¡ntL'ría. don
J'"'ús AJ¡ijúlI (¡"díll. pr"fesor de la
Sargento. ;\c:llh mia l"pedal lit' Inf:\l1teria. he te-
l1'd" ~ h¡ell ;\lIt"riz;¡rll- ,para ,¡¡sfrutar
\.:lrda, de la la; ·pr{)Xim;l; V:\(;IL'i"ClI< ,k VL'ral10 ('lI
'd(' Mallorra L"'Jc1rn l' l)xfllrrl (lJIC':aln1a). ron
I;ll'rL'''!'' ;\. ell nI" d t nl1iJ1a',.I¡., al'tÍl'l1-P . 1 1", ,17 Y (q <1<' la, 111'trtH·C1011I" apro-,rimitlV" Haz I\r:·r, d(' 1.1 ,Junta 1 . 1 • 1 1 ,.
el ' .. 1,1 ('a/II N"I"/II:" C'l (SIII/(a ('fUII de lll",I" 1'''1' ,,1'( (J1 <'11','11 ,Ir < l' , <Ir )111110,H,ifiracll',n d·' BlIr¡:O" (:Igl'''¡pdo).
·!'('I,t'ri/r). I'k 11>1'; «'. L. 1111111, 1<'11.
J.II (:"1l1l111icll a \!, F. P:"';j sU ('Dlln-
Snl"/<cntos. rillli( "t" v d,·Cl"'. \ladri,l 1.1 dI' julio
. IdI' I <¡J 1. .
.1",;,: 1';l(l,i 11 a l\rt"agn. dt' la Clf- A7.AÑA
I clIn'cripcit'Ín 7.~ (:'~:r~:.~:trlo),
'1',0: ¡hio (~0m('·1, Zorzano, die la Ca- "I\'\~.:('J (;.\rríga Pnto, oe la misma '~dí(\\' Cl'lll'ral dl' la l'riltltra cJil'isión
ja 7() (agn'gado), I (,lg: rgacJo). 1 "r~il;:il'a.
A la Caja Recluta ¡3 (Cádiz).
Sargento.
Francisco Dios R uiz, de la Junta
de Cád.iz (agngado).




Manuel Coma.; Sáez, de
el' Bar~t'lüna (agr('gado).
P'l'c1ro Carda Bürrá~, de
de ]3oe rrP!or.;l (agr('gado).
Gl'rmán (;;,1 DOlli'. (].e la
de Barc<'11na (agJ1r'g.;¡do),
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Excmo. Sr.: COl1ínrme con 10 ,nlici-
tad" 1,,'r el ca~:tún profc',or de la :\ca-
ckmia e,p'.'cid de Inia:::cría, D. Ri-
can\" G,'nzú1cz .\:{'gre. he tenido a hien
autorizar!c para di;irutar la, próxima,
YaC'ac:\)~~('::: <h' v{'rano en Tnurs \" París
(Francoa1, con arreg-10 a cuanto cLt.:r-
min nI", artÍcu;os 4i y (14 de las i115-
tnlui"ncs a!)rab:ldas por arde:1 circu-
lar de 5 de junio de 1~105 (c. L. núme-
ro 101),
Lo comuni~o a \-. E. para su cono-
ól1iento \' demás eiectos. ).fadrid 13
de julio de 193I.
Señor General de la primera división
orgánica.
, rs~s <lc octubre de 1925 a marzo <le 1926 \ S,", de '>lubr~ d~ 1<)2(' ~ julio dc 1927,
y cOI:ccder al rccurr<'nte cl aboll<' de' r!l111h';; lnchl'l\·C. cny" 11l1pnrte le fué
l"s premi,\s de c'\l1st:mcia eorre,pc,1lClien-\ ,k,c,':,:adc' ~l hacer1.: la liquid:,ción de
te;; a los mcs.:s dc abrll a octubre, am- la- dlll'rl':Tla, (1<' paga (1<' s.argento a
be);; inclusivc (1<' 1<)26. en analogía con ;;llboficial de' los mi,mo, n.es.:>. con mo-
lo <li,pue;;to cn la, órdenes de 23 <le tinl de su ;:,cel\SO a S:1 actual empleo
i,'brero últímo (D. O. núm. 45) jl<1ra pe', m~rit(1;; de guerra, de acuerdo con
los suooiiciak,. D. Sah· .. d,)f Guerr.:ro lo iniormado por la II,tcl:dclCi:, e In-
P,a~rag{111 y D. Franci,co Dueüa.; He- krnnción G.:neral ).[ ¡,itar. he tenido a
redia. debIendo hacerse la reclamación b:~n acceder a la solicitucl, en analogia
de los premios que sc conceden. por el con 10 resuelto en casos stmejahtes. de-
Grupo de Fuerzas Regulares Indigenas biendü hacerse la reclamación corres-
de Tetuán núm. 1, al que pertenecía pondiente pJr el reierido Grupo en adi-
el interesado en los me,es de q~e se cionales de c:;rácter pr(',ierente y en
trata, en adicional de carkter prefe- concep:o de relieL
rente y en concepto de relief. Lo ccmm,ico a Y. E. para su cono-
Lo comunico a V. E. para su cono- cimiento y cumplimiento. ).ladrid 13 de
cimiento y cumplimiento. ).[adrid 13 de julio de 193I.
julio de 193I.
ORDEN DE SAN HERME-
NEGILDO
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de orden
mi,litar de San He.rmenegildo, he te-
nido a bien conceder al teniente co-
ronel de Infantería, retirado en Ma-
drid, D. Ramón Babé y Ruiz de Po-
rras, la placa de la citada orden, con
antigüedad de 29 áe junio de 1931.
Lo digo a V. E. para 6U conoci-
miento y demá, efectos. Madrid 14
de julio de 1931.
AZAfb
Señor General de la primera mvi-
sión orgánica.
Señores Presidente del Consejo Di-
rector die la6 Asambleas- de las ór-
denes mjJitare6 de San Fernando
y San Hermenegildo e Interventor
general de Guerra.
PRDIIOS DE CONSTANClA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada en 17 de marzo último por la
disuelta Dlpitanía General de la segun-
da región. promovida por el suboficial
del hatallc',n de Cazadores Arapiles nÍl-
mero 9. D. José Badiola Rieseo, en sú-
plica de que se le abonen los premios
de cOll'tancia de sargento correspon-
dientes a los meses de octubre de 1925
a igual mes de 1926. inclusive, cuyo
importe le fué descontado al hacerle
la liquidación de las diíerencias de pa-
,ga de sargento a suboficial de los mis-
mos me~es con motivo de su ascenso
¡¡ este último empleo, por méritos de
¡{uerra, concrdido !¡JOr circular de- 27
de octuhre de 1926 o(D. O. números
244 y 2$0); tenil'ndo en cuenta lo dis-
()Ilesto en d artícuto 25 de la. ley de
Contahilida(l y Administración de la
lIacicllcl'a Dúhlica y <¡ue la solicitud es-
trI formulada con ft'cha 2 de marzo de
1l),l 1 , dl' a(~lIl'rdo Coll lo idormado por
la Intl'ndcncia e Intervención General
M ilitar, he resuelto desestimar la pe-
tición por lo <lue se rdie:' - a los me-
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señores Jefe de las Fuerzas :Militares de
Marruecos, Intendente general militar
e Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la installcia que
V. E. cursó a este Ministerio en 7 de
marzo último, promovida por el sub-
"fa:ial dc Infantería del Grupo de Fuer-
/.a, H('R'ulares Indigenas de Alhucema,
núm. 5. D. Bienvenido García Romo,
en súplica do que Sl' le abonen los
premios de constancia de sargento de
los meses de noviembre de 1927 a abril
de 1929. ;¡mbos inclusive, cuyo impor-
tl' le fué descontado al haccrle la li-
<luidaeión de las di f~rcncias de paga de
,argento a suboficial correspondientes a
los mismos meses, con motivo de su as-
censo a suboficial por méritos de guerra
concedido por circular de 18 de abril
de 1929 (D. O. nÚm. 87), con antigüe-
dad de 12 de octubre de 1927, de acuer-
do <:on lo informado por la Intenden-
cia e Interven~ión General Militar, he
t~nido a ',bien acceder a la ,petición, de-
¡)Icndo hacerse las reclamaciones corres-
pondientes ,por el citado Grupo de Fuer-
zas Hegulares Indigenas de Alhucemas
núm. 5. en adicionales de carácter pre-
ferente y en concepto de relid.
Lo comunico <I V, E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 13 de
julio de 193I.
Señor Jefe de las Fuerzas Militares de
Marruecos.
Señores Intendente General Militar e
Interven10r general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia C\tle
curs6 V. E. ('n 7 de marzo último, pro-
movida por el suhoficial de Infantería
del Grupo de F'uc'rzas 'Regularl's Indi-
RenllS dc AJ,Jllle('mas núm, S, D. Anto-
nio Gij6n F:\c\abcn, en súplica de que
se le ahonen los premios de constancia
de sargento corr"spondicntes a los me-
Señor Jeie de las Fuerzas :Militares de
'~!arruecos.
Señores InJlendente general Militar e
Inten'entor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo, Sr.: He tenido a bien d'is-
poner que al teniente coronel de In-
fanterfa, en situaci6n de reserva
afecto a la disuelta zona de recluta:
miento y reserva de Ba,Tcelona 18
D. José Montero Molino, .,e Ice abo~
ne el haber. mens~a'l die 750 pl'6etas.
que le ha 51do senalado en dicha si-
tuación, a ¡partir de primero de oc-
tubre de 1930 por C'l Centro die Mo-
vilización y reserva del Ej6rcito 7,
al que queda afecto.
.Lo digo a V. E. ¡para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid 13
de julio de 1931.
Señor General de la cuarta división
orgánica,
S'eñore6 Interventor general de Gue.
na.
Excmo. Sr.: He tenido a bi'en dis-
poner que al capitán de Infantería
(E. R.l, en situación de reserva,
D. José Barquero Mateos, se le abo-
ne el haber mem,ual de 562,50 pe-
setas, que le ha sido 6eña'lado en di-
cha situación, a partir de primero
del actual, por el Centro de movili-
zación y reserva del Ejército, 16, al
que queda af,ecto,
.Lo digo a V. E. para su conoci-
mIento y demás efectos. Madrid 10
de ju.lio <l'e 1931.
Señor Geneml de la octava, divisi6n
orgánica.
Señor Int'erven,tor Il:eneral r' Gue-
na.
_D. O. núm. 155262 15 de julia de 1931
---- ---------:---,------------------ --------
)' cUl11plimiwto. ~ladrid 13 de
1931.
Scilor General de la ,cxta di\'i,ión or-
gánica.
S. üe'r'" GC:l~ral úe la te~L"ra d:y:sión
or,;á:l:-:a e lnter""l:~or sc:::cral de
Cue¡-:-a.
C¡,.CIIlar· Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo proptH:sto por la Asamblea de
la orden militar de San Hermenegildo,
he tenido a bien conceder al jefe y ofi-
ciales dd Arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación. las con-
decoraciones de dicha orden que en la.
misma ¡c expresan, con la alltiküedad
que a cada uno se señala.
Lo comunico a V, E. para ¡U cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 13 de
julio de 1931.
Señor Comandante militar de Canarias.
Seilor-es Presidente del COllsejo Direc-
tor de las Asanókas de las Orde-
nes ~lilit?res de 5-:, n Fernando y San
Hermcnegildo e Intervcntor gcneral
dc Gucrra.
JtELACION gUE SIt CITA
Placa.
Comandante, D. Eusebio Apat And6-
negui, COIl la antigüedad de 1 de agos-
to de 1930. Cursó la documentación el
Grupo Fuerzas \Regulares Indígenas
MeJilla, núm. 2. '
Cruz.
Sefior.
ORCEX DE S.-\X HER.\IEXE-
GILDO
EXCffi-:l. Sr.: De acue,do con lo uro-
;:u<:óto po, la Asamt:e. de la O;den
.\liiitar cic San Hermel1cgildo, he tenido
a bien conceder al comandante de Ca-
ballería en situación de resen-a en esas
Is:as, D. Fernando Garcia Hcrnández,
la pl.'.ca de dicha orcien CO:l antigüedad
¿" 2j de febrero último.
Lo comunico a Y. E. para ;u cono-
cimiento y cumplim:el1;o. ~ladrid 13 de
julio de 1931.
Capitán, D. Josús Varela Castro, con
la antigüedad de :28 de íebrero de 1931.
Cursó la documentación, el regimiento
núm. 19·
Madrid 13 de julio de 193I.-Azafia.
Capitán (E. Ro), D. Francisco Man-
dillo Silvestre, con la antigüedad de 20
d1e febrero de 1931. Cursó la documen-
tación, el regimieuto Calatrava, 30.
I
mona con D. Luis Yalderrábano Agui- cim:ellto
rre" '1ucd\?n di,ponibles iorzosos en julio de
:as (.E\·:s;ones orgánicas '1t:e se inuican,
;urtiendo dectos ad:nini,tr~ltivos estJ.
e!ispc)s:cióllell la rey;;ta de Com:sario
del presente mes.
LD cc'm:l11ico a Y. E. p:lra su cono-
cimiento y cump:imiento. ~ladrid 14
:.' jnl',) de 1<)31.
D. Luis Valderrábano Aguirre, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Larache 4, en la primera dí-
visión.
Madrid 14 de julio de 193r.-Azaña.
-
LICENCIAS
n. ~lapnd <k Rivera Trillo Fignc-
:·oa. del (irnpo de Fuerzas Regulares
IIHlígenas de Ceuta 3, en la primera di-
visión.
n. José González Heredia y Aniel
Qniro,:ca, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares indígenas de Tetuán 1, en la sex-
ta división.
D. Emilio Moreno Catalina, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache 4. en la primera división.
D. Gonzalo Urruti Romay, del Grll-
po de Fuerzas R<.>gulares Indígenas de
Larache 4, en la séptima división.
Capitanes.
RELAClO~ QUE SE CITA
AZAÑA
D. Nicolás Vallarino e Iraola. dd
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuán, 1, en Tetuán (:'.la-
rruecos) .
D. J osé Fe~l:~ndez Pin, del Grupo
ele Fuerzas Regulares Indigenas de
Larache. 4. en la primua división.
D. Ricardo Balmo~i Diaz-Ajero,
.:p¡ Grupo de Fuerzas Regulares In-




Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado «l0r el teniente de Caballería don
Lcopoldo Trenor y Pardo de Doniebun
con de¡tino en el regimiento de Caballe~
ría núm. 6, actualmente dis¡ponible for-
zoso en la tercera división, he .tenido
a bien concederle dos meses de licencia
-por asuntos 1lropios para Franda y Sui-
za, con arreglo a lo dispuesto en las
instruccioncs de 50 de junio de 1905
Ce. L. núm. 101), debiendo tener en
cuenta lo dispuesto en la circular de S
de mayo de 1927 (D. O. núm. 104).
Lo comunico p V E..Dara su cono-
SL'Ílor General de la segunda diYi"ión
orgánica.
SellOr InL:rventor general de Guerra.
DISPO NIB L,J·:S
-
Circular.-Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relaci6n in-
serta a continuaci6n de la orden de
30 de junio último (D. O. núm. 146),
referente a destino de varios jefe6 y
oficiales del Arma de Caballería, se
entienda rectificada por lo que res-
pecta al capitán D. Rafael TorrC$-
Pardo y Asae, en -el sentido de que
el verdadero nombre del intere6ado
es el que quoda consignado y no el
qu~ figura en dicha relaci6n.
Lo comunico a V. E. pa¡;.a su co-
nocimiento y cumpilimiento. Ma,d.rid
J4 de julio de 1931.
--
Sei'ior Tefe <I,e nas Fuerzas mi'¡¡tar~
de Marruecos.
Sei'ior.es Generna,l <le la Eoegunda di-




S8e.lon OS CaDallBm VCrIa C')lIallar
DESTI~'10S
l';x e111 o. Sr.: He tenido a bien dis-
'p"ncr que la re:ación inserta a con-
tieuac:ún d~ la ord~n de 30 de junio
úiti:nl ~D. O nú:n LB), referente a
de;;ino; ú" jeics y oficia:es de: Arma
de Cab:l1lcria, se entienda rectificada
·por lo <¡:le respecta a': comandante
D Enriq·.;e F. rninda y Rodrígua
de Arel1~n0, en ei sentido ,ie .que e:
YeTdadero segun'do apelhlo de ü:C!w
jefe (5 cemo qu·:da expresado. y no
,.:1 que figura en la citada re:ación.
iLo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum;>:imiento. :'.!adrid q
de juEo de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: He tcni,lo a
hien disponer que IO'!lI O'/icia·les del
Arma de CahaI1C'ria cOlllpren(lidos en
la si.ll'uiente felación, que principia con
D. Nicolás Vallad" ... l' Iraola y ter-
j
Ex'cmo. Sr.: De aJCuerdo con Jo
.propuesto por V. lE., Eoe ,di!5lPC'ne que
el 6arg·ento agregado, all r,e.gimiento
Cazadores. 8, de CllJballería l ManuelGuzmán Pérez, pase ·destma.do 311
Grupo de Fuerz.31s Regulares Indí-
gen·a.s de L'arache, 4, causa'1ldo alta
!Y baja en la próxima revista de ,Co-
misario.
Lo comu'nico a V. E. 'para su co-
nodmiento y cUlrnp1i.miento. Madrid
14 d.e julio die 1931.






JtELACION QUE Se CITA
./
,
regimiento de Artilleria ligera .I~.
Señor...
D. Ramón Cidoncha Ortiz, de su-
pernumerano, del an:iguo regimiecn-
to a pIe 1, en igual cunn,pto,.
Al regimimto de Artilleria ligera 3.
Suboficial.
D. Juan Fernández L:nares, del
parque de Artillería de las.egunda
región.
Al regimiento de ArtilUría ligera 4.
Sargento.
Antonio Gragera Moreno, del an-





D. José C{)rrea Guerrero, de super-
numerario, de la jUllta de clasifica-
ción y re_visi6n de Granada, en ¡'gual
conc~to.
. Prisco Carrasco BalIes~ero;, de la
• Jl:nta de clasiñca<:ión y T?vi"ión de
I-Iu~esca, como sup?rnumerario.
. Eduardo Sánchez Burcio. de la
Ju.nta de clasificación y rev:si6n de
CIUdad Real, como supernumerario.
Al regimiellto de Artillcria ligera 2.
Sargentos;
Elíseo Morales Torres. de la jun-
ta de c1asifica.ci6n y revi-si6n de Gra-
nada, como sUipeTllumerario.
Casimiro Arroyo Pareja) de la
m~S4ma, en Igual conce_pto,
Al reg,'m;mto de Artill"i¡; ligera 6.
Suboficiales.
D. Jo:é Costa Sáez, d~ supernu-
merariO, d,el antlll{uo regimiento a
píe 3, en igual con<cepto.
D. Pedro GH MMín. d~ surrnu-
merario, del mismo, en igua con-
oepto,
D. Juan L6pez Buendla, de super-
,nu1m'erario, en igual concepto.
JUL,',ClON IN''::; SE cru
Circular. E.xcmo Sr: He tenido
a L:en ¿¡'.'Poner que la, cJa,es d~ se-
g urlda caie·~oría y de b.mda de Ar-
,t:llería compLuldidas en la sicruiente.
AZAÑA 'r,élaci¡}ll, qu¿ pr:~Kipla con "'Pril;l(;o
, , ,~arrasco Balles:eros y termina con
::e:ior Gcr:e~:l1 ¿e la séptima dlvl- i ~al\"ador Seoane LÓ¡Jcz, pa<.¿n de6'
o:~:l Or;i!l;ca. i :;naóas. a .105 Cuerpos q¡;e en la mis--
~e;12: l:nerve:.to: f;c:leral de Gue- ¡' mi se :.:l~:can\ E.
rra. ' o algo a '. ~, :;:ara su conoci·
: m;¿;¡to y cumplimien:o, ::'ladrid 13
::-eaJr Director ¿e la Academia eS-lde juLo d? 1931.
peclal ¿le Art:llería.
Lo comunico a\'. E.. p'Jra su co-





~ l~~:n U ~I'tmorl'
ANTIGüEDAD
Lo comun:co a V. E. p3ra su co-
nocim:e:1to y cumplimiento. :\ladrid
q oe julio de 1931.
SI~ñJr .. o.
circul'l!. Ex.cmo. Sr.: He tenido
a bie'l ¡jis','o"er que ;a relación in-
seria J. cc,o,lt;nu:lción de la cro:en de
4 ¿el mes J.ctu:,j (D. O. núm. 147),
CO:L fd:e!~do el ret:ro a vaf:03 (0-
mar.d:tntes :'.~l .-\:ma de Cabailería,
se e:1tien'~,· ;'ecti;ica,~a por lo que
respecta a los deoicho empleo don
Federico Augustín Ortega, D. Luis
Valero Barragán, D. José Cerqudla
PdS:rU3.:l y D. José Pagés Corrales,
e;¡ el oen:i,::o c:e c:ue les \'e:daderas
nom~,,03 y a::ell'ds'5 de ;estcs jefe5
S0n 105 qDe qUé'dan expresados, t''l
vez de los q;;e figl:ran en la citad.a
relaci(Í:l.
D. AifollcO Fe7nández Fournier.
» Juan G6mez \ áZCiüez.
» :.Iariano Tortosa 'Sot>ejano.
» FranCiSCO Cost de Riera.
» :11 <r::lUel López Alarcia.
» José Orbaña-,os Contleras.
» Raim-cndo Anadón Lladó.
» Ca-:los García Riveras.
:> Ar.gel Suan:es Jáud.enes.
» .·\ntonio Narbona Vara.
» J o€é Pleralta Sánchez de León.
» Lucas Sánchez Binerfa.
» Ernesto F ernández :\larrero.
» Carlc'5 S¡Í¡;:¡chez García.
» Migu~l Redondo Correa.
» Julio Estrada Manchón.
» José Carcellé Rod6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- » Pe!avo -Pe.Ja\'o Navarro.
movida por el teniente de Artillería, don " Luis' :\lataix' Lorda.
"cnanc:n Souto ~fnnten('grn. con des-Iu Miguel C:lrlos Roca del ViIlar.
tino en la Comandancia de la Zona u José Pasto: ,de Riva Rivera.
Oriental dc Mclilla. en súplica de q'le » Ignacio Ulibarri Lararra.
~e lc dé la antigiied;,d corrcs.pondiente » Luis Ruml~u de Armas.
a la p¡'omn<:Íón de los de su empIco, » José Tafur Ruiz.
de 12 de julio de 1927. en vez de la u Eusebio Díez Arenal.
27 de junio de 1930, que es con la que » Miguel Batista Gutiérrez.
figura; tenicndo en cuenta, que la an- » Oa.siano Co-stas Po-sadas.
tigüedad que se le ha dado es la que le » Juan García Angu6tín.
corresponde. con arreglo a lo dispuesto » Félix Beltrán de Lix Twnarit.
en la orden de 18 de marzo último, » Ricardo Sagarra Gallat.
he resuelto dcsestimar la petición del )) Francisco Nieves Conde.
re<:urrente, por carecer de derecho a )) Buenaventura Rod.ríguez Mante-
I . rola.o que solicita. 11 Manuel Montallvo Garda Camba.Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid 13 de julio de » M3Inuel BM.Soeiro Corruejo.
» Salvador Maura Huguet.
1931. )) Francisco Ca6tell Ad'l'Ílan6ens.
) Juan Barinaga Fernández.
)1 Ricardo Rivera Cebrián.
)1 Agustín Mariné Aile-II1I3<I1Y.
, )1 AntoHn TreIlés MOl'eno.
Señor Jefe de las Fuerzas Militares de Madrid 13 de julio de H)3I.-Aza-
Marruecos. ña.
DESTINOS
ASCENSOS Elécmo, Sr.: He tenido a bien dis-
,poner qtlot el teniente corone3' de Arti-
Ex;cmo, Sr.: Conforme con lo pro- Hería D. José ,de Ila I",fiesta de la:
,pu~to poi!' ,el director de la Acade- Piedra, de este Minis.terio, pase des-
mia c,speciaJ de Art¡Uerla y teniendo tinado a la. pri~era Inspección ge-
en cuenta lo pre,ven:do en el artfcu- ne,ral d,el E:}e['\cl,to.
lo 37 ,de las Ul'strucciqne~:liprobadas; ,L.o 'CO'I11'UnI'CO a y..E. para su ~ono.
por ord-m de 27 de mayo de IQ2Q' 'ClmlC'Il'to y Ctbrnpltmlento. Madr,ld 14
(D. O. núm. 116), he tenido a bien jde julio c\.e 1931.
w:lceder el lemploeo de a1fl!reces- AzARA
a~umno!l de dicha Arma a los cU'a-
rel?t,a, 1Il1umno.s que figuran .en la si- Sd\or \'cllerllJl de la primera división
R'Ulen.te relaK'16n. los que ,dliSfrutarán orgáll;'cili.
'en dlCho ~mploeo la an'hgU-e<da.d de
30 de junio úVti.mo, flecha en que ~diores General encargado del despa-
terminaron con ~roiVechJ3Jmi<ento su olla de la Subsecretaría de este Mi·
q>rimer cu,reo de estudios en el dta- nisterio e Interventor general de Gue.
0,0 Centro de -etns.eñanza. ¡ úa.
Al regimiento de Artillería ligera 7. Al regimiento de Artillería a caballo.
Gregario Gracia Pére.z, del reg:- Al regimiento de Artillería a pie 1.
mi'ento ligero núm. 8.
An'!l"'el Paju'elo Díaz, del antiguo
regimiento a ,pie 1, como supernu-
mrrario. • Sargentos.
Carlos, Periáñoz Torbisco del misl-
roo, como supernumerario. • Antonio Jiménez Durán, de'! anti·
Do,min.ll'o Gil Del~ado, del m,isomo, ~uo r·pgLmimto a pie l. corno >5>\1-
como s\l¡ppr!1umrl'ario. \ pernumerario.
Angl''] SII,n,chl'z Gu¡'sa,~o, de,l mi~... .Gregorio Mohrdano Cam~('fo, del
Ola. como super·numerano. mIsmo. como sUlpernumerano.
P·edro Gra,~era A1onso, de:! mi,s,mo, 1 H?rmenegi,l,do Muñoz Blanco, del
co,mo supernumerario. ) mi,smo. calmo sUlpernum~rario.
Luis Horn~ro Val"ga,sl, de.! mismo, Jo,s'é Lalgos Roja,s, del antiguo re-
co,mo s,upernumerario. gimiento ligero núm. 12, como su-




Di·eg) Batios Pérez, del ant'~guo
reginllcnto a pie 3. .
Julio Jiménez Cer~zo. de la Junta
de cla~iiiación y rev:"ión de ~lurc¡a,
(()lL.ú s'...:p:..·~{lt;n~·~rdr),)
Pedro Orenes Pérez, d~ la m:;I'..l',
cümo :Ó;J¡.ernumerario. .
Carlos Bufenr DIal. del anti:;UO
reglmie"l.o a pie 3, como supernu-
merano.
Diego Xicolá~ Pinar, de supernu-
merario, del m;"mo. en igual co:;-
cepto. ..
J csé .-\.lmenzar C:d, del mIsmo, co-
mo 6upe:-numerario.
Pedro Garrido Hernán-dez. del an-
tiguo regimiento a pie 3, como 6U-
pernumerario.
Joa:¡uin Ortiz Parra, del miemo,
como supernumerario.
Pe-dro Grima Caparrós, del mismo,
como s,upernumerario.
Manuel Feito García, del mismo,
como supernumerario.
Ramón Ruiz Quesada. de supernu-
merario. del mi6mo, ~n igual con-
cepto.
Manuel Pérez Jiménez, del mismo.
romo supernumerario.
Antonio Martinez Pallarés, d ~ 1
misano, como ~'Upernumerario.
Marcos Fennández Satorre, de su-
pernumerario. del mismo, en i~uaJ
concepto.
Sargento.
Juan Garda Sabater, de supernu-
merario. del Gru.po mixto de Arti-
llería núm. I.
Al regimiento dr. Artillería ligera 8.
Sargento.
Bartolomé Bennasar J aume. del
regimiento ligero núm. 16.
Al regimiento de Artillería ligera 9·
Sargento.
Al regimiento de Artillería ligera 10.
Suboficial.
D. Florencia Montilla SlllIltiago,
del reg.imiento de Co'srta 2.
Sargentos.
Pablo Buj Martínez, del regimien-
to ,ligero núm. 6.
L'eopoldo Garda Lasierra, del re-
g\'mi'cnto de ,montaña l.
Al "g¡mie"ia de Artillcria ligera 1.1.
Suboficial.
D. Serapio Garela Manjarré6, deI
regimiento de Costa 2.
15 de julio de 11,131
Al regimiento de Artillería lígera 14·
Suboficial.
D. Teófilo López Fernández, del
p:n'luc cíe :\rtillería de la sé¡;tima
re~i6n.
Sargentos.
Silverio González García, de Su-
pernumerario, del aotiguo regimi en-
te a pie I.
J e:óús F ernández González, del re-
gimien:o a pie 3.
Al regimimto de Artillería lígera 15·
Suboficial.
D. Manuel Cueto Iñigo, <lel regi-
miento de Costa 2.
Al regimiento de Artillería ligera 16.
Suboficiales.
D. José Fernández Alvarez, del
oarque de Artillería de la octava re-
gión, como supernumerario.
D. Enrique Fernández Bello, de
supernumerario, del mismo, en igual
cClllcepto.
D. Fau!'llo Villareijo Guerra, de su-
pernumerario, del mi6mo. en igual
concepto.
Sargentos.
José F:guera Usé. del parque <li-
visionario IlÚm. 5.
José Sánchez Viva~', de la Coman-
danoia del Ri f,
Al regimiento de Artillería de mon-
taña núm. I.
Sargentos.
Primo Muñoz Viejo, del regimien-
to ligero núm. la.
Ginés Guevara Egea, dell antiguo
regimiento a pie núm. 3.
Suboficial.
D. Joaquín Santos Pondano. del
antiguo reg.imiento a: pie 1, como su-
p?rnumerario.
Sargentos.
tJ Ú. ntim. 155
fuerza sin haber del mismo, en igual
conce.pto..
Franci·:óco Delgado ~[ontes, dd an-
tiguo reg.mien:o a pie 3, como su-
pernumerano.
Calix:) Paniagua Holguera, d e.l
antiguo regimiec'lto a pie ), como su-
pernumerario.
Al regimiento de Artillerí,) (1 pie 3.
Sargentos.
Rafael San ~[artin Revilla, de su-
pernumerario, del regimiento a pie 3.
Ricardo .\'1alo Orea, del antiguo
regimiento a pie' 3, como supernu-
merario.
J ulián Blanquer Lashera~, del an-
,iguo regimiento a pie 5, como super-
numerario.
Juan Echarte Zugaldia, del ml';-
mo, como 6upeTnumerario.
'r..uis Castellal!1os Cajero, del mi.;.-
mo, como supernumerario.
Lorenzo Sendino Pérez, del 'mis-
mo, como sUjpernumerario .
. Salustiano Rivera Roncero, del
mimno. como supernumerario.
Nicolás González Hernán, de su-
pernume1Tario, del mi6mo, en igual
concepto.
Julián Matia Herrador. de super-
numerario, del mismo, ffi igual con-
cepto.
Maxim'liano Bailo Estallo, de. 1
mismo, como supernumerario.
Roque Gu-embe Acarreta, d-e-l mis-
mo, como supernumera:-io.
Ceferino Criado Clérigo, del mis-
mo, como supernumerario.
Jo,,é Bentué Lacorz. del mismo,
como SlllJernUll'tT<l', o.
Macario Baquedano AndI\ de GU-
pernumerario. del mi~l!llo, en igual
conc€opto.
Feliciano Escalona Agraz, de su-
pennUrmerario, del mismo, en i¡¡-u a.!
con<:ep~u
Pa.blo Calvo Navarro, de supemu-
me,rario, del misano, en igual con-
cepto.
Antonio Rivas Tur. del antiguo
regimiento ligero 12, como supernu-
merario.
Manuel' Garela Godínez, del mi,~
mo, como sUIP·ernumerario.
Al regimiento de Artilleria a pie 4·
Suboficial.
D. Gregario González Villoria, del
parque de Artillería de la primera.
T'egi6n, como sUl}ennumrrario.
.. v..... l~f)
D.' Fúlix Gollantes ,:t'1 Val, dd
IlTllti.guo reg-imi.ento a pie. 5, como
supernumerario.
D. J<l6é García del Val, dlel mismo,
como su,pernumerario.
Suboficial.
D. Ma.cario Ex;pósito de la Monta.
ña, del Parque de ArtLllerí'a <le la
octava ~gi6n, coono 5Uipernumterario.
Al Parque de Artillería divisitmario
mim·4.
Al Parque de /l rtill'eritl dÍ7'i.fionario
m4m. 8.
Al Parque de Artilleria divisionario
núm. 6.
Suboficial.
1[1',1('" G6rncz c1p Linares A1villa,
ell' la fuerza sin haher a,el Parque
\'l<, Artillc'ría de La ~(xta región, en
:;:\\;\ 1 conccpto.





D. Maximíno Prades Rojo, del
Parqu'e de Arti.lleTÍ'a de la sexta :e-
gi6n, como supernumerario.
D. !l1anue'l Fr~e ¡Gorostíza, de
s;,¡pl'rnumf'rario diel mismo, en igual
concepto.
D. Cecilio Pando PaTldo, de super-





Antonio Santarn:'Tina Campos, dI'
la fuerza ~in haber de] ParqUle de .-\r-
tillería de la ruarta región, en igual
conc·epto.
D. C¡¡simiro Serrano Coello, del
Parque de Artillería de la cu'arta ri:-
gi6p. cerno supernumeTario.
José Sesé Allué, del amtig¡;:> rt':(i-
miento a pie, 5.
Al Parque dt' .Irlille';,¡ di7'i.limltlr'o
núm. S.
D. Joaquín Dasi Teruel. dlel Par-
que de Artillería de la _cera re-
gión. como supernumerario.
D. Juan Canet Canet, de super-
numera.rio del mj~mo, len igual C(7<1-
cepto.
D. Migue.l Pon-ce Rom.eto, de SlI-
pernumerario del mismo, el)¡ igual
concepto.
Suboficiales.
!l, Fran('isco Pinil>l\a Gregoria, de
'll'H'l'lltm,prario dl"1 Parque de Ar·
t:,lIe:ía ,el,e La, sC'gunda r,¡>,gi,ó'1, en
i"'nal conce,pto .
., D. Juan Marcos Ibáñ'ez, <le super-
numerario del mi.smo, en igu'al con-
cepto.
~!áximo Coca L6p<'z, C,!' oSupernu-
r.1f"r~rio del mi,smo, en igual concep-
to.
A!,~jandr() ,Bl'~.it() M;"rtín. d,e h
jnnta ell' C];¡:;ifi,,;]ci6n v Revisi6n <1<'
Cudad Rl';¡]. ("r;m'J ~u'y:I~rnumerario.
Suboficiales.
Albano Ha: ruete Muro. cJ,c la Jun-




Al Parque de Artillería di'l)isio1/ario
núm. 1.
A Id l'lall,¡ .l/a)·{Jr tle l,¡ quin/a ¡,ri-
gdd,¡ de .. lrlit!er;,/.
D. Gabriel Aba<l Marcos, del Par-
que de Arti\l.ería de la primera re-
gión, oomo 6upemumerario.
D. Pedro Rozas Ramiree, de su-
pernumerario dJe.1 Im:i/smo. en igual
<:oncepto.
D. Pl'dro Pérez Fernández, de 6U-
per numerario del mismo, <'n igual
concepto.
D. P,aulino S<1gredo Lla<<1o. de su-
pl'tnuml'rario dle'l mismo, en igual
concf'pto.
IUall; .T,z:ejo r ernández, de la In.Í.8-
ma.
José Cacho Montero, de la misma.
Pedro Val<'ro Malla. die la miema.
A la Escuela de Tiro de Costa.
Suboficial.
Sargentos.
Man~1 Garda. Berna1, de la 6e-
gunda Sección <!le la Escuela Central
de T~ro.
Anton'o Elvira Ruiz, de la misma.
José Gómez Goma, de la lIJ:l.Í5ma.
Juan Barr~ro Muñoz, de 5upernu-
mf'rario de la misma, en igual con-
cepto.
ti la .-1.c'ldemia especial de Artillería.
Sargentos.
Juan Plaza Saoz, de la Academia
Especial de Artillería, como super-
numerario.
M'.1ti <1'.1 o Estehan Callejo, <le la
mi~ma. como ~upl'rnurneT<1rio,
D. Juan Gilabert Ramírez, de la
segunda Sección de la E-scuela ~n­
tral de Tiro.
d<' 1<1
.'11 f'a,r'llle rIe 11 rtilleria divisionario
lIúm. 2.
Suboficiales,
1 ll/ F:scllela de Tiro tll' ('(/¡nfll1lia.
D. ,To::<é Rooríguez Lizana, de su-
/tmumerario, del parque de A.rtilli'-
ia de la primera región, en igua'
:oncl'pto.
D. Fraccisco Fernández Prada. det
larque de Artillería de lel segunda
ligión, como supemumeraJno.
Sargentos.
Manue'! Mozo Garda, <le la junta
I~ clasificación y revisión de Mallor-
'a, como supernu:merario. .
Anselmo Pérez MOIlIlrpell, de la mls-
n·a, como supernu1moerario.
Jo,sé Salord Cifré, d-e sUIpt'lTnume-
'ario, de la misma, l'n ig-ual con-
:epto.
ti regimiento de Artilleria le Cos-
ta nÑm. 1...
II Crupo mixto de Artillería núm. 1.
Sargento.
Julio Vi llanueva Melo, d.el anti-
¡uo regimiento ligno 12, como su-
>ernumerario.
Sargentos.
Je/sto M,ena Pohla,rlo'r, o,e la or i -
mlexa secci6n de la E6cue1a Gentral
dI(' Tiro.
1), .111"11 Brr"f' Llavf', de la pri-
nera s('('(irí.l t¡" la I':,sruda Ol'ntral
l·p Tiro.
D. Manuel Orte¡,ra L6pez,
ni,sma.
D. D0111inl{o 1'<\1'1. .Iiménf'l. Of' Sll-
:}f'1'1111I11eprio. ele la misnla.
1>. TOll1lá. :\Ions" Cuti{orn'z, dI', su.
~1'l'n111l11'1',11'il), dI' 1,,\ mi~llla. (n il{lI:11
'onc('pto,
D. Jua:l l.:n.dabarr~na Otegui, dtl
antiguo regimiento a pie 5. COlInO su-
pernUllDeratio.
D. Mekhor Fondevilla Rodtllar.
le! ,m~mo, como Soupernumerario.
D. Isi<ko Heredia Gutiérrez. del




Victor:o Ramos Luna, de l;¡ Junta
le clasificaci6n y revisión de CádlZ,
:~nHl sUlpl'Tnumerario.
Ant:lni o Rusa Jiménez. de la mis-
3)é1 (:'m~. ~up(·rr..lP'll}~rar;o. ,
Tomás L6pl'z Qut'<iada, de: a:lt.¡;:u'J
:ell'lm:!'nto :. pi,' 1, com) su,pernume-
rario.
Santi'll{r) Paredp> Parralejo, del
lIlismo. «)mo supernumera'I"io.
F,rancisco García Olmedilla, del
lIlisrno. como supernumerario.
41 r{'gimiento de Artillería tle Cos-
ta m4m. 3.
4l regimitmto de ArUlleria a pie 3.
SuboficiaJel.
Sargentos.
Miguel López ~Iadolell. de la Coman-
dancia de Ceuta.
José Ramírez Gonzilez. de la misma.
Antonio Cumplido ~fuñoz, de b mis-
ma.
Manuel Lopez Fernár.dez. de la mis-
ma.
Cristóbal Reguero Navas, de la mis-
ma.
Gen'asio Herrera Vela. de la misma.
Pedro Montero Molinero, de la mis-
ma.
Luis del Pozo Canales, de la misma.
Antonio Ruiz Gago, de la misma.
Enrique OrteRa Mesa, de la misma.
Ramón Casadcmunt Vallcorbas, de l.
misma.
Enriquc ~fartíncz :\vi, de la misma.
Lth'io Sáll~hez Garcia, de la misma.
Fi·li:-. (juliérrcz Diaz, de la misma.
Raúl Navascués González, de la mis- .
ma.
Juan Navarro Cayuela, de la misma.
Mateo Badillo Mora, de la misma.
Angel Lahuerta Gil, de la misma.
Alfonso García López, de la misma.
Al fonso Consuegra Cuevas, de la miJ-
ma.
Francisco Mateos Martinez, de la mís-
ma.
Manuel Risco Bernal, de la misma.
Santiago Va·lverde Barquero, de la Co'
mandancia de Ceuta.
José Diaz Cabezas, de la misma.
José García Hernández, de la misma.
Manuel Núñez Miraooa, de la mis-
ma.
Julio Rubio Manzanares, de la mísma.
Manuel Correa Lobato, de la misma.
Miguel Medina Marcos, de la mísl1!a.
Sebastián Nadales Tamarán, de la mIS'
ma.
Pedro Serrano Montero, de la misma.
Moisés Repiso Larrañaga, de la mis-
ma.
Antonio BeHa González, de la misma.
José Encinas del Agua, de la misma.
Juan Gordillo Molina, de la misma.
José L6pez Calder6n, de la misma.
Juan Martín Coello, ele la misma.
Matías Quera Gonzálcz, de la misma.
José Quizá Báez, de la misma.
José Suei ras Fern{ll1<1ez, de la misma•.
Salvador Soler Mufíoz, de la misma.
Andrés Se¡:(uí Pén'z, de la misma.
Francisco Choclán Linares, de la mis·
ma.
Dkg-o Gonz:dez Moreno, de b mls·ma.
,,\ntonio Ariza Menés, de la misma.
Severo Vázquez Miranda, de la mis-
nln ,
José Palos Burgos. de la misma.
.1"":': Ortigos:! Garda, de la miml&.
Sargento.
Suboficiales.
A la Comandancia de la ZoIU¡ occidental
(Cellta).
D. Demetrio ~Lrtin Gil, de la Co-
mandancia de Ceuta.
D. ~fanuel Gil Valle, de la misma.
D. Joaquín Sánchez Gómez, de la mis-
ma
D. At:gu>to ~fartínez López, de la mis-
ma.
D. Ildefonso ~Iartínez Gonzálvez, de la
misma.
!J. Francisco GÓIIICZ Gonzálcz. de la
mi: lila.
1J. ) ,'sé Cantiz;;no Trocolí, de la mis-
ma.
D. Carlos Diaz Croces, de la misma.
D. ~ljgucl Vergara Vergara, de la
misma.
D. Juan Molino Hermoso, de la mis-
ma.
D. Antonio Guzmán León, de la mis-
ma.
D. Tomás López' Martínez. de la mis-
ma.
D. Cristóbal Sarriá Aranda, de la mis-
ma.
D. Enrique Sánchez G6mez, de la mis-
ma.
D. Bernardino Sánchez Soá41chez, de la
misma.
D. José Pérez Sánchez, de la Coman-
dancia de Laracbe.
D. Antonio Machuca Báez, de la mis-
ma.
D. Domingo Zas Incógnito, de la mis·
ma.
D. José Bofill Pí, de la misma.
D. Manuel Revuellta Cuesta, de la Co-
mandancia de Ceuta, como supernwne-
rario.
D. Salvador Benítez Jiménez, de la
Comandancia de Larache, como supernu·
merario.
D. Raimundo Romero Fernández, de
la misma, como supernumerario.
D. M iv,l1c1 Hernández Lorenzo, de la
mifma, como supernumerario.
D. Francisco González Castillo. de su·
p<'rtlum<'rnrio de la Comaooancia de Ceu·
In. en ip;ual conce¡lto.
D. Dositeo Fernnndez CllJ,~lro, de su-
!)('rnumerario de la misma, en igual con-
cepto.
D. Paulina Tejedo G6mez, de super-
numerario de la misma, en igual con·
cepto.
D. Manuel Rubio SerÓ,n, de supernu-







Al Centro de movilisación y






D. Derr~trio Porro Calvo, del anti.
gua regimi~nto' a pie I.
Al Centro de movilillacióll y reser-
va núm. 5 (Valencia).
Sargentos.
Suboficial
San.tos Ga. 'ero Abarrateg-ui, de la
Junta doe Claeificaci6n v Revisi6n de
Barcelona.
E<Juardo Cantalejo Cárd·enll's, de
la mi.sma, como supernumerario.
Nlem'e'5io Cuesta Hernández, de la
millma, como supernumerario.
Juan NoveJlas L1'adó, de 'la mi6ma,
comosupennuffi'e.rario.
Sargentos.
Al eentro de movilillo.ción y reser-
va núm. 7 (Barcelona).
Sargento...
Al ,eentro de movi!illflCió" JI "(lSC,,·
VD núm. I1 (Rurgl/s).
Sargento.
Paudino Echave Puerta, de la Jun-
ta ·de Clasificación y Revisi,6n de
Pontev·edra.
Juan Si.lvestre Jlmémez, de la Jun-
ta de .clasificaci6n. y Rlevi.si6n de Va.
lencioa.
Juan O'lmo So'!'ia, de la misma,
como supernumerM'io.
,Cont'tantino MartÍt1-pz Beltrán, oc
13 Junta doe Cl·asifirari6n y Revi05ién
de Madrid.
Marros Fernálll>dez Tena,. de la
miYlIa, como sUlpernumerario.
Atanagildo Rosillo Be lllIlIÚdez , die
la de Cuenca, co,mo supernumerario.
Ag-3/Pito Bueno J iménez, de la de
Jaén, como \Supernumerario.
Ku,i'ir;o ?llarco Rámada, del P~r­
qt:c (;{. :\rtillería de la octav.i ¡'e;:Oil,
,,-,ro -upernumeJario.
J~,:io Castellanos C.ol~os, <leí mis-
IDJ (omo eupernumerano.
:\'liguel AlIempane S'"ntiago, de la
furrn sin haber dd m;:;,mo, en ¡gual
concepto.
José Vázquez ~Iéndez, de la Jun-
ta de Clasificacíén y Revi.sión. de
Po~t-evejra, como supernumerano.
Al Grupo de injormaciólI'-de--:4mlle·
ría núm. 4 (Valladolid).
b (:~ Julio de 1931 D Ú. alÍ:::. IS;,'l._~2{)~6..:- ,;. -:-_-:,:-___ :
Al Centro de mu<'ilización )' reser.¡ D. Ju:,n Font lIest.rc. de SllP,e rnume-:t1"
"'01 núm. q lS,¡laml1l/cl1'. rario de la misma, en Igual concepto. )
D. ~cba,t~án Picazo Puyo\' d" super· 'j
Sargento. numerario de la misma. en i~t:al con·
cepto.
D. Lau~o Rodrigo Blanco, de super· 'o
Ei8\' F·lcres Sevilla, de la Coman- n:.:mc~:\~:o de la misma. en igual con.
danciá die Larache.
cc:pto.
D. José Fraguela Fernández. :le su-
Al Centru de mo,'ilizacióll y reser· ¡xrnumerario de la misma, en i;u ,1 COI)-
,,·tl núm. 16 (Oviedo). ceptc',
D. Cá:;dido Carpio Carpío, de super·
nu:nerario de la misma, en igua: CODo-
cepto.
~Ianuel Cam-acho Valcárcel, de I
sUDer;:lt:mera~io ¿!.e la· Comandancia
de' Ceuta.
• , ••~ .•. !>')
Manuel ~Iayordomo Pablos, de la mis-
ma.
Antonio Soto Fernándcz. lk la mism:l.
Servando López Quintana, dc la mis-
ma.
Bartolomé Ramirez Suárcz. de la mis-
ma.
Ceiaino ~fartír:{'Z Sierra. de la mis-
ma.
D:e~o \'c,,:¡ Vega. de la mi;ma.
Sai,':'ad0r L·;¡am:·.~ño Flores. de la mis-
ma.
1Ianuel Espartero García, de la mis-
ma.
Juan Rodríguez Domínguez, de la mis-
ma.
Antonio Sá:Jchez Castillo, de la mis-
mL .
Ramón Rodríguez González, de la mIs-
ma.
Antonio Baños Romero, de la mis-
ma.
Domiciano Fernández Rodríguez, de
la Comandancia de Larache.
Manuel Bango Abad, de la misma.
Agustín Izquierdo Izquierdo, de la mis-
ma.
Cecilia Rodríguez Ortiz, de la misma.
Ignacio Gil Silvestre, de la misma.
Manuel Cortés Ló,pez, de la misma.
Leandro Santamaría Expósito, de la
misma.
Rafael Miralle; Liciaga, de la misma.
Valeriano Yáiiez, de la misma.
Ignacio Hernández Lorenzo, de la mis-
ma.
Manuel García 11artínez. de la misma.
Ginés Uheda Cuadrado, de la misma.
Bonifacio Rodríguez Yuste, de la mis-
ma. .
Herminio Labajo González, de la mIs-
ma.
Andrés Martín González, de la misma.
Martín Campos Velasco, de la misma.
Miguel Morales García, de la misma.
Manuel Aznar Rodríguez, de la mis-
mL .
José Expósito Romero, de la misma.
José Rivas Morales, de la misma.
Lucio Martínez Manga.do, de la mis-
ma.
Antonio Sánehez Pérez, de la misma.
Matías Guijarro de la Torre, de la
misma.
Juan Expósito Romero, de la. misma.
Jorge Izquierdo Toral, de la mIsma.
Pedro Merino Caro, de la Coman-
danciJa. de Cel\llta, e.omo wpernumera-
r~. .
José Avila Vita, de la mIsma, como
$luperllIUotTl.erario... .
Valuiano Garcla R~va$', de la mIs-
ma. como s·upernum·erario.
Mi~uel Hernández Moral-es, de .la
mi..ma, -como s·upernumerario.
Vilcrnte Calmaestra Sán.chez, de la
mi ..ma, como ,su1pernumerarao.
Manull! d.,·l Pozo'· Pizar,ro" de la
mli-sma, como s>uperniU.m~rarí'O.
Juan Pcdrosa Diaz, de la misma,
como slupcrn,ume1'ario.
Dicifo Or'tiz Botello, -de la misma,
como s'u'pcrn'umerario.
Her'l11inio Arg-iielles Suárez, de la
mil,ma, como ~'tllpCrnl\lmerario.
Frandslco Castillo Bravo, de la mis-
ma, como ~A.lIp.,-rnlumerarao.
Andrés Ilcardó Bellver, de la mis-
ma,c.omo s1l'per nulm erario.
15 ¿e: julio W~ • ~·U
J osé Peral Trigo, de la misma,
cnmo ;;upernumerario.
Luis Redondo García, de la misma,
como ;;u.pernlllllerario.
11anu~; Vi-,j'tes' Barba, de la mi·sma,
como ;;upernumerario.
J o,é Ca5'till0 Gómez, de supernu-
mcra~-:o de la a¡~s~na, en igual COll~
2('ptO.
LC{)\'igi:do Arranz V a':'e ro, de su-
;lcm:.llllera,io de la misma, en igua:
COI1Cq>tO.
Romualdo Vera P'éLZ, de super-
numerario de la mi5ma, en igual con-
cepto.
Jo'Sé Carbonell González, de super-
aumerario de ja mi.SiIll a, en igual con-
cepto.
~Ianuel Rodríguez López, de su-
p.:rnumerario de la misma., "n igual
concepto.
Leonardo Prieto González, de su-
pernumerario de la misma, en igual
concepto.
.-\ntonio Basan1e Santa~ruz, de su-
penmmerario de la misma, en igual
"::-t)j~ Cl.,.' P~¡).
Pedro Romero ~Iegías, de la fuer-
z;, 5in haber d, ja misma, en igual
' ..)I1Cepto.
J C;;ú;; González Lorientc, de la Co-
mandancia de Laralche, como super-
numerario.
.:-\ ~nucl 1Ial'tínez Enamora.do, de
,:1 111 i..;¡¡la. como &upernl1Jll'Crario.
Fr;¡nci ...·co Ramos Gutiérrcz, de la
llli,llla, como Slli!lCrrl1.I'merario.
Juan Luján Luján, d-, la misma,
como sllpern Ulmerario.
~lanncl Ruiz Hisopán, de la misma,
como supernumerario.
A la Comandancia de la Bona orien.
tal (A/elilla).
Suboficiales.
D. Antonio Miranda Martin, de la
Comandancia de Melilla.
D. Juan Vañó Belda, de la más-
ma.
D. Jorge Haro L&pez, de la misma.
.D. Joaq'Uín Llcdó Más, de la mis-
ma
D. Domingo Cordero ]imén'éz, de
la misma.
.D. Luis Díaz Gurruchaga, de la
mí 5i1n a.
D. Ciri3lco 'Leo Ca-ballero, de la
mis-m.a.
D. .Braulio Carro García, de la
misma.
D: José Gonzá'lez Sánc~ez, de la
mi-SIma.
D. Ma'tía,! Vi'cario Olmo, de la mis-
rna.
D. Severo Salcedo Gella, de la Co-
m~Il,(I;¡nlCÍa del Rif.
D. Germiniano Balidazo Abad, de
la mi'sma.
ID. J oae¡,uín CaliaiS Cas.tillo, de 1.:1
mi "Illa.
D. J tJlián Serrano LONnzo, de la
nJ.Íosmil.
D. Salva<lor García Zabaletc, de la
m,isma.
D. GOll1:alo Mar'tín Rodríguez, de
la misma.
n Angef Barrachina Ca's'te 11 ó, de la
misma, como, supernu,merario.
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D. J tlan Martínez Castillo, de l.
nÜ51ma, como ;mpernum'erario.
D. Félix Rubio Pérez, -de supernu-
:¡:'crario en la mi¡ma, -, n igual con·
ce¡>to.
D. .-\gu;;tín Santiago Rome~o, de
;.upernlllllerar:o de :a misma, ca igual
C0I1C0:)tO.
D. -Fed"r;co ~follte;:inos Rubio. de
5u¡)"rnUlIler:;rio dé la misma, en igual
cO!1cep~o.
D. J\I:\a Xa\'aro P:cazo, de 5up-,r-
numera~io de :a n:isma, en igual
conec;>to.
D. haías Aiarcón De:igado. de su-
pernumerario de ia mi¡ma, en igual
concepto.
D. Emilio Iglesias Berll:l:. de su-
pernumerario d·;: la misma, en igual
concepto.
Sargentos.
Anotonio Rubio Flores, de la Co-
mandancia de Mejilla.
Aurelio Rodríg-uez A;í'ces, de la
m¡sma.
Gerardo Lara Revilla, de la mis-
ma.
Juan Fernández Ga1J,inet, de la mis-
ma.
Moisés Laso Palacios, de la mIs-
ma.
Pa;:cllal ESl.han García, de la mis-
ma.
Manuel Ruiz Na\'arr,), de la ~I¡';,"
ma.
Sall\:'ni'HI Rueda Bel·trán, dc la
llJ isma.
Jo.;{; ~Iuiioz Herrera, de la mi"llJa.
Con5tantino Crcs-po Parejo. de la
misma.
Lauddino Menéndez González, de
la mi;J111a.
Julio Hernando Saneho, de la inis-
ma.
Esteban del Acebo Garcia, de la
misma.
Cris-tóbal Igual Martínez, de la
mi'sma.
J esÍls Gr3Jcia Arguís, de la misma.
misma.
Antonio Escudero López, de la
mi.sma.
Manuel Rodríguez Rodríguez, de la
:nñsma.
AgU'5tín Or·t-jz PueMa8, de la mis-
ma.
Bienvenido Sán-chez Garda. de la
m~Soma.
Mantle~ Manzano Sabio, d·,· la mis~'
ma.
LUl-s Moreno Alonso, de la ml.sma.
Manuel FranlCÍa Sánchez, de la
misma.
Andrés Linares Aguílera, de la mis-
m.a.
José Domenech Rosado, de la mis~
m.a.
Jo.sé InfaMes Fernández, de la mis-
ma.
-Mateo Lbpez Mendkta, de la ,rnrif.-
ma.
Juan Ma'C!H~ca !Hlez, de la mi~ma.
Genaro E'Sltévez Sabu¡.¡ucírn, de la
III i Sll1I a.
Juan Gar:b!n Navajas, de la mi.s-
ma.
',A lej'anriro Valera Sán'~hcz, de la
misma.
2ti t5 de jutio .. 1931 D. O. "'15)
¡';"rnlll. Sr.: Ht, (('nido a bi"n dis-
(lncr ti U(' d c:om:\ndan(l~ de 1nge-
nieros D. ]uJián Azofra Herrería,
ascendido a este el1l¡pcreo por o·rden
de 2 d!'1 actual (D. O. núm. 144) de
disponible vo.1untario en Cádiz, que-
de en la situaiCi6n de diS¡ponible for-
zoso en la misma plaza.
Señor General de la sexta divisi6n
orgánica.
Señor Interventor genE'l'aJI de' Guerra.
8CCIGI a. 11I••nleroa
DISPONIBLES
Angel Otero Fernández, de super-
numerario de la Comandancia de
Melilla, a la Comandancia de la zo-
na oriental, Melilla, en igual con·
cepto.
Juan Vélez Ayuso, de la Coman-
dancia de Ceuta, a la Comandancia
de la zona occidental, Ceuta, como
supernumerario
Domingo Vá~quez As.ensio de su-
pernumerario de la Academ'i" e-spe-
(';al del Arma, al n'gimiento a pie 1,
d" ,plantilla.
Salvador Seoanr L6pt'z, <le ,uper-
nUl1lt'rario del regimiento de Costa 1
al regimiento a ,pie 2, de plantilla. '




Excmo. Sr. He tenido a bien dis
¡P?ner que el comandante de Inge-
nIeros D. Rodri,go Torrént Aramen-
día, ascendido por orden !de 6 de
junio ¡próximo pasado (D. O. nÚ.Dle-
r~ 124), del bat.aIl6n. de Zapadores
uro. 6, hoy en SituacIón de retirado,
en Pamplona, justiñque I('n el presen-
es como disponible forzoso en di.
ha plaza.
L.o !=omunico a V. E. 'para su co-
OClmlento y cumplimiento. Madrid
de julio de J931.
José Núñez Martínez, del antiguo
regimiento ligero 12, al 11, como
supernumerario.
Manuel Feíto Fernández, del ano
tiguo regimiento a pie 1, al regimien.
to a caballo, como supt"rnume:rario.
Ginés S'ánchez Hernándlez, del an-
tiguo regimiento a pie 3, al regio
miento ligero 6, como 6upernumera-
rio.
Juan Manzanare'" Molina, del ano
ti~uo ref!'imiento a pie 5, al regio
miento hgero 9, como supe·rnumera-
rio.
Pedro Parra Mancha, de la Aca-
demia especial de Artillería. al Te-
giII?iento ligero 3, como supernume-
rano.
.liargeno maestro de cornetas.
.:iargentos maestros de trompetas
!Cabos de trompetas.
Julio Gutiérrez Vega, de la Co-
mandancia de Melilla, a la Coman.
dal}ria de la zona o.riental, Me1illa.
Vicrntp P;¡slor Zafrilla, de la Co-
I1ln od;¡ neia <le Cruta. a la Coman-
dl\l1Cia ti" 1;¡ zona ncriclelltal, ('ru-
ta.
Antonio Port('ro Panad!rro, dl\ la
Cumandancia dI' Larache, a la Co-
mandartcia de la zona oécidenta.l.
C('uta, como supernumerario.
Tomás San José Valle, de la Co-
mandancia de,J Rif, al regimiento li.
gero 2, como su~rnum'erario.
Destinos de clases de banda d~ :ir·
tillería.
D. Antonio Gallardo Moreno, de
'!;upernumerario de la Comandancia
dI' Melilla. a la Comandancia de la
zona oriental, Melilla, en i¡¡-ual con.
Cl'1pto .
-.r: ..
num.. rario de la mism¡l, en igual
concepto.
Antonio Galán García, de supt"r-
nume.rario de la misma, en igual
concl'!pto.
Leonardo Rodríguez Alvarez, de
,upernumerar;o d,' la misma, en igual
concepto.
Francisco Garúz Vicent, de la
fuerza ,in haber de la misma, en
igua1 concepto.
Gabriel Gomila Anglada, de la
fuerza sin haber de la misma, en
igual conet'pto.
Manuel Pineda Isaac, de la fuer-
za sin haber de la Comandancía del
Rif, en igual concepto.
Félix Ailonso Pérez. de la fuerza
sin haber de la misma, en igua~
concepto.
Carme10 \lolina Gonzá1cz, de la iller-
za sin haber de la misma, en igual
concepto.
D. :\ndré·, J iménez Quiñones, de
la Comandancia de Melilla, a la Ca·
mandancia de In zona oriental. Me-
lilla .
D. Fau.,tino )'Iartín Caru, oe la
:a Comandancia o.' C'·Ul;l. a la Coman-
dancia dt' la zona occidl'ntal, Ceuta.
D. I !<-r111('nqó Ido Sil" Cerezo, de
\;1 e. "uatlllancia de Larachl', al regi-
mil"nto a caballo. como supernume·
rario.
D. Enriqu(' Mor,-ra Borrás. dI' la
Comandancia del Rif, al regimi('nto
li¡¡-No 8, como suprrnumerario.
D. Rafael Cailas Trujil1o, del an-
tiguo I'egimi('nto ligero 12, al 11.
como supl'rnumrrario.
la D. Mariano Martínez G6mez, del
antiguo regimlento :l pie 1, al regi-
miento ligrro J4, como supernume-
rario.
D. Santos L6pez García, del anti-
guo regimiento a pie 3, al regimien.
to ligero 6, como supernumerario.
D. Paz Jiménez Garda, del ant'-
gua regimiento a pie 5, al regimien




















\:,\:"" t'a"ldl'" Ih{lill·Z.•lc la mi,-
111;\,
¡ 'l :a) u
Illi:"lllla.
] O"L' l;arriuo Cano, (It-
! "·,Ir" Cama'dw M o¡eno,
1na.
I",L' LinC'ro.< Híc),., de
~a!\'ael"r :-'1,,11 Tarra,a,
lllj""ll!a.
) n:lli L"'''l:z RodríguC'z. dl' ;a lI1i~-
lila.
T. Milo Bard('JI! 'Pie?, (le la misma.
.luan Furgony Sosa. de la misma.
Ilartolr>lllL' Sán·,.hcz Mar'tínc?, de la
11\ i ~·111íl.
(;CI'\':\,i" V<llle-"il1o Juitn·7.. ,!l- la
ttli"'l11a.
]u!ill ¡':'IlI1Jiel Ayerz:!, d.. !a misma.
Fran'ri'."c·1I ¡:ernúndez 1'a 1111110, (!l- la
111',· :11:1.
Ado1fo (~l1rda ATrro, elr In Co-
ml\ndancia lit- M('lil1a, ("nmo <;u1'(,I'-
Ilumerario.
Jorgc Alvarnelo H"rn:1n']"l, d,' J¡¡
mi'llla, CUIDO 'u!wl'nu'mrr.lrio.
Juan Ramírt'z Barrt'I'a, de sup!'r-
n~merario de la misma, en igual
concepto.
Vicente Medina Mor6n, de super-
JII j· ...l1LI.
H\).uif;\\."iíl Can.-í¡{ d,.. {);p", lil' ;a
11\' ,tua.
],n'. ~ttilrl'l ~I(lnta\'l", de ;a mi,,·
¡n.\.
~ i-: l1ttd "
tl ~ :4.
. \ 11 iet.. ~ II
lIla.
, \;;;, ;:
~1iguc\ Gá1vez Palomo, de la mis~
ma·
José Tira.do Ca5lcillo, de la mrsma.
11l:":l~. t~fanue: )fon,;alve :Gómez, de a
1I1i",Ina.
.\'.cjandr<) Ama! Hernándcz, de la
mi,;¡¡na.
Bernardo Fernández Mar!n, de la
Comandancia del Rif.
Aga,pi.to Izquierdo Terrazas, de la
misma.
Antonio Gómez Páez, de la mÍ:!>m.a.
_\ntonio Peña LOOe.,;ma, de !'ª- mis-
m~ CCc~árco Alcalá Calza, de la oman-
dan<:ia del Rif.
Enriqu: Francia Sánchez, de la
111 ;''; ma. ,
Jo.:quin Salelles SállChez, de la
nli~lna.
.\!¡gel Jíménez Cao;:telló. de la mi:,·
1)1 ~l..
D,n'id j.:ménez C~nzálcz, de la mi,,·
111 ;(.
\';tIclltin Rh'adulla Ciareía. de la
111 ~:--ln3.
Il1an (~"nzú:ez C.ruz, dc :a mi;.ma.
L,ltt:lf(\n gnr;a ~Ie"trl'. lit- la mi,.-
_0_, ,_a_6II_,_15_' .......;15;,..:.,:t;,.:juli.::..;·.:...;;,:t;,,:1.:.;":.:1 . 2Óg
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumlpllimiento. MaJd'rid
14 de julio de 1931.
St'ñor Gt'neral de la segunda divi-
sión orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien di6})Oller que los capitanes
de Ingenieros D. Rafael López
Tienda y D. Hilarío Escribá Nico-
lá, ascendid06 por orden de 6 de
junio próximo pasado (D. O. núme-
ro 12.j1. del batallón de Tetuán v del
disuelto. quinto regimiento de Zapa-
dorES Mmadores, queden en situación
de disponibles. forzosos en Ceuta el
primero y en Valencia, el segu~do,
surtiendo efectos admin:strativos eG-
ta disposición, en la revista de Co-
mi~ario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su ca·
nocimiento y cumplimiento. Madirid





Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cum,¡:ilimiento al número 6 de la oro
den <:Í'1'Cular de w del pasado
(D. O. núm. 143), he tenido a bien
disponer Jo ciguiente :
t.O ·Los a,lulm'llos a.e ,la A.cademia
de Infantería, Caballería e IntendletJl·
ci'a, y 106 de ¡la de Artillería e In·
genieros, procedentes de la disuelta
Academia general, uermin.a'rán sus
estudios sujetándose al plan que se
detalla ~ los estados Que a conti·
nuoci6n ,!,,~ insertam :
2.° ,Las materias que comprende
el plan de estudios de las d06 ka-
demías. se han clasificado en comu-
nes y no comunes, y las enseñanzas
de las ,priIIlleras las .redbirán los
alumnos reunidos, no haciéndolo se-
p.uadamente sino éua'ndo r.e<:iban las
úl.timas 'lecciones de las mia'terias en
que cada especia.li.dadl tenga señala.
do distinto n Ú1m.ero.
3.° Los ten'enúes coroneles serán
jefes de estUc,lOs de la,s d06 agrupa.
done.;; <le ca,' especia.lidad, y la plan~
tilla d~ P' tsoreoS 61' d~stribui.rá en
la forma " .•ui~n1e :
Academia de Infanteria, eabaUeria e
Intendencia.
I'rimuil agrupluiólI.
Infantería.' . Un comandante, seis
ca.pit'.lnes y tre,s trnien.tes.
Ga:balJ~+Tía.-·Un comandantf!, seis
capitanes y cuailro tenientes.
Intendencia.-Un comandante, <:ua-
tro ca.pitan~ y !I,es tl'nien1+e+S.
Sl'gulldll ¡lgrupllciólI.
Infantería. - CU·.ltw comandaDlt:'.
,;ti, ca.pitanes y cinco tenientJe<:;.
CabalJería.-Dos comandante~ y
tres capitanes.
lnw.1dencia.-Un comandante v tre<>
capitanes. .
La distrihuci6n del per,;;¡nal de la
st'g'unda agrup;¡ción será la siguienti' :
Primer grupu.
U n comandante de Infantería.
Un éomandante c;= Inteo:ulencia.
en ca.pitán de Infantería:
Gn capitán de Caballería.
Un t1eniente de Infantería.
Segu,z'do grupo.
Un comandante- de Caballeria.
Ut:l capitán de Infantería.
Un capitán de Intendenci.a.
Un teniente del 1I1fa.J.1tería.
Tercer grupo.
Un comandante de Infantería.
Un capitán de Inféllatería.
Un capitán de Cabal~ría.
Un capitán de .Intendencia.
Un teniente de Infantería.
Cuarto grupo.
Un comandante dte I'nfantexía.
Un comandante de Caballería .
Un ca.pitán de Infantería.
Un capi.tán de Intendencia.
U n teniente de IInfantería.
Quinto 1.ru/>o.
Un comandante de Infantería.
EIl comandante de Caballería del
cllarto grupo.
Un ca.pi.tán de Infant~ía.
Un teniente die 1nfafil'te;ía.
Sexto gTUPO.
El comandante de Infantería del
qu.into grupo.
Un ca.pitán de Infantería.
Un C'aipitán die Caballería.
El telllente de 'Infantería del qui.n-
to gru'j>O.
Séptimo grupo.
El comandante de Cabal1leria MI
segundo grupo.
Academia de Al'UUeria e Ingeniero•.
Primera ogTupaciólI.
Artil1eTía.-Un comandante, seis
c3Jpitanes 'Y .tres tenientes.
lng('nie.ros.-Un comand-a·nt~, trN
crupi1tames .y tre,s tenilentes:
Segunda ogrupació".
Artille·ría.-T,res comandantes, cin.
co ,cllJpitane.s y <:inco ·ten i'en let!.
Ingenieor04S.-Un comandan,te. cin-
co ca.pitanes y un. t>eoD.iemte.
La distri,buci6n del p€I'sonal de ,la
segunda a:gr\l¡polllCión será la siguiente:
Primer grupo.
Un comandante de Artillería.
Un ca.pitán de Artillería.
l'n capítá - d.e Ingenit'ro~.
l'n tf';li",n.e de Ar:ill-l'éía,
:,egundo grupo.
Un comandante di<' Artillería.
'l1 n capi tán d<' .\ rt ill'ería.
Un capitán de Ingeniero".
en teniente de Artil1erla.
Tt'rcer grupo.
Un comandante de Ingenie, ~".
U>.1 capitán de .\nillería.
Un tenientle de _\~tillerí<..
Un tenfente de Ingen:ero~.
Cuarto grup(l.
Un comandante de Artillería.
E'I capitán de Artillería del tercer
grupo.
Un capitán ~e Ingenieros.
Un tleniente de Art:llerb.
Q";,,to grupo.
Un capitán de Artilk>ría.
Un ca.pitán dt' Ingeniero~.
Un tt'nie:lte de Artillnía.
Sexto grupo.
Un capitán do(' Ingt'njt'ro~.
El teni-l'ntr de Artillería del qu:n-
to grupo.
-4.0 , Tt'lnúendo en cuenta lo precep-
tuado t'n los números anteriort's y
las .plantil1as asignada6 a cada Aca·
demia, los directores, de' acuerdo con
los ~efes de e;;tud~os de laoS distintas
e6pecialidades, distribuirán ("lproñe·
sorado dentro de cada agrupa.ci.6n, de-
biendo obsel"V'arse lo siguiente:
a) Sólo continuará en vigor el
sistema del 'Prime, profesor, y pro-
tiesor en los gT\1J'POs comunes Y en 106
'!lO comunes de Infantf'1'ía \' Artme-
ría. Los delmác grupo:> e6tará" a. car-
go de un solo profesor.
b) \La. en,Sle'íianza de eqnit:lción de
todos 1005 aJIuDmos de las dos Acade-
mia,s l'6tará a c1rgo de los oficiales
de CaQal1ería y Artillería, '!11's.pecti-
\"~oen.te.
e) La cIa·se '<le "Conocimi-enlo del
hombre" será dlQ6rmpeñada P0~ 1"1 co.
mandante médico, y la ,ne«Hi.polo-
gía, Zootécnia gcnr-a¡ y e":pdIJ1l,,,
por un prof1esor vl'lerin~ri(;.
5.0 La enseñanzJ de 10'~ J·tuale6
alumnos ,se distrihulrá f"il lo!' sig-uien·
te.s cur6OlS:
Primer curso.- Los que pierdan el
primer año en la Academi¡¡ gp.neral.
Segundo curso.-Los qUf' ·lu :¡¡PTUIe·
ben y los qu>e pirrdan el -s~>:undo dte
la II'cnern1.
TercN' curso.-Lo" quP arJru+e'ben
el segundo año de la mi'.ima. y lo.s
que pilerdan el primf'ro ,]e 1M ol'spe-
cía,l~.
CJI4rto cuno.-Los qu·(' ;¡~)Turhen
fll primero de ,l<as especla,JfOs.
6. 0 ,L06 alumnos de prilmer curso,
si e "ioStieran, .r~etirlan !Sus estudios
en los nUlev"- ',eontros. ron arre·gto
2;0
it.1 plan que han 6eguido -en b Aca-
liemia gener¡¡,l, v los -directores de
lu actuale6 estudiarían, en ese caso,
el me<lio de que necibieran -esas en-
señanzas, 'Sin perturbar el régimen
docente de los c.emás alumnos.
7.° El sistema de enseñanra será
el que pnecep.túa las instrucciorne6
que acompañ'an a la or-den circula.:
M 27 de mayo de 1929 (D, O. núme-
ro 116), que continuarán en vigor en
cllanto no se opongan a lo que se
dUipone ea Ie6ta orden.
l' de loll~"l.31 D. O. o.m. l~
8.o Los primeros profesores y .pro_ll~s soluciones qu~ crean más COI\,v.. ··~
fl'>sores redactarán los programas de- n.lentes pa,ra lograr que en lo suce-';
tallados de las distint.as mater:a'S que SIVO las -enseñanzas que puedan ar!
integran sus clases, h'aciendo cons- c?munes. se unifiquen cuanto sea po.
tar la parte que deba ser común pa- slble.
ra las distintas leSpecialida,9te5. Lo digo a V. E. para 6U conod.
9·° Los directores de las dos Aca- miento y cumplimiento. Madrid 9 de
demia'S, una vez comenzado ~I pr6- julio jÍe 1931.
ximo curso, remitirán a este Minis~
terio, para su 'aprobaci6n, los pro- AzAfll
gramas a que se refiere el número
anterior Y. al hacerlo, prqpondrán,
de acu<erdo COO! los jefes de e5tu<1iO€, Señor...
o. O ....~m lS!) 15 de julio de 1931 271
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Conocimiento del armamento y las municio-
nes de Infantería, cjereicio!t de tiro con
todas las armas r~8'lamen'aria. en tsta y
lan'ami~nto de granada. ,le mano y de
fu.i1 ..
~onocimiento del armam~nto y 1:\8 munlCIO-
n~. de Caballería. ~jcrcicios de tiro con
todas las arma- de tiro de é.ta .,. lanza-
miento de granadas .
',~()n()cimh.nto l\el armamento y munidnnclI de
Intendencia. ejereiei<l5 de tiro con mo~quc·
t(',n y pi".tola •..............•••. oo, .......u.· •••• ••• ••• ..•••
:onoclmlento y empleo del material (común).
Inatruccl61l relativa al urr.ao <_da).
:onocimiento del terreno, reconocimientos mi.
lita re8. organizaci6n del terreno , empleo
de los útiles de zapador ~ .
:onocimiento del terreno, reconocimiento. mi-
litares. ori'anizaclóu del teneno ..
:le la Sección de ohiero~ y ~xp'olJiyo~ de
[nhntería .
)e la S~cción de Tran.mi.ion de Infantería.
)e material de protección contra ga!e~ .
)el material regimenta! de I,,{¡"'teria ..
)e la Sección dc obreros y explosivo. d~
Caballer'a .
)c la S~cci6n de Tran.mi.iones de Caballerla.
)~I material de protección contra gascs ..
)el mat~rial regimental de Caballeria .
~a.t~. y atalajes y carruajes del tren hipo-
m6vil y del tren automóvil ..
,{at~rial de prot~cci6n contra gases ..
daterial de subsi.t~ncias ..
._- •.~t'_
\fando d~ las diferentes fraccione. .,. uni-
dad~5 de Infant~ría. así de fusilero-gra-
naderos como de ametralladoras, de má-
Quinas de acompañamiento y de montaña.
Marchas. estacionamiento y servicio de se....
gurídad .
Instrucción de conductores. cuidado del ga-
nado y nociones de Hipología ..
Mando de las diferentes fracciones .,. uni' lldades de Caballeria as; de sable. como '1
de armas automática's ..··························....···lM:archa!~ estacionamientos. y servicios de eX·11
ploraci6n y seguridad · 1'1
Mando de las diferentes fracciones Y unida-',
de. correspondientes a las distintas ~.pe-II
cialidade. de Intendencia .
Marchas .
Organizaci6n y conducci6n de convoye. .. ..
[n.trucci6n de conductore.. cuidado del ga-
nado .,. nociones de Hipolog[a ..
laatnu:cl6D de tiro <_da)·
'rádica de estos ,ervlclo. .. . :1 18 3 IC 4
Juatlcla mUltar <_4ft).
unciones del juez Instructor, del .eerelario,
del ñ lICal .,. del defen.or .
SerYlcIo • JntacleaeJa.
13 13 • 18 • 13 • 13 • 18 8 8
28 172 • 112 • 171
'uncu,n de los oliclale. ·en los Neroclado.
de Contabllldad de tu Intendencia. .,. de
Gran Unidad. Idem Id. encarpdol de tao
Imres en lo. Parques; Idem Id. auxiliare.
en la Int~ndencla i'eneral¡ Idem Id. encar-
Ilad"s de electo. '1 caudales. Reconoclmlen·
t"s adm;ni.trllliv".. Servicio de &butee!·
",¡ ..nto en paz y en guerra ,
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Cantlucción de automóvileos y conocim:ento
de" lo~ carruajes Y sus diversos úrganos o., .••
Educadón física y deportes (instrucci(\n del
E:~~~~~·~e)un'_':::: :::::::::.:::',:::::':.:::~:~::::.:: ~: ~ ~ ..:: ::.:
Esgri111<t .
t:"¡cli nl·' .
i-:qnitaC"i/.fl al exterínr ~- ,ntl~'Ul'~,):, lit" ~tt'e't'le·
,:hasst', Rally·paper y l.,'lza a cah:l.1lú (clase
:lltern:l1 .
Equit:'l'j('ll de picatlert\ .Y ,lp111a tle ~l\ltrOS y
('o~T(;('(':I"11 11e cahaltp, (lificile:, y re::;:thiados
(l·l;lst" 'liaria) .
f"(-'!HIU('l,¡'11 de autom,·p¡ilc.;. pl'5.1d.·.. • .
!\üTA: L~ lecciont"5 teóricas ~e señalan ;:or una T y laos prácticas por una P.
llrallaría Cabll1l1'il 1Ilnllclcil
!'" 1" ~ ~ ... ~ ~ !" ..
.. . .. ~ lO . :> , ~ .~ .. ..
·•
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PRIMER (au'po (CO:lll'N) , " . ~ : .¡ ~ ... t"' i t"' ~ ;.. \; ~ iOr.anlzacl6n milit.... :t .. '"" n . .. n lO'1: a. .. n !!. .. : ~ n a.
PriDcipi... generales, organizaclon del 'ljército e""añol. detallando la de la 1nfAmeria, c.... ~ f f y f . . O- Y
haileri¡,¡, .. lntend~ncla : organiEacion de la Marina de "\lerra española, ídem de loo I
l·rin("ipale~ Jo:jrrcito !'\ (':'ttranje."rll!'i. mn\·ilir.aciún. con('C'ntraeiún ................................................. 9 c¡ 9
1
9 Q 9 9 9 9
Arte mUltar.
("',.n'·,·: td ... ··n«.. raJ. I'ol;ti('":l eh: l.. gll\,';"r~L E ... tl.ltC'¡.;i;¡: I'rill(';piolO flllldal1l('nota!l-!i; operacionel'
('1'\ ra tt',).ticas.- ¡':lI1pll'O t;,ctico de ltis di(('r("l1tc~ Arma", Cl1t:'rpus y 5t'rvicios, y eapecial. I
m"nt(' tk la Infantería. (·..h,,\lerla; llf(I\lic.'tladc!Co. cafa.ct(:ri~tica5. I'"oihilidades. annam.-nto
r nl.~IC"rial. modOK de .tcción. fr.u:ddllamientll t:'ll'th"I); t'~tlUlio del combate y de la como Jhif13Ci,'U\ ~n ~I .k la Ittfantrfía Y Cah.,\l~ri" ('1111 la~ denHJ.~ Armas, realizado medianteJ.. a::j\"('ucilm de f"jt'n:icios lIlohrc el ,)Iaru, y ell el terrrno: ohservación. información 7,·ulllCf".-· ·I..oJ(istica: las Illarcha~. el !len'id,) ,k !'O«"J(urid.lfl l' d de exploración; loo servicio.
clt' rct3RuanHa.-=-l ~)'C'S ). t1~US ¡Jo 1:< "uerr" ............................................................................ 26 26 26 26 ]Ceo.rafia militar. J






























































Ih .. turia· militar de R!IIpn.ila.-Le)' de la e\'ulucil'm del Arte miJitar.-Jo:studio analítico de al-
J{una. batallao y combatel mo<leruo. t1..tle ti punl" cIt viota del empleo y medioo ele ae-
c.·jc'Jn dt.~ 1:1 Infanteria y Cabal1('ría .
"¡aloloría. HiiPene, Psicología, Lógica, Jo:tica y l'edagoll'ía.- ~1"r:t1 militar.-Biololl'ia.-KI "
mando, la educación y la inltrllcciún mílitarel.-Eotll(lio cIr lao Ordenanzas milltarel enll




PrladpIoa fundamentales de la Admlnlltraclón .1 Ejlrclto.
E"tlldio relatiTo al capital y .1 trabajo .
Admlnlltraclón y Lelllolaclón.
f).~tan, Contabilidad df" CU(,I'VO'. haber('lJ. ~tH+lfl!". })<'lI!"iOIlI'" y drlll,'l'" t.mohl1nento8; \,('!tua·: 1
rio y equipo (COlnpo"ici6n, adquisición)' eh11 acit',n); \Itf~t1Si1itl. devCn¡;{08 por acuartelamirnto ;
7 campament?, racioneA:"7T~ata"."ient(}8 y !1ollorC'". 1·:~t\1di() ~I~ las Ordenanzas milita· I
rea en 10 rf'latl1'o a 1 ~ervlCl0 mtt'TlOf de los ( tlrl'110~ ). c1r f,{lt:l rl1lcdm t
JUltlc:. ntIJItar.
S¡.t~ll1a. de devenflO , ¡
::!1~1:()~:)~:::a e~~::ad~~e~···~~;~i;~·ft~···I;;~··dif~~~~·t~~···;·~~·~·~~~·~···;i~···~j~·~~~·i·¿~···d~···i~~···~;~·i·~i~·I;··d·e!1
}nfCtulencia 111
ljj!"t(}ri.a (I~ I()~ abastecimiento!' y t":icuaciones en In guerra 1914- 1918 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••
TOTAL DE U~CC10Nl!S !JEL PRIMl!R ORlJPO ••• , ':
:'









































. 1 5 ()
i
I
I 5 1.10 10 15
-- --
t--- --- ---
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("{" ..'UTO (;Rl'PO
.......~~~.~~~~:............. .. 1 J2
Tecnolorfa química.
TOT.\L DF: Lf:('crosE~ nn. Sf:(;t"SD(, r.Rt'r'l •• I.JO 40
TERCER GRCPO (COMU~)
coJo ·.,t,·.... I ~,.. . .
~~{.Vrc..·M·llr:I~· ...'I; lid tf·IT(·~lt~ kctlll .. d<' plat1o~. COll"rrucC'i,'Hl (k l)l··rfil¡'~. rfcknu·Il;\(·jto~i
p:U'tc.... \'i~t:l" )' nctl1ta~ dfSd'" un Óh!lorrvatnrio e idcntificaciún t'n tI plano <1e: lu ..
cid tf"rrenu ). redprtH:amcnt('; If"\'ant;,mitnt'l~ r~Jtu1arcR. idcm irregulart"!'. (·f("Kluj .
p:1l1ol';Jmi<';¡ intrrpTt'f:lrión d(' ioto(iT:wfía.'O .
J.: "11 urliu llt' la inttrioJ' y d,. la txttrior
(;raS:lloo, aceites. curros. etc. . .
Tt'cn'~lo"ia ,.~pt"cí.,1 el,. lo" liif"rd('if)~ de lntf"IHIt-ncia .
.\ l'" .... ,. ,
Anuamento Y munld_a.
'fedios de transmisión: telegrafía y telefonía eléctricas (con O sin conductor); telegrafía óp·
tica, señales ópticas, painelrs, procedimientos acústicos ). artificios de luce!ii.-"'totores ).
automOVilisnlO.-Ferrocar rilcs.-r.1 ¡(Iolx, Jihre. el globo cautivo. el dirigible. el aeroplano
(descripción y caract('ri~ticas. df' In!" aparatos militares y principios inndamtntalt!\ de Aera.. 10
l1inámica) ,.. . •.••........
'"':¡
' 1 ?, IIt ~
\! ~., "jl-.-::r~
Estadística .. . Ij' "l~rograíi:t económica _ H "................... • o., •••••• ••••••• a.
Complemento de estudios matematicos.
Geometría uescríptiva.-Planos acotados.-Perspectiva.-Sombras , .
Funcione~. ~lasificaci6n, representación gráfica de las funciones y analítica de los elementos
geometncos •• ·1
Cálculo infinitesimal y de probabilidades ..
'oi"k•. O,,¡~. EI~"¡d."I. M~;.:"; ;.:=":'¡~ ········ ..·..·· ··..··················...11"
Química. 1:
:Nocjone~ fundamentales. Química general. Químíca mincral, Química orgánica.-POI\"oras yd
explosivos; gases.-Técnica industrial en 10 concerniente a dichos elementos y a las mu.,
nicione. y el material propios de la Infantería y Cahalleria .
I
1









,"ualidatlt""I IJf' tlltiO orden tlUe dehen reunir las arma~ de íue:go de la lnfanleria Y Cabal1ería
y t"Ktudio elf' las div~r!4a" partf's <t~ flue ~t componen; ídem id. de ~us municiones; ídem
íd. de la. ;mua' hlanc...-Armamctlto elc la eahallería (en la. Icccione. de Inlnnterla).
de la tnfant('ría (en la", leceione1i de Cahal1cría). de In Artíl1('ría (1(' c<1ml,a 1ia, ele la Aero-
n:íutica y lit la clt('t1lCól ~(j"tra at"TlJt1a"f"S ....•...•.•.•.... 7
Tiro y Telemetría.
Propiedades y efcelos de l()~ f"tICoS de Infantería y Cahallería.--'riro fl(' la :\rtil1ería de cam·
pafia.-·j"l'lt'11l('tri;l .....•...•............ 7
F ortllicacló...
E.tud.io de la peT1naneut~ y oe h, lit c¡unpai'ia.-Minali. 11atiartla!it. de!'ltrl1('ci()nc~, t'1l1nascara-
Arit':::i~: ~e~~t:~r~~.~~~~~.. ::::::::::::~~ ..::.::::::=:::: ~ ~.. ::::::::: .. ::::::: ::.~ .. ::: :.. :::: .. :::::::~::~:::.
Contabilidad trmeral " ..
Contabilidad fahril 7 otra aplicacionea .
Contllbilidad de Atlmlni.trlldón pública.-GeneraJ, proYincial )' municil>al .
Contabilidad de lntenMncia ' .
Contahl1idad de loa .ervicloR MI ¡':¡ércfto ..
COIItab/lldad de Cuerpoa ..









10 I "6 ..
: I 6 4 44 4
• I 6 el 11
: I 10 R It.t a •
: I 3 3 "3 3
-;íX¡; 40 llt
274 15 de '.Uo de 1931 D. G•••• U5
braaten. C.hUerl. Intendeui.
LECCIONES LECCIONES LECCIONES
~ !" ~ ~ !" ... ~ ... ~~ • .. .. .~
·:l a ~ n n nn E; n !:l ~ n ~~ :: .. .. a ~.. ? ..~ .. ? ? II? ?
QUINTO GRUPO
Idlomu ,. Uteratara. 1-- · -- -- -- --,- -- --
Francés o inglés, eligiendo el que uo se haya estudiado en la Academia ¡reneral; Literatura
militar, con prácticas de composicióu y redacción en español de documentos militares •••••.•.•
SEXTO GRUPO
Dibujo panorámico y topográfico
Dibujo panorámico
TOTAL DE LECCIONES DE LOS GllUPOS QUINTO T SEXTO ..
SEPTIYO GRUPO
Bipol~a.-Fisiologia del caballo.-Ext.mor.-Patoloaria.-Hipiátrica.-Arte de herrar ..
Zootecnia general y ligero estudio de las especies lanar y ..,acuna .
Zootecnia especia1 de équidos.-Higiene veteriDaria.-organización de los servicios de crla caba.'
llar en E.pal\a ,. en algunos paises extranjeros ' .. _ ..
20 40 40
Equitación te6rica ............................................................................................................................
TOTAL DE LECCIOlfE8 DEL sEPTIXO Glll1PO ..
PRACTICAS GENERALES
~ .-socio.
Complemento de la. pr'ctica. COIIcernientes a las asill\&turu de la .ecunda agrupación ,.
=o~...~..~~~ ..~~~ ..~~ ..~~.~~~...~...~~~~~ ..~~...~~~~...~~.~ ..~~~~.~~ ...~ ..~~~~~...~~ ..~...~.
SqUDdo .....,0IIe-
CoDocimiento de lo. medio. de acción, del material y de la. po.lbllldade. de la. dl.tlnt..
Arma. , ejercicio. combinadOl de toda. ell... E.te periodo .e efectuar' reuJllda. la. do.
Academia' .
lO
20 20 20 20 20




Ia.trucel6D del jefe de pieza y mando de las diferentes fraccione. ,. ualdadel de tod.. la.
cla.e. de Artlllerla ...
Xarcha•• eat.cionamlento ,. servicio de .ecuridad , ..
Inatrucclón de conductore•• cuidado del ganado '1 nociones de Hipolol(la ..
K.ndo de l.. diferente. fraccione. '1 unldade. de In.enlero. corre.pondlente. a .u. dlveraa.
elpecialidadea l' ejercicio. t'cticos referentes a lo. cometido. de lo. In.enlero. en cam·
palla , .
Karchaa. estacionamiento. y .ervlcio. de .e.urldad ..
In.trucci6n de conductore., cuidado del ganado y noclOlle. de Hipolo..ia ..
lnatrucc:l6n de tiro (_w).
Conocimiento del armamento ,. de la. municione. de la Artillerla; e/erelcio. de preparaci6D ,.
ejecución de tiro con toda e1a.e de plezaa; ejercicio, de tiro con fu. 1, ametralladora ,. pl.tola.
Conocimiento del armamentOl '1 municiones de Inlfeniero.; ejercicio. de tiro con fu.U o mo.·
quetón ,. pi.tola ¡ lanzamiento de lJI'anad.. .. .
C-'mleato 'Y _p1eo del _t'" (_w).
Katerial de explo.lvo .
Katerlal de tran.ml.lone .
Katerlal d~roteccl6n contra ea ..
Katerlal r mental de Artlllerla ..
De eutomo lI.mo ..
De extlncl6n de Incendio. .. .
Katerlal relimental de In¡renlero "
lu~ relattn al ~e (_da).
Coaoc'miento del terreno. reconocimiento. militare., or¡anlzacl6n del terreno 1 empleo ele lo.




.----" -- i~ i~ I l;:'¡!'"w l;~,. ...a.a n ., a~ n!lg ",:1 g.~ tLj!~ g;¡ o .. O" g.... a" 5?:~ .. o "o :l.... ... .. 'I--~
- ---
--- -
T. P. T. r. T. P. T. P. T. P. T. P.
.- .- --- --
_.
--
5 50 5 50 9 47 • •
1 4 1 4 2 8 • •
3 17 3 17 • •
4 43 4 43 8 36
I 3 1 3 1 8
1 5 1 5
4 42 4 42 4 47
2 15 2 15 2 13
I 3 I 3 • 2 4 2 4 2
4
• lO 3 10 2 lO1 • 1 • 1 5 32 3 2 3 • • 1 3 1 3 • •3 • 3 8 • • • • • •• 20 5 30
• • 5 20 5
• • 1 :1 1 3
• • 2 • 2 ti
4 18 4 18 5 25 4 181 4 18 7 11
-




T. P. T. P. T. P.











Práctica de estos servicios
Ju.ticla militar (común)·
Funciones dd juez instructor, del secretario. del fiscal ., del defensor





TOTAl. DE LECCIONES DEL PRIMER GRUPo.. 24 i62 24 162 ·ü ¡si 27 138 27 138 29 136
SEGUNDO GRUPO (COMUN)






























NOTA: Las lecciones te6ricll6 6e geñoalan por un.;¡, T y 136 práctkas con una P.
_A~TILLERIA I INGENIEROS
LEC ES LECCIONES
~ !" ... !'" lo> ...!l o . '1: .
'" " " ~ n n'" ~ • c: '"~ ;¡ ~ ;jl? ?
.
--- ---




Concepto general.-Polltica de la guerra.-Úrpnización militar: principio. jfeDeralel: organl.
zación del Ejército elpal\ol, detallando la de la Artiller!a e Inaenierol; orpnizaci6n de la
Marina de anerra e.pallola: idem de los principalel Ejército. extranjero.: movilizaci6n,
concentración.-EltrateJria: principiol fundamentales: operacione. e.traté¡ricas.-Empleo tác·
lico de la. diferente. Armal. CuerpoI.'1 Serviciol. '1 elPecialmente de la Artilierla '1 de
lal tropal de lngeniero.: propiedadel, esracterlstica. pooibilidadel, armamento '1 material,
modOl de acción, fraccionamiento láctico. e.tudio del combate '1 de la combinación en el
de la Artl11erla. 7 de lao lropa. de Ingeniero. coa lao demb Armll, realizado mediante
la ejecución de ejercicio. sobre el plano 7 en el terreno; ob.ervaci6D, informaciÓII T en·
lace.-Loaf.tica: las marchas; el .ervicio de .eguridad '1 el de exploraci6n: 101 .erviciol
de retaguardia.-Le'1es '1 uso. de la guerra "
Noc:ione.· de Arte naval y medio. de acci6n de la lIlarina contra la. co.taa.-Coaocimiento
de 101 poliblea blancol de COIla 7 .u vulnerabilidad ..
Ceo.....,. IIlUltar.











Hiltoria militar de Elpafia.-Le'1 de la evoluci6n del Arte militar.-Eltudio anatltico de alan-
nas batalla. r. combate. modernOl delde el punto de vi.la del empIco '1 medios de ac·
ción de la Artillería '1 de la. tropal T serviciol de Ingeniero. 10 10 10
1--- --- ---







li 5 5 5 I I
--- --- -- -- ------~ ~ ~ ~ U a
Fi.iología, Higiene, Psicología, L6aica. Etica y Pedagoafa.-Moral militar.-Bioloaf••-EI mano
do, la educadon y la inltrucci6n militarel.-Eltudio de las Ordenanza. militare. en cuan·
to .e refieren a mando '1 .ubordinaci6n ..
EeoDomi. polftlc:a.
Eatudio relativo al capital '1 al trabajo .
AdIIIhIfatrad6a ., x...Wac16a.
Detall. ContablJldad de Cuerpo. babere., .ueldo. penlloaes '1 demál emolumento.: ve.tuario
y equipo (compo.lci6n, adqul.lci6D, duraci6n); uten.iIlo. devenll'O' por acuartelamiento '1
campamento; racloae•.-Tratamlento. T bonorel.-E.ludio de 1.. Ordll2Ulnsa. milft.re. en
lo relativo al .ervlcio Interior de lo. Cuerpo. '1 de guarnici6n ..
Jutlcla IIlUltar.
»erecho proce••1 T ~.J-.Proc:edlmlento. militare.: funcione. del Sun 1II.tructor. del .ecreta•
• (l, del &_1, del defenlOr 7 de lo. vocale. de lo. Con.eJo. de ~erra _ ..
TOTAL 011: LI:CCIOllU 01:1, .1:01711'00 oa17'o
TERCER GRUPO (COKUN)
Comp\alllnto ... eetuc!toe _teas'tlc:oa.
G"e<>mletrla de.crllltiva.-Plano. Ilcotado•.--Perapectlv.. T .ombr.. .. .
unc oae., c1a.lficacl6n '1 repre.entacl6n arállca de la. funcione. T analll1ca de lo. elemen·




































Física '1 MecMica· ,1
1
~
AcÍlstic.. , Optic Elcot:'icidad, :lletcorologia, Mecánica ¡ Termodinamic.. .. i _._;
Comunlcaci.......~Iedios de transmisión: telegrafía ). telefonia eleetrieas (con o sin conductor); telegraiía "p. '1
tica. señales ápdeas. paineolt"~. prncedinlieontos actisticos y artificiosos de ltlcl'S.-){otores ,,-¡I 1;1 li
aatomo\·i1ismo.-Fcrroearriles.-EI globo, libre, el globo oaut;-·o, el dirigible. el aer"l'la no 'l '1 I~~~ón..:...~~r..~t~ris~i~~.s.~~. ~~~..~~~~~~.~~.~:~t.~~~.~ ..:. ..~~.i.~.~~~~~~ ..~~:~~~~.~~~~~~.~.. ~~ ..::.~~:':;I 10 101 I~,I 101 101
T.,....Ji.. :\!, !
Representaci?ll del terreno, le~tura de planos, <:onstr~cció!1 de •.perfiles, deterlninacióu de las:' I I I
partes ,'Istas y ocultas desde un ObF.ervatono e ldentlficael0n eu el plano Jc los puntos/o ! ¡ I
del terreno y recíprocamente; levantamientos regulares, ídem irregulares. croqui5:. vistas l ¡ 1 Ipanoramicas, interpretación de lotografias ·· ·· ···· ..· · · · ·· ..·.. · 1 __~ __~ __~,\ ~' ~II ~







Estudio de la interior y de la ext::=~~.~•.::=~.................... .. I! 2b 2b 141\ 4, 4¡
Cualidades de todo orden que deben reunir las armas de fuego de la Artillería y estudio so' \ ! I
mero de las diversas partes de que se componen; ídem íd" de sus nluuicioncs; ídem íd. de ,
¡:~&:;=~ ~~t~s.~~;~~:e~~.~:..~~..~~..~.~~~~~~~:~:..~~ ..~~.. :.~~~J~.~í~:.. ~~ ..~~ :~.~~~~~.~t.t.i.~~ ~..~~1 7 lO!
EstudiO del reglamentario en Espana para Ingemeros ' :t.
i
~
Propiedades y efectos de los luegos d. la Artillería.-Tirn de la Inlantcria.-Telcmetri, 1
Propiedades y efectos de los fuegos con la. armas usadas por las tropas de Ingenieros y re-
gias de tiro.-Tiro de la Infantería y de la Artillería.-Telernetría ..
.:..1 ..: ... I 'l. ' , QuSmIca. • I
Fortlllcacl6D.
Nocionc!; fundamentales, Química genera.J, Quíntica nlineral, Química or8'iLDjca.·-·Polvor.~ )'
explosivos. Ciasea..-Técnica industrial en lo cuncerniente a dichos elementol y a la" mu-
niciones y al materíal propio de la Artilleria ..
Nociones de Química .
"al ..... '.' 1.1 o..J...... ' :
Estudio de la ptrnlanente y de la d~ campalia.--A!inas, pasarela:;, destrucciones ('umascara ..
mientos, castrametación : ..
Historia de la fortificación.-Fortificación de campaña semipermanente y permanente: orcani.
zación..de frentes y fronteras: aaedio y defensa de plazas y posesiones forlifica.das.-Caslra·
Min~8et~iW~r~~.. ·y···d·~~t~~~~·i~~~·~···.:·.::::::::·.:::~:::.:.::::::::::::..::::::::::::::::::.... :::::::.:::::::::::::::::~::.:::::::~ .....':::::::
I •
CCIIllatnaccJóft.
Materiales de. eOIl.struecióD.-Resistencia de materiaJes.-Práetica de la eonstrtlccióo.-Replan-


















VSu de eomunlcacl6D terreatre••
Carretel'as y pistas.-l'uente. militarea.-Ferroearriles .
Ár~~~ra.~:o '.;e~~:pí:tb: .
': .













Francés o in¡lés, eligiendo el que no se haya estudiado en la Academia general; Literatura
militar, con práctica de composición 1 redacción en espallol de documentos lIIí1itarel . 40 40 '10 30 1(}
SEXTO GRUPO
Dibujo.
}ritlc;d. 1. },IIJ'OKI:áfic() y panorá"!ico •••••••••..•• :•.. : , .
op().lifr.ll('O. hnrill )' tic Ináq11tnalll.-Dc pnUU1Je y panorkmicn .




("\)mplc1~f.'~'h) tIr lnl" pnt.('tic:l~ COIlCc,'rllicntcH n hlÑ a"iKllaturu!'l (h' la 1IIf'l{tlfllln &4Kl'upaci(m y
cjrrclClo" ('n lo~ que "t' iuteKr(' la ncdón U~ todo" 10M "'¡rna'ufoll y l»C'dio" del Armn. y
C"erpo ,.. , ..
S.,undo perIodo.
Conocimiento. ele.". l~l" mctlit1~ ch, n('I,.'ibn, (Ir) ll1",t(·l'ittl. y t1t" In", 1Io,.ihiliclnc!('M tI(· 111.10; t.}i;ol,tillfil04 Ara
n1n" y .t"lcrC1('lo.'4 e'lll1lhlll:telufiI llr tndflN {'lln.... 1".Mte' llt"riollo !lit· (,{(,t."tnrt"!l "runie1:1'! I:I~ 11...
•\ct\clct\l.\n. .. ' .
Madrid [) ele ;tllio de 193J . - Azafia.
D. O. núm. 15:;
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio, dando
cuenta del acuerdo tomado por ese Con-
sejo acerca de la instancia promovida
por doña María Novales ,Marco, resi-
dente en esta Corte, Avenida de Menén-
dez Pelayo núm. 8<), viuda del Auxiliar
del Cuerpo de Intendencia, D. Luis La-
ra y Gómez, en súplica de que a sus
hijos Manuel y Luis Lara Novales, se
les conceda ingreso en el Colegio de
Guadalajara, he tenido a bien conceder
a los referidos huérfanos derecho a in-
greso en el mencionado Colegio, pu-
<Hendo ser llamados cuando les corres-
ponda.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. :Madrid 13 de
julio de 1931.
::-enar President<: del Consejo de .\0-
ministración de la Caja de Huérfa-
nos de la Guerra.
Señor General de la primera divi~ión
orgánica.
Excmo. ~r.: En vista del escritu quc
V. E. dirigió a este Minist('rio. dando
CU('nta del acuerdo tomado por ("c' Con·
-'t'jo acerca de la in,tancia prol1J()\'ida
por doña Dolores. Guti·érrez -cabrer~,
domicilia~la ('n Las Palmas, calle de
San Justo núm. 10. como tnt.,ra .!l-I
menor Clement·~ J)omínguez I-ü·r::{¡n·
dez, en súplica de que a este se le ccm·
cda· ingreso en el Colegio de Guada-
lajara, como huérfano del músico de
tercera, Angel Dominguez Lorenzo, des-
aparecido en acción de guerra, he te-
nido a hien conceder al referido huér-
fano derecho a ingreso en el menciona-
do Colegio, pudiendo ser llamado cuan-
do le corresponda.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
t'imiento y cumplimiento. Madrid 13 de
ju;io de 1931.
AZAÑA
Señor Prcsidente del Consejo de A<I-
ministrac:ón de la Caja de Huérfa·
nos de la Guerra.
Seilor Com'llHlante Militar de Canarias.
-
PENSIONES ACADEMICAS
EXCl!lo. :-;·r.: 11. tenido a >bien <:on-
n'da 1;1 !x:nsiún diaria de cuatru pesc-
(a~ a ,partir de primero de junio !mS-
xinlO l"l'ado. :11 cadde ck la Acalkll1i:1
Gelltrat Jllilitar, D. Luis S:lI1chtz Saiz,
ColllO l'olllprellrlido en el illciso b)
de la urden ci rcular de 9 de abril de
1928 (D. O. núm. 79), por haber falle-
cido su parlre el comandante de Infan-
tería, D. Luis Sánchez González, el día
15 de junio de 1931
30 de ma)'o último; cesando de perci-
bir, desde la indicada fecha, la pensión
de :res pesetas, que disfrutaba.
Lo digo a V, E. para su conocimien-
to y cumplimiento, Madrid 13 de julio
d(' 1931.
Señor General de la quinta división or-
gánica.
Señor Director de la Academia Gene-





Excmu. Sr.: Conforme con lo soli-
cit;,da por el comandante 'llooico, del
H";:pital :-'lilitar de Valladolid, D. An-
tOllillo Guzm:1l1 RlIiz, que por orden de
3 del m<-,s actual (D. O. núm. 147),
pa,/, a la "ituación de retirado en dicha
cal)ital. he tenido a bien concederle diez
día, de lin'lIcia par a,lInt~ propios pa-
ra 1".lx y Paris (Francia). con arreglo
:, '.h :1I,tl"lIl"l"iollt' aprobadas por orden
l"ir,',l:ar .k ~ ,It- junio d,' I90S (e. L. níl-
1I1l'ro 1(1).
1.1' cOll1unico a V. E. para SU cono-
ci:ui, 1110 y cl1Illplimil'nto ~Iadrid J~ de
juliO} de 1<)31.




CCt< SOS DE OBSERVADORES DE
AEJROSTACION
.. CircIII"r. Excmo. Sr.: He tenido a
hilll <1i.-poner que a los efectos del a~­
tíndo 13 del reglamento de Aeronáutl-
c", aPJ~I».~lo por decreto de 13 de j u-
!i" de 19.26 (C. L. núm. 251), se con-
,idere válicio el curso de observadores
de AeroMación, dispuesto por orden
c:rcular de 8 de ahril último (D. O, nú-
mero ¡<¡l, al l1ersonal de jefes y oficia-
les quc' figuran en la siguiente rela-
ciún, y q~~e han asistido a la total!dad
del celebrado desde el 1S de abril a
pril1ll'm de junio .pasado..
Lo comunico a V. E, para su cono-
eimilIto y rlnl1plimiento. Madrid 13 de
jnlio d,' 11).lJ.
:"\'illlr ...
1IltLACI0N QUE 81: CITA
llirt'Ctor del cuno, teniente coronel
de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave
y Sierra.
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Profesor de la Escuela de Observa-
dÜ!res, comandante de Estado Mayor,
D. Emique ~uiz Fornells Ruiz.
Profesores eventuales, comandante de
Ingenieros, D. Félix Martínez Sanz y
capitán de Ingenieros D. Antonio Váz-
quez Figueroa-Goya¡{es.
Auxiliar, teniente <le Ingenieros, don
Enrique Nava Guici.
A,lumn~: Comandante de /Esltado
Mayor, D. José Hijar Ariño.
Comandante de Ingenieros, D. José
Alvarez Izpura.
. ¡Comandante de Ingenieros, D. Cris-
tmo Cenera Reyes.
Comandante de Caballería D. Jesús
Vare1a Castro. '
Capitán de Infantería, D. Felipe Ave-
lIa Moreno.
Capitán de Infantería D. Francisco
Cañete Heredia.
Ca,pit,:í..n de Caballería. D. To~ de
Olea I.1íaz. •
Ca¡pitán de Ingeniero:,. D. ,Antonio
Prados Peña.
:-'fadrid 13 de julio di' J931.-Azaiia.
. Circ¡.,lur. Excmo. Sr.: He tenido a
l)Je~ dIsponer (jue las órdenes de 8 de
abnl y 30 <le mayo últimu (D. O. nú-
meros i<) y 11f», nomhral1do profesor
eventual y alumno" .1<- lo~ cursos de
OhSl :·.\'ad\ lrl·.... al·ro~h.·ro~. :-'<..' l'ntienda
ampIJada 1'11 l'! ,entiJo de que al pero
~onal (jUl" ~Iaya asistidu a dichos cursos,
se _lt COl1sJ(!crc en situación A) de las
,enaladas en d artículo 49 del vigente
reg lal11l'nt(,. dl' Aeronáutica, durante su
permal1elJela en lus mi,mos.
. r.~J CO l1l1l11ÍCo a V. E. para su cono-





A'SOCIAClON DEL COLEGIO DE
HUERF,ANOS DE INFANTERIA
Para cumplimentar el decreto de 18
,ele mayo último, (D. O. l1úm. 113),
vacantes el1 este Colegio por con~e­
cuencia de la nueva reorganizaciólI
las plazas ele profesor del mismo d~
hiendo .ser cubiertas por concurs~ de
méritos <-,ntre los qUe lo soliciten, por
,..1 Con~ejo del Gobierno'y Adll1ini~­
traeiún, se procede al anuncio de las
mismas ('11 las condiciones siR"uiel1tcs:
11na (k profe~or de las a~iR"natura"
'1U" "Ol1lpOI1R"all el grupo de Letras p:\-
ra el grólllo (k Bal'hilll'r que l'sté cn vi·
I<or. El "'Ill'ldo (1 gratificación aSi¡{lHl-(\0 serú ,,¡ (!l-. 3.()()() pl·~I·t;¡S. dehienelu
i'o~c'l'r el ('k¡.pelo ('1 título de Licenciól-
<lo en Letra~.
Una tIc profe~()r de las asignatu-
ras que compongan el gru'P0 de Cien-
cias para el grado de Badhiller qull
esté en vigor. El sueldo o ¡;¡-ratificación
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asignado será el dc 3.000 pcsetas, de- Matemáticas y cncargado dc la Secre-
biendo posecr el elegido el título de tada de estudios del Colegio. El suel-
Licenciado en Ciencias. do o gratificación será de 2.000 pese-
Una de profesor de Matcmáticas y taso
encargado de la imprenta de la Aso- Una de profesor dc idiomas. fran-
cia:ión. El sueldo o gratificación asig- cés e ing:és. El sueldo o gratificación
nado será 2.000 pesetas, más el 4 por. será de 3.000 pesetas.
100 de las ganancias líquidas que ob- 1 Una de profesor de Educación fi-
tenga la imprenta por balance del año sica. El sueldo o gratificación será de
industrial. no pudiendo rebasar este 4 2.000 pesetas. El elegido debe~á po-
por 100 que ha de percibir por la ge-I' ~eer el título de profesor de Educación
rencia de la imprenta de 2.000 pesetas física expedido por la Escuela Cen-
como máximo. Una de profesor de 1 tral de Gimnasia.
Todos los sueldos o gratificacione.
se entiendcn quc son anuales.
El plazo de la admisión de las Ins-
tancias, a las que deberá acompañar
certificado que acrediten los mérito.
que hagan constar, terminará el dia 3~
dcl actual y deberán remiti~se al Ge-
ncral Presidente del Consejo de Go-
bicrno y Administración dc este Mi-
nisterio.
Madrid 14 de julio de 1931.-EI Ge-
neral Presidente.-P. O. Manuel tk
L/anos y Torriglia.
o. o.••. 1~5 li de julio de 1931 27l}
I\sociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración.
Blltalfct de Caja ,o"esp6nditntt 111 mes de la ¡,cha
.
I Pts.tu I Ch. HABIlR Peseta. I Ctl.DEB!!
--
lIxDteR&ill lU1terior • ••••.•••• 158.559 68 Socios bajas..•.• f ••••••• , ••••••••••• 825 28
Gastos de Secretaría ................. 738 30
Cuotas de señores socios del mes de Pensiones satisfechas a huérfuos ••••.• 11.833 50
mayo •••..•.••• II ••••••••••••••• 1, •• 17.4SQ .. Gastado por el Co-~thl&fanOS 1',675,66\ 19.312 16Recibido de la Intendencia Militar (con-
14.948 91 legio en mayo... Huérfanas 5.63fi,SlJsignaci6n oficial de mayo) Oo, •••• oo ••• Impuesto en la Caja Postal de Ahorr~s. 1.737 ..Idem de la ídem .•••••••••••••.••••.• .. .. Gr.pficaci6n para uniforme a huérfanos• lO ..Idem por honorarios de alumnos inter-
928 25 Gastado en obras ejecutadas en el O>le-nos, etc.•••••• "••••••••••••.•..•••. gio •• II 11 •••• 11' 1, •••• II II 11 •• 11 •• 163 65
Idem I?or cargos contra señores Jefes,
601 60OfiClales y personal civil del Colegio.
Idem por devoluci6n de ana mlltrf-
65cula......... .................... .. ExisteDcia en Caja según arquN ..... 183.181 33Idem por donativos y cuotas de señores
protectores •••••.••...•••.•.....•. 25.237 70
--
Suma •. '" 1, •••• · •..••• 217.791 14 ~uma •••.•••••••••••••. 217.791 14
~TALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
11. ewi e '. l De la Asociación•••••.•••••••••••. I •••••••••••••••• I •••••• I •• I ••••••• ,1
- m eo en &J... En Dep6sito para responder a car2os••.••.••••••••.••.•••.••.•••••••••.
Ea cuenta corriente en el Banco de Eapafta ••• I •••••••••• I ••••• I I •••••••••••••••••••••
Ea Carpetal de' cargos pendientes ••••.•'. . • • • . •. ••••• , •. )........... . ••.•.•••••• I ••••••••• * •••
ID papel del estado "epo5itado en col Banco de Espalla (110.000 pesetM nominal. en tftuloe dd
4 por 100 iJ:sterior). ' •••. ; ,. ) ) J l •• • ••• J: ,., I .•••••.• I )., •••••••• J'" J'" ¡ •• • •••• l •••••









Número de socios existentes en el día de la fecha.
Exi.tencia en mayo de 1931................. 3.512Altas........................... 24
SUMA.. ••• ••••••••••••• 3.536
Bajas........................... 25
QUEDAN. • .. • • • • • .. • • .. • 3.511
NLimero de huiñlllOs a:it.ntel en el día de la fecha y IU clasificación
-
••1' e.. Sin fn C&n'esa Ila ...... 011"=1..Cel. pea.16a pnatóa Dote pnpa~ Aademfat 181'....... T...."mllttllnl
. 1 ~HUM." 63 48 19 lO 51 11 .. 192 ..Primera esca a Huérf." 38 46 18 20 15 • » 137 329~Huérfo •• 10 19 4 » 10 1 10 52 lOSe2Undaescala Huérf··, 33 38 ~ 15 O
"
14 111 165
---- ---- ----- ----- ----
_._-
-----
-494-,--;;;-7otalts.••.• 144 151 40 3~ 82 12 24
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AAoe 118t, 1t184. 1'" 1181, 1899, 19oa, 1918, 1919, 1930. 1921, 19113, JP3, ...
lfi25, ~, 1.." 1S)t18 '7 1929. " 9 pelCt&. el tomo encua<iernado .n ri.r.ie .
J3 • boU.Ddel&, n1l4Wo., y n.rtoe tom" c.ncuaderna'dot en ....!aadeM. •
•U.listeN &AM, .. buen lJIO, " 10 '7 J2 peHtu tollIlo•
..... ---. .....ioI 1601, " 0,10 l)eMtU -.o.
S. 'NIIÓIa tMIoe ••~ --.4....... puta. aAoI J"'J ~
duift, ooatCl'lt$Ot, '1 .... "GOl. Tomoe ..ltoa 'e '" aIlot IIJU, primer ...
1DUtn; 1911, PI'ÍIII'WO '7 .......: IDIS, loa e._ ..iN rs...; 101" pr' ..
'1 MCDD40. •
-.....-----------...::..;,--'"'"""-:......._-----------------
~~61 del MI•• aa,r,fIr , "celda I.eIIslatlv'"
er IDlIepeodieDte del n'?6Iito de la GuUEa. Por con.iguiente, todo. loa pedi-
do. de DualO OnCLU. ., Col,eci6tl uilVloHw , cuanto te te*:ioDe con ato.
IIU11to1 ul como anUDclOl. .uacri.¡)cloDel, l(!roa '1 abonará, debeti.n dl'l'ltrtrae &1
.eftor Teniente coroa.el .dminl.tracior del DIAaIO OFICIAL Dilo llnU'TUIO DI
LA Gt1UL\ t DO al referido Dep6.lto.
